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a origen <k > R e v o l u c i ó n 
« a . o * las agitaaones 
^ Se desconOCe-1 
" " r L l a t e r r a dicen que las 
L p U n e n de la frontera 
11011 - i v oor lo tanto no se les 
mola J r . |a 
si en ^ ' d a r crédito, como 
Antera española estuviese el c a -
^ f o S b i o a la Legac ión de Por-
' en Londres, mas vale no dar-
édito aunque lo tenga. ¿ A 
e no se figuran ustedes a que 
debe, según e la, esta revolu-
-si-r evo luc ión? 
a la clausura de las 
le ere 
que 
•ón o cuasi-re l o : 
Pues. 
^ de juego. 
Esta noticia ha de asombrar a 
cha gente cándida de esas que 
mse han dado cuenta de las 
¡^sfonnaciones y progresos del 
mundo. 
A nosotros no; estamos prepa-
rados para recibir, sin hacer as-
pavientos, esas y otras i n n o v a d o 
11 Desáe que a la sociedad la de-
jaron sin sus viejos pero só l idos 
gjjlaieí, no se sabe d ó n d e asen-
tarla. 
En Portagal, p o i lo visto, son 
]$ casas de juego ^ institndones 
jgpgtatílísnnas e inviolables. 
Quiera Dios que esta ola de po-
¿gdmnhre que va arrasando con 
todo b que hay de respetable en 
la berra, la contengan a su debi-
do tiempo. 
De lo contrario, cualquier d í a 
Í] cabfe anunciará a los cuatro 
•vientos que ha estallado en la H a -
lana una revolución sangrienta y 
k formidables proporciones, mo-
por la suspensión de un 




o mejor ei 
consejo aü 
a 4* 
Se habla de un cambio en el 
Eabmete del general Menocal. 
Habladuría que no deja de te-
ner mucha importancia, si se con-
sidera que este ú l t imo es partí-
dario del lema intransigente "co-
«i 
no va, siga. 
A l General nunca le ha gustado 
la muda de secretarios, por aque-
llo de que m á s vale malo conod-
do que bueno por conocer. E n es-
to el General no ha estado hábi l , 
porque de algunos secretarios pu-
diera decirse sin temor a equivo-
caciones lo que dijo Campoamor 
a aquel aficionado que le p e d í a 
su op in ión sobre dos p o e s í a s que 
h a b í a compuesto. L e y ó l e la pr i -
méra el aficionado y como se tra-
taba de saber cuál de las dos era 
la mejor, no permi t ió , e l creador 
de las "Doloras,** que siguiese le-
yendo y fa l ló que era mejor la 
otra sin n ingún g é n e r o de duda. 
A s í de algunos secretarios, po-
cos por fortuna, p o d r í a m o s d e d r 
que el otro lo har ía mejor. 
Pero el General se propone una 
cosa y otra dispone la po l í t i ca . 
E l acercamiento, que sin ser 
profetas tuvimos el honor de pre-
d e d r hace unos seis meses, entre 
el candidato conservador y el doc 
tor Zayas, e s tá , naturalmente, muy 
p r ó x i m o . Y el General se prepara 
a ofrecerle al Doctor dos carte-
ras de las siete u ocho que, a l de-
d r de los miguelistai. Je q u i t ó 
hace tres años . 
Y a suenan varios nombres p a -
ra ocuparlas, pero el que mejor 
suena en los o í d o s del Doctor y 
del General, es el del s eñor C a -
rrera, unificador antes, ahora y 
siempre. 
R e ú n e tres condidones: su b a -
gaje miguel í s ta , su ínt ima amis-
tad con Zayas, al que le ha pres-
tado no pocos servidos; y su 
amistad, ínt ima t a m b i é n , con el 
señor Presidente; 
Hombre de actividad y de co-
nocimientos poco comunes, e s t á 
indicado para una cartera. 
¿La o c u p a r á , no la o c u p a r á ? 
¿Será cierto el rumor o n o ? 
L o ignoramos, m a s . . . si non 
e vero e ben t rovata 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
PALOS A Y E R Y F L O R E S HOY 
D E S D E N U E V A Y O R K 
Falleció en las primeras horas de la 
mañana de hoy, —en plena juventud— 
el doctor Gerardo Rodrguez de Ar-
ma, abogado, representante a la Cá-
mara por la provincio de la Habana y 
vocal d9 la Directiva de este DIARIO. 
E l Sr. Rdríguez de Armas, un factor 
decisivo en la política liberal, ha 
muerto en un período de verdadera 
agitación, de reorganización y tal vez 
en los últimos trabajos y luchas in-
herentes a la misma hubo de consu-
mir él los que parecían inagotables 
recursos de vitalidad. 
L a noticia de esta deplorable pér-
dida, que el Diario lamenta con to-
da la fuerza de su cariño nos sor-
prendió verdaderamente, porque ape- j 
ñas hace unos días tuvimos ocasión 
de departir de modo extenso, con el 
poptJlir "leader* de la' Cámara, 
siempre Jovial, afectuoso, activo, des-
bordando en fin, salud, simpatía, y 
afecto. 
L a muerte ha cortado de un tajo 
el hilo de esta existencia, consagrada 
por entero al estado y ejercicio de las 
leyes, y al mejor desenvolvimiento de 
las doctrinas de la democracia. 
E l señor Rodríguez de Armas puso 
en todos sus empeños una noble acti-
vidad y una honorable diligencia. En 
la carrera. Consular—a la que honró í 
con sus servicios—fiñ la, Cámara—en . 
la que tanto se distinguió—y en la lu | 
cha diarla de los negocios, ocupó este i 
probo hombre público una posición de ¡ 
verdadero relieve». Fué el primero 
siempre. 
Pudo escalar así laboriosamente, 
pero sin desmayos, una posición privi-
legiada; le ha sorprendido la muerte 
cuando él se encaminaba, por el pro-' 
pió mérito, hacia posiciones aun m á s ' 
altas y mejores. 
No necesitamos decir cuán grande 
es nuestro dolor. E l señor Rodríguez 
de Armas *era uno de los nuestros: 
estaba unido al DIARIO íntimamen-
te. ¿Cómo no llorarle_de tod0 cora-
zón? E r a bueno, generoso y noble. 
¿Cómo no deplorar su muerte? Nues-
tra pesadumbre que es infinita, tiene 
sólo un lenitivo en la Fe y en la cris 
tlana conformidad. 
Nuestras oraciones, que traducen 
los sentimientos más íntimos y puros, 
se elevan ahora a Dios . . . E l nos de 
resignación a nosolros, y a los'fami-
liares del querido compañero y ami-
go, con los que compartimos este in-
menso dolor. 
Muchas vedes censuré a Lerroux, 
si señor; y volvería a censurarlo si 
persistiese en su carácter demoledor 
de los fundamentos sociales. 
Mucho hay que derruir en este sen 
tido y mi opinión, franca y sincera, se 
hubiese sumado a la de aquellos que 
procurasen la renovación de ciertas 
prácticas que no se adaptan al actual 
género de vida. Esto hubiese sido re-
formar, mejorar el programa adap-
tándolo a las nuevas necesidades; pe-
ro como Lerroux, en aquella época, 
representaba para la sociedad en ge-
neral lo que el "Destructor Vives" pa-
ra los insectos, por eso es que le 
saliera al paso, de igual modo que pos 
teriormente elogié lo que digno de elo-
gio hube de encontrar en su actitud. 
Si el político, según reza el refrán, 
cambia frecuentemente de casaca, el 
periodista ha de cambiar en el comen 
to que aquella actitud le provoca. No 
soy de los que regatean hoy un elo-
gio porque ayer se hizo acreedor a 
la censura; y así, a medida que un po-
lítico va poniendo Jalones en su vida 
pública, el periodista va dejando una 
clasificación en cada uno a tenor del 
colorido más o menos intenso que 
aquel jalón acusa. 
Sostenía Lerroux días pasados en 
el Congreso español, un criterio con 
el que estoy y estaré siempre de per-
fecto acuerdo. 
Decía don Alejandro que su propó-
sito era expresar que no concebía el 
{Estado sin Ejército, ni Ejército sin 
disciplina, ni disciplina sin Justicia, 
ni justicia sin plena satisfacción in-
terior de todos los que forman el 
Ejército. 
Se podrá creer—agregó—que estoy 
plagiando las palabras de aquel gran 
patriota que pedía mucha infantería, 
mucha caballería y mucha artillería. 
Al llegar aquí, le interrumpe un di-
putado de este modo: 
— Y mucha Guardia Civil . 
De más está el decir que estoy de 
perfecto acuerdo con el señor Le-
rroux, y con el diputado que le inte-
rrumpió, pirque el día que España ten 
ga otros catorce Tercios de Guardia 
Civil se habrán reducido al cincuenta 
por ciento los conflictos de orden In-
terior, y el día que cuente siquiera 
con el doble más la mitad de las fuer-
zas armadas que hoy tiene, se redad-
ría también en un cincuenta por cien-
to las dificultades con que tropieza en 
la resolución de los problemas del ex 
terior. 
De modo que no se extrañe usted 
de mis cambios y no olvide que el que 
cambia no soy yo, sino los otros. 
Cuando Lerroux diga que nuestra, 
presencia en Marruecos no está justíft 
cada o cuando Lerroux labore por 
mezclar a España en una guerra en la: 
que nada se nos perdió y en la que nos 
hubiera ocurrido próxincaniente lo-
que a Portugal, nación que ha sido in-
justamente tratada, mis censuras y 
hasta mis desesperacúmes serían «Dv 
mida diaria en esta seocifi* a m£ 
cargo. 
Y cuando Lerrmrx opina, comer Mza> 
últimamente, de que no hay nación, 
con tan legítimos derechos como E s -
paña para presentarse en Mamr'cxis;: 
o cuando pida, como digo antea, u ¿ 
ejército disciplinado y fuerte que nos-, 
haga respetar de las naciones que se' 
dicen ¿rbítras de los destinos del mun 
do, entonces agotaré las alabanzas «n 
pró del señor Lerroux. si ha de presi-
dir en mí el mismo espíritu de Justicia, 
que me aconsejó en la censura-
¿Me cxplicoT 
E l entierro del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas se efectuará maña-
na, a las cuatro y media de la tarde, 
saliendo el cortejo fúnebre de la casa 
mortuoria situada en la calle de S a -
fios esquina a 15, en el Vedado. 
C a r t a s a E l l a 
I (12a.) 
E n ICaimán Chico. 
Tan cierto es lo que en (ni anterior • 
te decía, que ei tomas la compara-' 
cíón con el debido respecto, te dirá ¡ 
que hoy se puede adquirir una pa-i 
tria, renunciando la antigua, con tan- i 
i ta facilidad como se compra un* ha-1 
1 cienda, o so cambia una por otra. Cla-
, ro que en este caso, cesa el amor a la 
patria y de la patria antigua pero el a 
la. y el ed la nueva se enciende más . 
L a primera cesa en el deber de mcv 
' trar su amor mediante el sacrificio, 
pero la segunda lo adquiere doble. Y 
' Be explica. E s muy honroso para un 
país cualquiera que en obsequio suyo 
f por amor a éi se renuncie a toda la 
historia de nuestros antepasados, y se 
sacrífiquer. intereses carisimos al co-
razón, y este heroísmo amoroso de-
be pagarlo la patria aríquirida con sa-
crificios heroicos en tavor de? su nue-
vo, heróico y adoptivo hijo. Y de he-




n TJEMPLO PAKA LOS TWELFC 
TUALES ESPAÑOLES 
El dector Charles W.. Eliot, Pre-
Jideiite honorario de la Universidad 
& Harward, opina que es de sumo tofote para bs Estados TTnidos en-
ŝr en ta Liga de las Naciones, Ba-
sa su argumentación en hechos casi 
hét icos y asegura qu». mucho art-
i» dedarar este país la guerra a 
.Atanania, existía una Inteligencia 
iwtre STéjtco y el Japón cor. el fin de 
^butir por medio de las armas a la 
TO> Repüblica del Norte. Dan gn-
t» fe rtir a fé. En concreto nada 
* sabe, y hasta ahora nr, hay prue-
QTO demuestren sen verdad !*> 
"ipe Mr. Charles dice. Ciiestión de 
«nnpatía. Los Intelectuales yanhees 
a Francia por el cerebro del 
1InP<to. Sus pensadores, hombres da 
'¡Jra sólida, distintos los de-
k̂- "stn acianoblePsia en los ojón 
^ r o n con ipg yiyos -IcMellos de 
^ númen las tinieblas densas que ê 
'wifaJi sobye el planeta. Fueron los 
'wtiistaa que curaron las enfermeda-
2J:61ttalOR ^ ^ ra7,as' v desclt> 
iflDT Kugo hasta AnatoU' Franc© i'i 
'•'̂ enclo tal vez entre í.w genios ^ 
itoián—imeipa mencionar a otros 
rotores, porq^ ^ parecen a som-
niñees en ¿1 tiempo. No sé KÍ 
;3ma Aquista la gloria o si la 
la fama. Eso porTían dis-
fc ü? Psicólogos qnn n trurque 
^ ^ i a r el a!ma, olvit'nr el aná-
J f ÚQ] corazón. Los pitoMos son lo 
fies wquiere (iue ^an. cuando tr-
nablan ¿e virtudes y ocnltan los 
^lan vtcpvorsa, cuando todos 
virtud dadores y ocultan las 
íijj i851-. España, por ejemplo qu^ 
^ t i f ÜBa~~ aquí ^ gloria trajo 
mnla f5111111—"Perdió sn in-
^atnn porquf. ^ españoles se em 
l̂ificof60 ^ " ^ ^ e a ^ mismos el 
""Hr di0 ^ Wrbaros.. ivo debemos 
^ las ^ masas incultas., 
be toftrf1^368 «fc'1 espíritu ca-
^ J*1 daíio a nuestros gentob 
I r ; de reconsh-uir agra-
WivoT , o1er Actualmente, con 
feh« . a emigración creciente, no 
ra 
C a b 
Con f/i 
sellsn)1e motivo del falle-
í ^ ñ a L 1 ? 6 ^ 0 a ias cinco de «-! 
Gen.Jr hoy' del hermano éoct>r 
^baiw^1?0 Rodriga ei de Armas 
? ^ Cám Col6B y Renrcsentan'-e 
¡ i V e cita a todo8 ]on 03-
^ ôche **** asistín 
a.^as ocho y media a la 
Azariu o un Bueno—Bueno 
a l1 i e r o s 
d e C o l ó n 
8 ^ a ia 
t. 3" PSn-̂ -
dO apelUdo—que levante su voz para 
volcar sobre España toda clase de in-
gurias y demuestos.. E s a leyenda, asaz 
sombría y triste, con cercos rojos, co-
rre por el mundo, y en vano será que 
nosotros los periodistas esr^ñoles re-
ssidentes en América, desconocidos en 
Mádrid, por supuesto, hagamos obra 
honrada y patriótica, pués nos estre-
ÜlamoB contra la terquedad de men-
digos que han convertido la pluma en 
envenenado estíleite.. Francia será él 
cerebro de mundo, y lo será porque 
los franceses se encargan de soste-
nerlo. ^ España será la cenicienta, 
mientras los esPañoles no saendan el 
fango. Tenemos la enfermedad' en 
los tuétanos. Acaba de estrenarse. 
con gran éxito, " L a Malquerida" de 
Benavente.. E l teatro, mejor que las 
noches, sirve para divulgar nuestra 
cultura. Los críí.icos de este paísi elo-
gian con entusiasmo a Benavente co-
j mo elogiarán a Linares Eivas si al-
j t'iin día se traducen sus ol.ras al in-
! glés Un Pérez de Ayala. que sin 
| duda se cree genio porque hizo 
j famoso en España con el uso de cua-
j íro letra», A . M.. D.. G. aparece en 
I el camino como una esfinge y sos-
tiene que el autor de los intereses 
Croados" es un Ira en literato, ñero un 
mal comediógrafo ¡En -vTrdad, en 
^er^ad que estos maestros de la no-
vela contemporánea son asar vengati-
vos'! 
Y decimos une el doctor Charles 
desea que los Estados Unidos formen 
piarte de la Liga. Una cosa es T>ro-
dicar y otra dnr trigo.. E l puehl-o ame 
ricano, ñoco ideaTista. pero muy pr l r 
tico, sabe a que atenerse en asunto 
de tanta importancia» Fué p la gue-
rra por Balvar la democraria o sus 
interés, o ouirás y esto ea lo más se-
?ruro—txrr Paear una deunda d^ era-
riturl a Francia.. Ya está liquidada, 
piléa, la cuenta.. Ahora hav que desli-
garse de compromisos, allá los pu» 
blos fle Europa que se Iss conroon-
gan como puedan. Low Estados Uni-
dos anhelan ccnwrvar su grandeza 
( su más grandes si les es nosíhle. Ko 
nerden por un ou^me allá esas oa-
ia*- como nos sucede a los españoles, 
•n 'chaveta, SI pn ídént'ro caso se 
viesp Bmwtfla. diría de E ^ f l a que 
era tm mtís absorvente. esoista tira-
no, retrógadn, etc. etc. Y los nrí-
Tnpros en poner el grito en las nubes 
serían ios mfomni inteligentes nme-
ñes SP ai(«*«cfa« del profesor Char-
le« en que Chines a peMr de su ad-
^nira^ón Por Pranci* v a nesar d« 
im» Francia w cerebro d l̂ nrnndo 
gn«tlpnfl «in em^ro-o. nn*» los VM*-
UnMofl «on «?1 Pnís « á í rrande de 
x- Ttn Vvnon ««lamnlo nara '••> 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C L X X V I I I 
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en la calle de lo* 
la 15 
J de 
y janana , a las cuatro 
ue. al entitTro del cadáver. 
^ c i 6 n  ritual y de 
la tierra. U  buen el-m l  
a condenar a Nortc-
pota nac'on granrlo. 
ano s<» atrevan 
América, nnnnue 
como quedará dPsHg?da de la Lipa. 
J . PUADO KOrKIGTTEZ. 
A pasos de gigante se ha ido trans-
formando Polonia desde la amenaza 
de una guerra civil en Enero de 1919. 
' en una plácida unión de sus partidos 
i políticos en Febrero de este año d3 
1920i, que augura allí un gran bienes-
tar. 
I Las palabras do Paderemky ex-Pre-
sldente del Consejo de Ministros dd 
Polonia pronunciadas en Londres el 
. 26 de Febrero último son reveladora^ 
i de esa paz Interior: "Yo no creo que 
1 seré invitado a ocupar la Presidencia 
> de la República de Pilonia; estoy 
' convencido que ha comenzado para 
Polonia una era de Paz y por tanto mi 
misión política ha terminado". 
Y sin embargo, tiece meses antes 
en Enero de 1919 era realmente ame-
nazadora la actitul de los Partidos 
políticos; el dia 5 de ese mes, grupos 
de los Partidos Conservador y Liberal 
que obedecían al Príncipe Eustache 
Sopieha, quisieron apoderarse del 
Gobierno, porque el Dictador, General 
Pilsudsii se había negado a dar pues-
tos en el Gobierno, compuesto sola 
mente de socialistas, a políticos con 
servadores o líbrales. 
No hubo con motivo de esa revolu-
ción, gran derramamiento de sangro, 
pues sólo murió en todo el dia UT 
soldado que se opuso a la detenció'-i 
del Ministro de la Gobernación. M. 
ThugouL Una de las primeras medi-
das tomadas por el Príncipe Sapieha, 
a qu'^n ayudaban unos 300 paisano-i, 
fué deterer al Presidente del Consejo 
de Ministros Andreas Moracewski, al 
Ministro de Estado Yasilewski y al 
jefe de la Policía de Carsovia. 
E l objeto principal de los subleva-
dos era apoderarso del dictador, ge 
neral Pilsudshi y eso les falló; y la 
efusión de sangre se evitó porque el 
General Jefe de Estado Mayor de Pi> 
sudsM se negó a permitir que el ejér-
cito tomase parte en cuestiones polí-
ticas. ¡Moderación que bien la qui-
sieran para sí muchos pueblos y que 
quizá se explica por loa largos añoá 
de esclavitud política en que ha vivi-
do Polonia! 
Con gran decisión fué ese dia, pol-
la tarde, el general Püsudski, al pa-
lacio de Sajonia donde estaba o* 
Príncipe Sopieha y en ese instante 
convinieron en que los amotinados no 
serían castigados y que los Ministros 
serían puestos en libertad inmediata-
mente. Parece que Paderewski sabH 
que se Iba a realizar la asonada y se 
marchó a Cracovia para no estar pre 
senté en el conflicto, cosa que le ena-
genó laa simpatías de uno y otrJ 
bando. Le rogó Püsudski que volvie-
ra a Varsovia porque tenía que con-
sultarle sobre la formación de un 
nuevo Ministerio. 
L a primera entrevista de esos doá 
patriotas no . fué satisfactoria, pade-
rewski había ido a Polonia como Re-
presentante de cuatro millones de pe-
laros, de quienes aseguraba que tenia 
'plenos poderes; y en esa virtud ase-
guraba que podía contratar emprésti-
tos y ser en París el Representante 
de Polonia. Sostenía Paderewsky que 
Pilsudsky y su Gibierno no represen-
taban al pueblo polaco. 
| Fué Paaerewsky a su hotel y desde 
el balcón habló al pueblo a las tres 
de la mañana díciéndole que era pre-
j ciso no pactar con las gentes de idea^ 
Bolshevistas. 
I Pilsuásky' dijo a Po.redewsky que en 
esos momentos no podía abandonar' 
su puesto, pues entendía que así ase-
guraba la paz. 
También en Paris, el Comité Nacio-
nal polaco, presidido por Dmowski, 
manifestaba que el gobierno de Pi ¡ 
suds-wy. en Varsovia, no era represen- ' 
tativo t'el pueblo sino que, por sí, re-
cogió las riendas del gobierno aban-
donadas por los alemanes y que es 
fexcesivamente populista. 
! E l general Pilsudsky decía qu© sus 
adversarios eran readonarios, anti-
semitas y por tanto inaceptables. 
Por su parte el Gobierno francés se 
negó a reconocer a ese Gobierno de 
Varsovia mientras no llegase a UJ 
acuerdo con el Comité Nacional Pola-
co de París; pero como esas manifes 
taciones del Gobierno francés fueron 
hechas el 14 de Enero y las eleccio 
nes para la Dieta polaca se iban i 
I celebrai el 26 de ese mes. se acordó 
¡esperar su rsultado. para saber qué 
partido político representaba la ma • 
yoría de los Polacos. 
iMentras tanto, llegaban a un acuer-
í d0 pilsudsky y Paderewski, aceptando 
éste la Presidencia del Gobierno y 
quedando como Dictador el primero. 
E l 17 de Enero publicó Paderewsky 
un manifiesto al pueblo Polaco, que 
era breve pero muy adecuado a la 
situación. "Primero, convocar el Par 
lamento; segundo, defender las fron-
teras; tercero, ayudar a las clases 
trabajadoras; cuarto, adquirir alimen-
tos y materias primas par» las in-
dustrias; quinto, reconstruir las fá-
bricas dé algodón y lanas; sexto, or-
ganizar la Hacienda y la obtención de 
empréstitos exteriores e interiores.' 
E l Ministerio polaco formado por 
Paderewsky fué apoyado por todos 
los partidos políticos, con excepción 
del Socialista radical que amenazó 
con ir a una huelga general si Pa-
derewsky quedaba en el poder hasta 
las elecciones, que se pospusieron has I 
ta principios de.Febrero. * 
Dió Padereswsky entrada en el Mi-
nisterio de Obras Públicas, a Prucn-
niki, representante de los campesi-
nos; y el Ministro Thugut, semi bol-
shevista, salió del Ministerio. 
En medio de tanta ansiedad, el nue-
vo Ministro de ferrocarriles, estable-
ció enseguida un expreso de Varsovia 
a París, que cruzaba por Bohemia y 
Austria y que ha tenido un éxito con-
siderable. 
Pacificados ya los ánimos en Polo-
nia con el nuevo Ministerio, nombra-
ron los Aliados y Asociados en Pa-
rís el 4 de Febrero una Comisión que 
investigase las necesidades de Polo-
nia, para atenderlas inmediatamente 
p al mismo tiempo poner paz en el 
distrito del Ducad0 de Teschen entre 
Polacos y Cesco eslovacos. 
Celebradas las elecciones para re-
presentantes de la Asamblea, triun-
faron el partido acional Demócrata y 
el de los campesinos; los judíos y so-
cialistas solo tuvieron una minoría. 
Había en la Asamblea 200 Represen-
tantes, incluyendo Delegados de algu-
nas provincias donde no pudieron ce-
lebrarse elecciones. Fueron los elegi-
dos 91, por el Partido acional demó-
crata, 51 por los campesinos polacos, 
19 por los campesinos, 7 por los obre-
ros, 8 por los judíos, 6 por el Parti-
do de Campesinos unidos y 2 por Co-
lonistas de origen alemán. 
E l día 9 de Febrero se reunió por 
primera vez la Asamblea Constitucio-
nal en el instituto Marius. 
L a cuestión de la división de las 
tierras para disminuir los latifundios, 
y la prohibicón de emigrar preocupa-
ba a los Asambleístas como remedios 
inmediatos para lograr la mayor pro-
ducción en el territorio. 
Las mujeres que votaron para la de-
signación de miembros de la Asam-
blea, merecen grandes plácemes, por-
que el carácter conservador de los re-
presentantes, en gran parte se debe a 
ellas. 
Qtr* de las primeras medidas del 
nuevo Gobierno fué la reorganización 
del ejército y de la flota polaca del | 
Vístula, para vigilar la navegación 
desde Varsovia a Thom y Danzig. 
Aunque el ejército polaco era de 
voluntarios desde el armisticio, en 
Enero del año pasado se estableció el j 
servicio militar obligatorio; y la ins-
trucción militar la dan Oficiales de 
origen polaco que sirvieron en los 
ejércitos alemán, ruso y austro-hún-
garó. 
L a labor de la Misión inter-aliada, 
que llegó a Varsovia el 16 de Febrero 
fué recibida en triunf0 resonante; 
con decir que desde la estación del 
ferrocarril hasta el Hotel Bristol, 
(Pasa a la página 6, columna 4) 
A U L T I M A H O R A 
E L TRATADO DET. GEWFRAL JARA 
CIUDAD D E MEJICO, Marzo 6. 
E l General don Heriberto Jara, rele-
vado en su cargo de Ministro de MvS 
;Ico en Cuba y trasladado con la mis-
ma categoría a Venezuela, actuará tam 
liién comr Ministro en Colombia y 
Ecuador, según informes del Ministe-
rio de Estado mejicano. 
m m . s u A R f z s o u s 
Y a e s t á entre noaofroa, pronta--
a empezar nnevamente las tareas 
per iod í s t i cas en las que ha a l c a n -
zado, gradas a sos mér i tos y d e -
d S c a d ó n a l trabajo, nn poesfe» 
preferente, nuestro muy querido: 
c o m p a ñ e r o y excelente amigo R a -
fael S u á r e z Sal í s . Vuelve curado:: 
el descanso, la ahs lrarnnn, el c a -
lor de ía iarrríTia que reside ctr 
Aviles y ios diez meses de per» 
manecer en el terruño amado h a n 
sido eficaz remedio para el m a L 
afortunadamente pasajero* que Le 
aquejaba. 
Nuestro c o m p a ñ e r o ha regre-
sado en el vapor "Alfonso X ü " ' 
en c o m p a ñ í a de su joven « p o s a , 
la s e ñ o r a T e t é More e hijos», que 
con é l fueron a España-
Sean bienvenidos todo*. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
P o r interrupción del cable 
submarino de la Western 
U n i ó n no hemos recibido en 
la m a ñ a n a de hoy la infor-
m a c i ó n te legráf ica de la 
Prensa Asociada. 
N O T A S D E C A Z A 
P O R E L D R . A U G U S T O R E N T E 
Inauguración de l a temporada.—El C l uh Cazadores del Cerro.—Talioso pre-
mio del Honorable GeneraS Meno cal, que se discutirá en Cazado-
res de la Habana.—En la brecha-.. 
E l "Club Cazadores del Cerro", el, 
día 7 del corriente mes, a las 8 a. m., 
efectuará la inauguración oficial de la 
temporada de tiro de platillo y pichón 
de 1920, en sus terrenos de la "Loma 
de la Mulata". 
Se discutirán dos premios de mu-
cho mérito. Una escopeta automática 
belga, calibre 12 o 16, regalo del Club 
a cien platillos. Un objeto de arte, que | 
será para el tiro de pichón, donado, j 
por el entusiasta tirador José A. Ro-' 
driguez y que entre los compañeros, 
se conocido cariñosamente por "Bar-
tolo". 
Todo el día estarán de fiesta los "Ca 
zadores del Cerro", por la mañana va j 
el premio de platillos, al medio diai 
un almuerzo en la casa del Club y 
por la tarde, se soltarán trescientas; 
palomas escogidas, de esas que difícil-! 
mente le entran las municiones "sevl 
llanas", como asegura nuestro amigo 
F i güeras, 
¡ ¡Buen principio!! 
E l activo secretario señor Izquier-
do, nos envía la relación de los seño-
res socios que integran la Directiva 
del Club en el período de 1919 a 1920, 
Presidente de honor: Sr. José A. 
Rodríguez. 
Presidente: José María García. 
Vicepresidente: Sr. Angel Fernán-
dez de la Haza. 
Secretario: Sr. Manuel González 
Buigas. 
Tesorero: Sr. Luis L . Aguirre. 
Vicetesorero: Sr. Juan Ibarguen. 
Director: Sr. P. Martínez. 
Vicedirector; Sr. A. Ozazón. 
Comisión de andicap,—Sr, Fermín 
Figueras, Sr. F . Suárez Solís. 
Vocales: señores Manuel Picós, An 
toni0 Padial, Francisco Naya, Carlos 
Caballero, Antonio Márquez, Rodrigo 
Díaz, Francisco Vázquez y Francisco 
Pemas. 
Suplentes: señores Esteban Isasi. 
Emilio Rodríguez, Manuel Revilla y 
José López. 
Reciba nuestra enhorabuena la Di 
rectiva y no dudamos, que dados los 
buenos deseos, que le animan, sepan 
imprimirle gran impulso a tan estima, 
Qa colectividad. 
d P ^ w \ a Socwia<í de Cazadora 
ae la Habana" con BU insustituible 
Presidente el doctor Alberto RecSo 
nuestro querido amigo, viene desnló 
gando una gran actividad para ce e 
brar la apertura de la temporada de 
de este ano. el 14 de Mar/o con un-
gran fiesta. Que será a no dudarlo un 
acontecimiento social. Más de séten 
ta y cinco premios existen para dis 
cu irlos en el "trap", la galería de re 
vólver y en el campo de tiro de S¡ 
E l Honorable señor Presidente de 
a República, general Mario G Me 
noca ha enviado una artística copa 
de plata, cuyo valor asciende a la su 
ma de quinientos pesos, para que se le 
entregue al tirador que d^ante a 
emporada obtenga el mayor número 
do primeros premios en el tiro de p ¿ 
E l rasgo del ilustre caudillo, ha si 
l L T y , C e ¿ e b r a d o entre ^ aficiona dos de la República. 
Demostrando con ello, el general 
na Rleuna* de las próx 'm^ (Wta* 
^ 0 U e D a TSta ' 8i SUS P i t i p i é s aten 
c oneg se lo permiten. No dudamos 
que así resulte. 
E l cronista se felicita de que el se 
ñor general Menocal haya concedido 
durante toda la temporada. 
Ese aliciente contríbnirá poderosa 
mente para que las fiestas do "Lo» 
Candores de la Habana" obtengan 
ruidosos éxitos. Deben sentirse satis 
fechos los socios de B'i^na vista oor 
haber alcanzado tan alta distinrfón o 
Las vacaciones han Wminqdo de 
""evo volveremos a nuestra tarea de 
informar a los loctores del DIARIO 
de cuai-tas fiestan teñeran lutra,. en 
las numerosas soef^des de ti*i. 'an« 
existen en la República. ' 
¡En la brecha, pues. . . i 
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ADMINISTRA-
V R A T l J R R I I J . O ] 
E l t'-istríiao aiaitjo yue rcüacu loo • cede en las monarquías que en las re 
'•Puntos a© Vista' üe " E l Trmnío j núblicas y lo mismo en los climas 
no envende que el «iue traza estas ií- templados que en •»! Trópico? La fa-
neas motara eu 1908 por el genera^ ( milla es la misma; la raza y sus vi-
Me- c'os como sus virtudes las mismas; lez v en lyiis por ei geuerai me-| ^ oUD . . . v — — ^ 
ü v óiga que en ambas ocaabne^ | todo el que sube por sus méritos, 
• - nwln^^ mna «i na«n A ' talentos o sus audacias, practica 
qirvoco. ffixpUQU^a e l » c a j o . , cagtellano: a lo8 ^ coU 
1912 l n l
to o el que sube por sus éritos, su-i 
ei 
ra 
zón o jín ella. 
Pero ¿no sucede t^es cuartos de lo 
mísnit» bajo otros ciclos, con hombre-
üe oirts razas, y no seguirá sucedien 
do per sécula seculorum? Creo qu^ 
sL 
uju 'as democracias no hay lista ci-
vil, iniantes. princesas y reinas ma-
dres, vero hay parientes del Jefe del 
Ebtaao y de sus Ssoretarios. Y no po-
derocho de cas veces trabajan tanto estos parien 
Z;iva«. ñor su 
que oanan como los príncipes y como | 
las duquesas palaciegas. j 
Si .endremos que edmitir en los so 
viets tendencias moralizadoras. 
Gómez 
noc£i 
se e u 
compañero ya quo esclareciendo 
incidente personal hablaremos 
íisunti de orden patriótico. 
Votíi por Gómez en 1908 porque 
creí ono dos años antes se había co-
inetiín una indignidad contra la vo-
luntad popular, falseando el sufragio 
l.riv«»rdo a la mayoría liberal de un 
triunfo . legítim?; y como yo habí-i 
combatido al moderant'srao eu 
DIARIO v reconocido el 
Gómez v a .   candidituri tes en justificación de los s. 
vofé. KI p^biemn libera] restablecí.' 
las va'las de gallos volvió a crear U 
L o t c - K ^nic'ó el reinado enrruntor d i 
la B O T E L L A , causa princ,pa^Í8lmf, 
de 'a ae'orean'-nción política y de no 
pocas inmoralidades so:IalPS. Y co-
mo todo ê o vino contra las indica 
clonfS, las protestas y los consejos 
del DIARIO, ceff-só mi equ'voración 
Surgió la cn.lidatura de M no'íai 
con aureola de energía, de disciplina 
de moral pública y severo patrlotis 
mo; creí que bajo su gobierno desa-
parecerían lacras funestas; que no 
se permitirían Juegos, por lo menoi 
durante las épocas de t^abnjT; que de 
subsistir la Renta se la reformar! i 
en sputido un tnnto moral; que nrf 
continuarían vivando del Tesoro pa-
r&ritot mil. y todo lo malo del ante 
rlor gobierno sería subsanado. Me 
equivoqué también. Vea. pues, el 
colega cómo no es que yo ansiara el 
trlui^o put'cpafio del "hombre de 
Chaparra", sino el Imperio de la jus 
tlda y la cabal educación cívica de 
nuestro pueblo mediante una acció i 
noble del Congreso y una política 
recta y sabia del EJecut'vo en ambos 
períodos de nuestra historia contem-
poránea. 
He buscado UN HOMBRE; no di 
con '1 hasta ahora. Y además, pues 
Cuando escribí mi Baturrillo del 3 
censurando las impracticables y has-
ta crueles disposiciones profilácticas 
de la Secretaría de Sanidad conteni-
das en un AVISO que toda la prensa 
diaila habanera publicó, no pude pen-
sar qué el mismo doctor López del 
Valle, admirado amigo mío. me dier i 
toda la razón, declamara urbi et orb. 
que los pobres vecinos no pued-'U 
Cumplir esas presar pciones. y confe-
sara que Sanidad tiene que desaten-
dci un tanto la higiene a causa de 
más hondos insolubies problemas. 
Precisamente el día 3 publicaba 
"La Prensa'' una entrevista tenida 
por un redactor con el activo Jefe Lo-
ca.i de Sanidad de la Habana, y en I 
ella hizo saber López del Valle que 
cuando el Departamento clausura un'i ( 
Cc.sa de vecindad u obliga a los inqui- j 
linos a abandonar una vivienda insa-, 
lubre, ellos no tienen más remedio 
que fr a otra vivienda análoga. ^ 
hacinarse en otra ciudadela peor, por 
que no hay casas para la enorme po-
blación de la capital. Afligidos acu-
O t a o s $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
e n O b i g a c i o n s s d e l a S O C I E D A D D E 
C R E D I T O m i m d e $ 1 0 3 c a d a m 
P a g a n l % d e i n t e r é s a n m l . 
£ 1 i n t e r é s s e p a p p a r i D e s 3 s 
L a g a r a n t í a e s 4 v e c e s 
s u p e r i o r a l i m p e r t e d e 
l a s O b l i o a c l o a a s . 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 3 
ixxxviu 
C2356 4t.-0 
más remedio que Ir al trabajo p a n 
que sus familiares no se mueran d^ 
hambre...ni el casero los arroje da 
la vivienda por falta de pago. 
¡Si todos pudiéramos ser botelle 
ros y legisladores....! 
azücar. dicen. Bien está; pero no es 
que Centrales y co'.onos perderán esos 
ocho millones para que los empleador 
meJoren; aumentarán el precio del 
azúcar hasta para consumo interior 
L a libra que antes nos costaba sei¿ 
I centavos y ahora veinte, nos costar-l 
o * • ¡veinte y cinco. Así loa fósforos qus 
A ocho millones de pesos asdend -) í ¡ g * ? a tre8 centav08 ia ?0" 
—dicen—el aumento de sueldo a los "-lente, cuestan cua;,ro desde qus las 
empleados votado por la Cámara. Los cuatr(> íabricas habanaras accrd eron 
recursos del tesoro uo alcanzan y ja ,a reclamación de sus operarlos, 
habrá qfle crear nuevos impuestos. Lo j Jufto umentar el Inber del emplea-
mismo que ocurre con las huelgj» ! -do, pero del pequeño, de la pobre con-
obreras: so accede a la petición de serje que gana siete duros, del m^es 
Eduardo Garav . 
—Procedente H bantiaeo ^ 
^ o a este pue^ ^ade f^ K 
^ carbón m l ^ ' f o n ^ 
Marimóa." eraL * vapoy f.^1^ 
^ 6 , 
" M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura instantánea conque me tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las mano» y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve a) canoso su 
color, brillo y suavidad natura) de los primeros año». NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay \b colore» (todo» »« 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droeuerias y en «i depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 81 . T E L E F A - 5 0 3 9 . « 
• e v i 
• 
• 
« • • 0 
mayor jornal y se recarga la mer-
cancía; la carestía consiguiente de-
termina nuevas soiieitudes del traba-
jador, y nuevos recargos; no acaba 
nos nunca. 
Se establece un Impuesto sobre el 
tro que cobra ochenta, de los de la 
Escuela Correcional que cobran 
tre nta, de todos los que ganen do 
clan duros para abaj». 
Porque cierto que al vida ha enca-
recido para todos; cierto que todo 
pagan todo más caro; pero no es lo 
' mismo que la infeliz obrera pnque 
30 certavos por la latica de Iech3 
coniensada, qua el personaje o el rl 
co Invierta cien duros en u" traje: 
; no es igual que las sed.is y los en-
cajes no puedan ser sustituidos ape-
nas se deslustren, que ir a la bodega 
I con un peso y volver al tugur'o si.» 
'comida para el resto del d'a. E l qu-í 
gana diez mil duros, el presidente y 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba. Marzo 5—8.30 p.m 
DIARIO.—Habana. 
E l doctor Manuel de J . Riera ha si-
do nombrado director de la Granja. 
Agrícola de Oriente, por renuncia del 
doctor Juan M. Ravelo, que pasa x 
ocupar el cargo de delegado político 
combatí a P^ma no porque fué a U den muchos al Departamento rogando 
. - * - mí i T~ í JÍ« . rtn a nn a r% IAQ cvrkiilca ría folaH tlltrn. i-eo'erción. me cugafié también espe rando que el presidente de 1912 no 
iría Umbién a ella. Eso es todo. 
'•La Correspondencia de España" 
denuncia, según dice el cable, que 
el px-uñmer Ministro cpnde de Roma 
que no se les expulse de tales tugu-
rios < porque tendrán que pernoctar a 
la intemperie. 
"Sanidad, dice el entrevistado—nr 
es culpable del mal estado higiénico 
de habitaciones alquiladas en relati-
vamente altos precios a las pobre-
faml.ias; si ella dispusiera la clau-
L A M I L A G R O S A 
O f r e c e : 
Aceite Gros, 4 y media libras, una 
nones ha logrado rdeto cargos oficia , sura de todas las que estáh en ese ca^| 
les para otros tantos ind'viduos <H 
su familia; y que el ex-priraer Mi 
nituro marqués de Alhucemas tlem.; 
colocados en cargos del gobierno a 
veinte pesonas de su familia. E l ne-
potismo por todo lo aftek. 
f. y bif.n? ¿se vé que lo^mísmo su-
1111WÍ>1(1(Í](11](1ÍEI1]|Í)(1( | 
1 ^ E C O N O M I A S 
Lo único que se pierde 
por usar ei 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del DK. H. F. PECAV 
es It constante molistu que !u lombrices 
O U tenia cauun al paciente. 
Un frasco (c ahorrará 
TIEMPO DINERO 
ANSIEDAD SALUD 
Una Sola Dosis Basta 
D< »ent« ta toiu tu («rmicli: j irogutrUt HMWSMSi 
d í i ü D í l ü H ü H H i j í l i i i i i l 
so. media población dormiría en la., 
calles". Y eso poco más o menos di 
je analizando lo dispuesto por Saní. 
dad: "el enfermo de catarro sea re 
cluido y aislado en una habltacióa 
i aireada y desinfectada; los pobreo 
j con catarro no trab.ijen, no viajen e?* i 
! tranvías, no asistan a talleres y ofi- | 
ciñas; diariamente sean baldeados los 
I pisos y limpias las escupideras do 
esos aposentos que e] sol bañe en 
ciertas horas del dia". 
Las pragmáticas, dijo el Maestro 
idel habia castellana, no se escriban 
si no han de ser cumplidas. 
L a realidad es esa: que no hay ca-
sas bastantes en ias urbes; que n j 
hay obreros bastantes en las ciudade.; 
para levantar otras; que no hay ma-
teriles aun costando tan caros, pa 
ra cimientos y paredes. 
Y la realidad es esta: los que si no 
trabajan no comen, muchas veces ar-
diendo su sangre en acelerado ritmo, 
estornudando y tosiendo, no tienen 
Aceite Conill, 5 y media libras, una . . 
/ 
Manteca Sol o Escudo, lata de 17 libras. 
$2.49 
pm •• *. • 5.59 
Manteca Sol o Escudo, lata de 7 libras . , 2.35 
Bacalao (Noruego) garantizado, libra . . • . . . 0.35 
Frijoles negros del país (nuevos), libra O.20 
Judías (Marrons) exquisitas, libra , 0.20 
Lisa, muy fresca, libra ! 0.25 
S e r v i c i o r á p i d o p o r a u t o - c a m i ó n y m e n s a j e r o s . 
T E L E F O N O A - 7 1 3 7 . 
S a o R a f a e l ¿ 2 , a s í e s q . a C a m p a n a r i o . 
G. PBATS y HNOS* 
\ e r v i c e que ganan más, gobernadores- j en la Junta Electoral, 
secretarios, altos p'andarines, espe-
ren un poco para desechar su indu-
mentaria y adquirir porcelanas y 
cuadros, y dejen por ahora que el po-
bre pu-da vivir. 
Aum nto de sueldo, sí. pero para 
los infelices; no para los que de na-
da carteen todavía. 
J . N. ARAMBURU. 
N o t i c i a s d e l M a n i c í p i o 
UNA F U I i r T E PUBLICA 
E l señor Secretario de Obras Píibli 
cas ha remitido al Alcalde un escrito 
acompañándole una cuenta por valor 
de 529 peíJOs (50 centavos 'mporte de 
íns gasto^ originados %ox "M instala-
ción de una fuente pública en la ca!le 
de Recurro y Ulloa, en el Reparto 
Aldecoa. 
—Ayer fueron sorprendidos por \ \ 
policía municipal el Hotel Suizo de la 
calle de Hartmann y la Sociedad Chi-
na de la calle de Estrada Palma Ba-
ja, donde se Jugaba al prohibido, ha-
biendo sido detenidos varios indivi-
duos. 
E l Supervisor de la Politl», ea 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
• P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
pan» los tebioc 
D r . F i n j a n 
EL ENCANTO 





• • t i 
y L i t e r a r i o s 
pitán del Ejército, señor José Manza ; U J i m O S L l D r O S ClCIltilICOS 
no, desde mañana emprenderá una ao 1 v.ifw. 
llva campaña contra los menores qui1 
se hallan vagando por las calles du-
rante las horas de clase. 
—Procedente de la capital ha lle-
gado el senador por Oriente Licencia-
do Manuel Yero Sagol. i 
—Mañana embarcará para la Haba-
OBRAS PIN L I C E N C I A 
Por la Jefatura de Policía se han 
remitido a la Alcaldía las actas le-
•vanfadas con motivo las obras qua 
se realizaban sin liepncia en las ca-
lles Juana Alorso y Mnruel Pruna, así 
come en Manuel de la Cruz entre Gua 
Fabacoa y Reforma. 
C. 2310 alt. 2t.-4. 
t u á l e s e l m e j o r M e i m p e r m e a b l e 
y m á s h r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a ü t o m á y l l e s ? 
U n É U t a i i ü i 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E I A B I A 
( Q u é c a s a e n l a H a b a n a v e n d e d i c & o M ú 
U R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a i n 1 2 . 
T I N T l l R f f R A N C E S i l E C E T A L 
- L A . M E J O R í MAS S E H C I L U OE á P L I C S R : y •;. 
D e v e n t a e n los p r i n c i p c i l í ' s Fa imakc ia .5 y D r o g u e r f a » 
O e p o s i t o r P e l ' u q u e r i a L A ! C E N T R A L . A ¿ « i a r ^ O b r i i p T ^ 
Autorizada esta Sección, por la Jun 
ta Directiva, para celebrar un balls 
de defraz en la noche del domingo T 
del corriente, se avisa por este medio 
para conocimiento ¿e los señores aso 
ciados. 
L a fiesta se efectuará en los sun-
tuosos salones del Centro Gallego. > 
el precio do los billetes el de UN PD-
SO E L PERSONAL Y UNO CINCUE.V 
TA E L FAMILIAR. 
Para concurrir a esta fiesta, ade-
más del billete correspondiente, ha-
brá que presentar, a las Comislonps 
de puerta y reconocimiento el ract» 
bo de asociado y el Carnet de Iden-
tificación . 
E n cumplimiento de las disposicio-
nes del señor Alcalde Municipal, s* 
2329 3 d 5 2 5 
D E L GOBERNADOR D E ÓRTH?W«2 
E l Gobema lor Provincial de Orlen 
| te. ha Interpsado de la Alcaldía le 
| Infirme rl naradero de If'R jóvenes 
Pedro AVugarav y Alfredo Nicolás, 
l o r nabérselo solicitado .i*í el rónráí 
de Cuba « n San Luis, Estados Unidos 
i de América. 
UN INFORME) 
E l sefor Juez de Instrucción de 
í a Sección Cuarta, ha nedido al Al-
ca'de le informe si Flor .'t cío R^qo 
Comesañas tiene título d? Chauffeur 
expedido ror la Adminf-itración Mu-
nlcíinl , por seguírsele causa por inu 
piudencia. v 
D I N E R O 
Cesüe el m por CIENTO it Infe-
réi» lo [resta esta r ^ a m 
gamona do tovas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Casa tíe P r é s t a m o » 
fiEMiZA, 6, al lado de la Botica. 
Te.éfoao A-6353. 
|3.i 
F e r r e t e r í a ' l a L l a v e ! 
S i u s t e d q u i e r e s u r t i r s e d e 
e s t o s a r t í c u l o s , p o r p o c o d i -
n e r o , e n L A L L A V E , N e p -
t u n o 1 0 5 . T e l é f o n o A - 4 4 & 0 . 
al t lt.-9. 
$4.W 
ti.i 
prohibirá la entrada a los menorc^ 
de 16 años . i 
L a Sección amparada y en xumpll- L I C E N C I A S COMERCIALES 
miento de su reglamento legal, podra 
rechazar o reürar del local, a cuaJ- vlHan solicitado licencia? para esta-
quler asistente que altere el ordvn 0 blpof-rs* en dfetfntnp ?iros l i s señoros 
falte a las conveniencias sociales, sm f ^ w a t e s : Félta Merrero Muñiz. nara 
que por ello tenga que dar explica., lobera. U n o o y ( J 4 » | ^ 8 : Bnper 
ción alguna I *ta A «onríffuez. para subarrend-^do-
A esta fiesta podrán asistir loa aso' lft cn SSsíreHa 210; Esneran?.? Martí 
c'ados del Centro Gallego, con Igiuu 
les derechos y deberes que los socios 
del Centro Asturiano. 
Las puertas se abilrán a las ocho y 
él BAlleidará comienzo a las nuevo 
de la noche. 
Habana, 5 de marzo de 19í'0. 
' E l Secretario, 
Alberto Rodrigucy; 
nez. para subarrendadora en s . Jos^ 
52: Pedro Díaz, para comisionista con 
muestra en Amargura 72. 
. NO IIUI30 SESION 
Tampoco avt r pudo celebrar sesión 
la Cámara MuMcipal. 
Cuando se pafó lista, a la hora re-
glamontaria, so'o había en el salón 
doce a ñ o r e s concejales. 
I 
n i 
A o ü a d e C o l o n i a 
P B E ' A R A D A » a « 
c o n l a s E S E N C I A S 
i s i d e l D r . J H 0 r J S 0 N = m á s f i n a s « , 
tXQÜISlT* PABi EL B.;lt3 I E l P J l l E L O . 
^ l e T e a » ! BBJGDEKU JllBXSDlii, obispa 30, esguín» a AgnUf. J 
w 
P R O P I E T A R I O S 
A l i n v e r t i r ¡ s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o ! v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a " 
A F á b r i c a d e M o s a i c o s Í . a C i t a r 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . t e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
!=][ J I 
T r a j e s p a r a c a b a l l e -
r o y n i ñ o , D r ü e s b l a n -
c o s N o . 1 0 0 , C a m i s a s 
Í C O R 
B A 
T A S 
" F L O R S E D A " p a r a 
a l m o h a d a s . T o d o b a -
r a t o . 
L A L Ü I S I T A 
M O N T E 6 3 
LOS QRGANOa DE SBCRECTOM 
INTERNA—¿Jus en^medades y 
aplicucionea terapéuticas. Li-
bro para loa prácticos generalei, 
por Ivo Gelkio Coob. 1 tomo, 
encuadernado 
NEOPLASMAS.—Estudio de los 
Sarcomas, umores epiteliales. To-
mores fibrosos y sus < trlvadoi. 
Tumores mixtos, Teratoides y 
Organoirles, por el doctor Ri-
cardo Loanno, Catedrático de Clí-
nica Quirúrgica en la Facultad 
de Medicina de Zaragoza. Edl-
I cirtn ilustrada con 116 fotogra-
fías. 1 tomo, encuadernado. . 
. INTERPRETACION RADIOLOGI-
CA DB LAS ENFERMEDADES 
PLBURO-PULMO NARES, por 
los doctores A. Gutiérres Ca-
ñero J . H. Cernirás, l'dlcirtn 
' Ilustrada con 25 grabados y 98 
radiografías. 1 tomo, encuader-
nado 
DEL SINTOMA A LA ENFER-
MEDAD.—Guía elemental do 
Diagnostico clínico, por el doc-
tor P. Coste, con nna Introdue-
' cirtn del doctor Grasset. Sefrnn-
' da edlcirtn española, completa-
mente corregida y notablemen-
te aumentada- 1 tomo, encua-
derna' o 
ANATOMO - FTKIO- PATOLOGIA 
DEL SISTEMA NERVIOSO.— 
Dlagníistlco clínico de las enfer-
medades nerviosas y mentales, 
por el doctor Victorlo T Cocifia. 
1 tomo, encuadernado. • • • ¿ 
DIAGNOSTICOS BTLOLOGI TOS 
PRACTICOS, por el doctor Noel 
Fi©s«1ngor. Versión espaflola 
ilustrada, con 70 figuras en el 
texto y 9 láminas en co'ores. 1 MM 
tomo, encnadermdo. . . . . • 
PRECTS DE DISSECTION. par 
Polrler «t A. Baumgartner. 
Qnntrleme edltlon. 1 tomo, en-
cuadernado • A 
' VACTTNOTERAPIA GENERAL T 
ESPECIAL de laa Infecciones 
finln^rglcns y bucales, por lo» 
Joctores Landete y Mayom. 
Ed^l^n Ilustrada con 209 gra-
bados y un anéndlce sonre I* 
Tuberculosis. Fiehra tifoidea y 
I Grippe. con Bl graoados. 1 to-
mo, r>!i«ita • • • •_^T" 
SOCIALISMO T DPRECFTO CRI-
i MI NAL, r>or Alvaro Navarro Fa-
lencia. Volumen 11 de l"-
blloteca SocIolrtíTlca. 1 tomo. 
pasta • • : * * 
DE T> ECHO PTÍOCESAU — N"*̂ » 
j teoría general do la pmeM. 
LecHonen datadas en la uní 
I Tersldnd de R-^nos A!res^ por 
i ©l doctor Antonio Delleplane. i 
tomo. r r t s M c n . . . . • • 
I LOS RETRACTOS.—Errores «o* 
i minantes acerca la,,niVÍro 
rin. por Narciso Raza. 1 tomo 
' I^ i SUSPENSION DE PAGOB.— 
Eatn^ioB ^nrldl̂ os Tior 
riv> Miranda. 1 tomo, encuaw 
LoAfrV * DE' 'LA Ú j f c f c ^ a 
Principios de ^ « / ^ ^ ' ' S L t o r 
der—ho. ñor F . Rivera Pastor.̂  
1 t"T-v> en rrn.ta . . • • • ' ' " 
DERECHO T>pTVADO.-.Laí 
formarloncs drt d » ^ ^ *fflS 
do dcs-V el Crtdlsro rte 
RT^P^r'T^ií y PROnT FMAS JJP 
ARITMETICA por M-rinno M 




rüits - m... .. 
ro v Pére*. 1 trt'^lTr,lst1?p LA 
VrtmvTmnTfTA mr LIRIOS pnj 
PARTIDA ^ o n L E . - V ^ . l o 
dñe y pr-»ct|po •jrnl';* 42 P? 
nuevo modelo de ,lh,:" C, »r mo-
ra conocer^ cp ™l1n"VlnJv 
mento .1 r O ^ l ^ ^ ? » ? 
SAN VRAVCTRrO_DE *™™~S2L 





LA VOT: T>E LA 
(70l^«An de nnPC'i"̂ " 
t̂ tMos n 
1 tOTn»>. . , . . • • • 
•L,>s ^nT.T^wuis P E LA 
TITRA.—Estudio 
SO.** 
alt. 7 3 ^ i 
toda clase de P » ^ " " ; y» 
ÍTT^RA-
d»l panel 
crltorc» ñor Luis Otcrza. >• 
ri.o. rustica. . •1Ji,p<!,__TC«"t'":íí0 
mnlea 'é^bres. por L n " " ^ 
ra. 1 t"""» • „ _ _ , - . * Vj,!«»>".«. 
F R A S ^ TTTp'rnKTr„J,"^r de la» ^nTIcnHAn T co^onMrlo fl ^% 
prrtn̂ pQ hambres, po- '-',T,8 ¡ . W% 
™^X^.k ^mVvow^TfrAS. J 
por Luis Otey^a. 2 •«mo»- • • 
. «¡cari» 
Librería ^ ^ ^ S r í ' a 
r«> Apartado M15- ^ , 
Huibana. i'1 
•lt. 
D I A R i O D E U M A R I N A M a r z o 6 de PAGINA T R E S . 
^ ¡ ¡ P a s t o r a l 
J T T r A R T A PASTO-
^ o B L0S ATADOS UNIDOS AL 
Î » * ÜDid09. reufi les desean la 
< ^ Cle5e Sios nuestro Padre. 
' í » > pa,7\r Nuestro Señor. 
fes H - - 0 0 3 Cler0' 
' t í ^ ' t a Pastoral a los « e l e . 
5U L ' I a su cargo. Sucesos de 
^ ^ ^ f i importancia para la hu-'r̂ A 1̂ '̂uo notable este pe-
üSSS ba\bor ¡ntre ellos, la Gue-
¿ o S rSalmente ha t e r m ^ f ^ ü S s por sn misericordia 
& ofle^ a paz a la3 naci0°es' eS 
; re^W^0 iniente que le ofrézca-
l o ^ c 0 ^ T e alabanza y acdón 
í s ^ í ^ s bendiciones que ha 
^ V i a p L T-l'-sia en general, y 
^ e ' u t e a la Is-esia en núes 
O B E S O S P T T A KBPÜBUCA. 
|0»tlflcA8r Ta Iglesia ha manifestado 
5o X V L t s el poder de que la 
^ J p^ra la O v a c i ó n de los 
U CrlSt0cpP ¿a robustecido su vida 
EniW£S- nfla unión más intima en-
^ í T s u s miembros y su cabeza. 
^ to ŝ sus lgt0. ha aumentado i ^TLnte la devoción a ia per-
>í te?ues tro Señor y a su Madre 
¿ ha arraigado más y vi-
^ d i ^ la Pi^ad de los fieles con 
frlzad i comunión, y asistencia 
l ^ S c . • se han multiplicado las 
u'»- aridad y se utt ut^^üu"^^^ 
^ S c ' ó n católica en todas nueó-
l , instituciones. 
ir» * „f„1nr 
^ rn^-atulamos con nuestros 
N0SonnS del Clero por los espléndi-
S6"" Atados de sus trabajos entre 
ioS ^ predicando la palabra de 
e:.pUeX'inistra°do los sacram-nton. 
fsS'eXdo escudas y construyendo 
;einpln«'ntro3 amados fieles. Igual 
\!0oS alabamos, por vuestro celo 
Dent¿ener la causa de la religión, y 
^ cooperación decidida que a 
Í os Peores habéis prestado en 
las buenas obras. Con g-an 
:(tLd habéis respondido a su 11a-
íiento en favor de los pobres, do 
B í i n s míe sufren, cualesquiera quo 
Wd sus dofores. v de los desvalido. 
S e uelas de Cristo. Habéis mos-
Zo vuestra fe con vuestras obras. 
Sderto que Dios_ha de premiaros 
EDUCACION CATOLICA 
Ufanos y agradecidos nos referimos 
9i incremento de nuestras escuelas 
tólicas. Es una prueba manifiesta 
P! interés que tomáis en la educa-
Mt cristiana de vuestros hijos. Es -
üis convencidos, como nosotros, 
m ia tetrurción religiosa es, no 
'olaraeme parte de la educación, sino 
parte la más importante. Ese es el 
üedio más seguro de preservar la fe 
católica v de formar a vuestros niños 
para que sean buenos hombres y mu-
jeres buenas. Ella les enseña a res 
jetar la autoridad, a obedecer las le-
ves, v a tener tanto cuidado con lo» 
derechos ajenos como con los suyos 
propios. Es la me'or preparación pa-
ra hacer buenos ciudadanos. Sostener 
vuestras escuelas católicas es serví 
do de grandísima valía a vuestra 
Patria y a la Iglesia Más genuino pa-
triotismo no le hay. 
Deseamos reanimar vuestros es-
fuerzos para ayudar la causa de la 
Educación Superior. Para conservar 
ios preciosos frutos de su formación 
oí las escuelas eldmsntales, nuestro» 
discípulos deberían continuar sus es-
tudios en Escuelas Superiores Católí-
«is y en Colegios Católicos también 
Asi emplearán provechosamente e-
tiempo necesario para completar sa 
educación, adquirirán un conocí-
siento más profundo de nuestra san-
ta religión, y al mismo tiempo será i 
î t/uidos en cuanto necesiten par^ 
prepararse a seguir alguna carrera 
e11 la vida práctica. 
Con el fin de aumentar la oportuni-
^ para adquirir esa Educación Su-
prior, la Santa Sede, a instancia de 
•Í Jerarquía estableció la Universi-
V 
E L 
D 0 5 
í í a a y o 
pre-^ JOTA «e n» 
*ent9 en «1 que puede «le-
0strar BU afecto y su 
^"to exquisito. 
^ nuestras novedadet 
ta; 
^ A X T I F S , 
ARETES y 
Í ^ O J E S PULSERAS B E 
^ A J í IÍOTEBAD 
A©uiAR no 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
dad Católica, como centro de nuestras 
l escuelas y colegios. Su desarrollo es 
de importancia capital para todo 
nuestro sistema .le educación. Po.' 
consiguiente, consignamos aquí nues-
tra estima y gratitud por la genero-
sidad en sostenerla con las ofrendas 
anuales de los fíelos, los fondos pro-
surados por nuestras asociacione'? 
•católicas, y las fundaciones hechao 
por católicos particulares, notables 
por su inteligencia y por su celo. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra alabar de todo corazón a los pro-
fesores que con todo ahinco han con-
sagrado sus vidas a la obra de nues-
tras escuelas. Los alabamos no sób» 
por haber educado a muchos en cien-
cia y virtud, sino por el ejemplo qu1' 
ofrecen de aplicación y sacrificio de 
sí mismos, virtudes de que siempre 
han de depender la Patria y la Igle-
sia. 
NEGEOS E INDIOS 
E s por la educación principalmente 
como podremos mejorar la condición j 
de las razas de Negros e indios, y ha- j 
cerlas capaces de disfrutar más pie- | 
ñámente de los beneficios de la reli- ; 
glón De consuno la justicia y la ca- ' 
ridad exigen que se les dé la misma | 
facilidad que a los demás, y de la 
cual h^n estado privados por tant) 
tiempo A los ojos de la Iglesia, co-
mo en la presencia de Dios, todos lo3 
hombrts han sido redimidos con el 
mismo i-ostoso precio; todos necesitan 
de la misma dirección espiritual y de 
la misma buena voluntad de parte de 
í-us somejantes. Nosotros, por tanto 
invicamoS la bendición divina sobre 
todos aqueles que trabajen en fa\or 
del Negro y del Indio; y con toda 
energía ,'esaprobamos cualquier co-
nato de excitar el odio de razas que 
tan a menudo se ha manifestado ea 
hechos de violencia, Indignos de una 
nació'1, civilizada. 
Otro problema de educación recia-
ma numero cuidado y nuestros comu-
nes esfuerzos en tavor de los que 
•orno iniuigrantes viene a nuestra pa-
tria. En su mayoría apenas si tienen 
ideas vagas de la vida. Inslltucl -nes v 
gobíemos americanos. Por lo misnn 
fácilm nte son engañados y caen bajo 
la influencia de aquellos que abier-
ta o secretamente los convierten eT 
los peores enemigos del orden igual-
inen.3 de la re.Ig'ón. Nos interesa 
pues, de una manaba especial procu-
rar que nuestros inmigrantes católi-
cos conserven la fe. y según las en-
señanzas de ésta se transformen en 
ciudadanos útiles. Que entiendan que 
es parte esencial de sus deberes el 
respeto a la ley; Mué la Iglsla así r> 
exige le ellos, donde culera que se 
enruen'ren, y que para gozar de las 
bendicione? de la libertad, tienen 4L9 
llevar una vida honrada y cristiana, 
ASOCIACIONES CATOLICAS 
Para resolver nuestros problemas 
de educación, y ampliar el campo de 
nuestras obras de caridad, confiada-
mente contamos con nuestras aso-
ciaciones católicas. innumerable.? 
pruebas tienen dadas de su celo; ya 
defendiendo los derechos de la Igle 
sia, ya protegiendo a los jóvenes de 
ambos sexos contra los peligros de !<• 
lnraoraIidr.d. ya uniendo sus esfuer-
zos para promover las buenas cau-aa 
Ahnr^ pues, con el mismo espíritu 
cristiano emplearán sus energías en 
prop^ga^ sanas ideas de reformas so-
ciales e Industriales. Estas ideas se 
neces'U*n urgentemente, no sólo para 
la dirección de nuestros inmigrante! 
sino también para centenfr y corregh 
ciertas tendencias que •despiertan dis-




f a l t a 
A p e t i t o 
Las Pildoritas de Reuter entonan el 
estómago, regulan el funcionamiento del 
hígado, proporcionan fuerzas y dan 
apetito. 
/Mase muestra a M. C. Telo. San Miguel 9?. Habón». 
Habiéndose publ'cado en varios pe-
riódicos, en sección de Policía, u" 
parte referente a haberse ocupado 
en mi poder unos estados de embar-
ques de mercancías por los ferrocarri-
les con motivo de causa que se ins-
truye, ruego a las personas que 
conocen susnendan cualquier juicio 
que erróneamente pudieran fomar 
'•asta que el juzgado resuelva el acun-
to. 
F . C. E I T E P O . 
TPflO timt. COPYRIGHT Krv»TONI VltW CO, NIW YO»K 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E IZQUIERDA A D E R E C H A : MR. HOWER, EX-DICTADOR D E A L I -
MENTOS D E LOS ESTADOS Uxí IDOS CONDECORADO POR MR. 
C H A R L E S E . HUGHES, CCMO P R E S I D E N T E D E L "FORO FISICO". 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o , , 
(Antiguos de I n d á n , Ervití, Canal y P é r e z ) 
M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz , 3 3 . T e l é f o n o s A-1338 . A - 3 6 2 5 . A"4024 
y A-4154 . 
L A Z A R O S U S T A E T A 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
S e r v i c i o 
T 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
M . a A m a l i a T o r r a l b a s y fflorején 
H A F A U U E C I O O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A BENDICION P A P A L 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA E S T E DIA. A L A S CUATaO D E LA TARDE, LOS QUE 
SUSCRIBEN- F A M I L I A R E S Y AMIGOS, RUEGAN A L A S PERSONAS D E SU AMISTAD CONCU-
RRAN A L A CASA MORTUORIA. C A L L E DE MONTE NUMER O 138. EN ESTA CIUDAD, PARA D E 
A L L I ACOMPAÑAR E L CADAVER HASTA E L C E M E N T E R I O D E COLON. DONDE S E D E S P E D I 
RÁ E L DUELO. 
HABANA, 6 D E MA RZO DE 1920. 
Antonio Torralbas v Manresa; Antón nio, Carmen, Mercedes, Carolina 
y Margarita Torralbas; Francisc o Torrabas; José A. Moretón; Ma-
nuel Cifuentes; Clodomiro Díaz Silvera; Federico Torralbas y 
Montes; José A . Torralbas y C r u z ; Arturo C. Bosque; José Bu-
zzi; Samuel Capestany, Di^o Ri vero; doctor Ricardo Gutiérrez 
p j Lee; doctor Jorge L - Domínguez. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ; 
^TENCION PERSONAL JU. CUENTE 
JJBSOLUTA RESERVA 
E N TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p ; p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
r y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
^e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS DE CREDITO 
V CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA P R I N C I P A L -
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA No 57 — OFICIOS N<Z2&. 
¿VENIDA "DE ITALIA (Callano) No. 88, 
MANZANA VE G O M E Z , por Zuheta. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S » 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . . 
' ^ " A ' P \ A r \ l T T T A ~ E N G E N E K A L ' C 0 N M A -
J V l A l v l V l V J L / ü / I V l i \ = Q U I N A R I A M O D E R N A ; 
i 4 L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O A - 3 4 1 & . 
L A V i D A M O D E R N A I C E S I Í A i m i D D 0 P O R L O M E N O S A P A R I E N C I A S 
i 
N O S E P U E D E P A R E C E R J O V E N C O N E L 
C A B E L L O G R I S , C A N O S O O D E S C O L O R I D O 
V E G E T A L I N A , c o o r a n t e v e g e t a l p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o a s u o r i g i n a l c o l o r , 
c o n b r i l l o , v i d a y b e l l e z a d e l a j u v e n t u d . 
T o d o s l o s t o n o s . S ó o h a r á u n a a p l i c a a i ó n , p o r q u e s ó ' o u s a r á u n l i q u i d a 
C u r a l a c a s p a y h a c e c r e c e r e l c a b e l l o . ' 
P r e m i a d a e n l a G r a n E x p o s i c i ó n d e S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 6 de 1920 . 
V i a j e r o s ^ 
Los que llegan, los que sa len . . . que se dirige en excursión de recreo 
Y los que se esperan. a España. 
Constituye todo esa un tema que Embarcan también en el hermoso 
tiene siempre el interés de la actúa- trasatlántico francés, en viaje de no 
jjcjacj vios, el señor Paulino Díaz Kairo y 
Entre los que han llegado pláceme su gentil esposa. María Josefa Re-
saludar preferentemente a uno de ca- ció. 
sa compañero tan bueno, tan leal y Realizarán un largo paseo por Pa-
tán querido como Rafael S. Solís, que rís. por Alemania y por Italia, pro-
desembarcó esta mañana del Alfonso poniéndose estar de vuelta en el oto 
XIÍ, donde ha realizado su viaje de ño. - . - , , , 
regreso a la Habana. | Ultimamente han embarcado el ar-
Viene de una larga y agradable tista Leo Merelo, después de pasar 
temporada entre familiares muy que- una temporada en la Habana, y el 
ridos de su tierra avilesina. conocido gentleman J . L . Dauterive, 
Acompañado llega de su joven y que se ha dirigido a su residencia 
distinguida esposa, la señora Teté Mo- de la ciudad de Shreveport, en el Es-
té de Solís, y de los tres hijos de ta do de Louisiana. 
su adoración. • En el correo de la Florida, el Go-
Está también entre nosotros, des-' vernor Cobb, va el Ministro Buero, 
de hace algunos días, la señora Re- del Uruguay, con su distinguida «s-
née D. de Mesa. * i posa y su secretario particular, se-
L a elegante lady, que no tardará ñor lulián Nogueira, de quien habrán 
en reunirse en esta ciudad con su podido leer hoy ustedes en la primera 
esposo, el señor Fernando Mesa, mi edición de este periódico un brillan-
amigo muy querido, vino a reponer- te artículo sobre el gran tenor Ca-
se del grave ataque de influenzza que ruso. 
estuvo sufriendo últimamente en Nue-
va York. 
Son numerosas las despedidas. 
Las hay por día. 
En el Infanta Isabel^ donde va na-
vegando la gentil Roxana, embarcó 
ayer el señor Juan Mendoza Borbo-
lla, de la importante casa de Alva-
ré de nuestra plaza comercial. 
E l vapor Flandre, que tiene dis-
puesta su salida para el día de ma-
ñana, lleva un pasaje numeroso. 
Va entre éste el señor Rafael Abreu, 
bachelor recalcitrante, a toda prueba. 
Salen en el mismo vapor, para 
estar pronto de regreso, los queridos 
amigos Oscar Mestre y Antonio Mon-
tólo. 
iCuánttfs que se esperanI 
Estará pronto en la Habana, con 
su bella y distinguida esposa, el pro-
minente político doctor Orestes Fe-
rrara. 
El Marqués de la Penne, nuevo 
Ministro de Italia, está en camino 
de Cuba. 
Y nos visitará Mischa Elman. 
Una celebridad. 
N o c h e s d e C o m e d i a 
za, de Linares Rivas, en función ex-
traordinaria. 
Gran público anoche. 
E l de abono de la Comedia. 
Fué puesta en escena la obra En t •!• J i ^ i « , Va Lo Cursi mañana en la matinée. familia, de los autores cubanos Insua J L maiuicc, 
y Hernández Catá, los mismos del " v - ^ y c?mfz™ a la8 
drama E l bandido, que estrenó aquí f08' rePltien£Íose en ,a f ^ i o n noc 
la Guerrero. j turna el mismo programa de ano-
El juguete cómico L a casa de los 
milagros se representó entre la hila-
ridad de los espectadores. 
Está lleno de chistes. 
Muy divertido. 
Vuelve al cartel esta noche L a Ra-
Se anuncia Los intereses creados, 
de Benavente, para la función del 
martes. 
Y Frente a la vida en ensayo. 
Es de Linares Rivas. 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
E l mejor servicio para BODAS ONOMASTICOS, BAUTIZOS y R E U -
NIONES. ' 
L a F f n r C n h ^ m G a , i a n o y S a n J ^ é . 
I j a T I U l V j U ü d l I i T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
IMBJICANOS! Tenemos la mayor variedad en consereas mejicanas. 
C o r r e s p o n d e o c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
E X P E D I C I O N AL POLO S F E 
LONDRES. 12 de Febrero. 
L a expedicció» británica al Polo Sur 
flne proyecta partir ol próx'mo mes da 
Julio va a utilizar un aeroplano "Kan-
puroo" que ha sido antes viáquina de 
guerra Para la etapa final de la Jor-
nada. 
E l aéroplano Iniclrá su vnelo de 
Great Berrier, y se dlríjlri al Polo Sur 
W)bre los grandes vestiqueros, para 
atravesar de allí montañis conocidas 
Tero sin nombre. 
E l aparato será provisto de patines 
«» vez der ruedas, para que pueda ate-
rrizar en la nieve. Conducirá una tri-
pulación de no menos de cuatro per-
sonas y además un trineo con una tien 
da de campaña, palas, coefua de car-
bón, equipos do campamentos y pro-
visiones para ilez semanas cuand) 
teienos, en previsión de cualquier ac-
cidente que pueda obligar e. los exre-
dlclonarlos a regresar a sus bases. E s 
te Peso se calcula en 750 libras nn-.-
nnldo al eombr.r.trWe necesario para 
un vuelo de 1950 kllftmptrnr?, hace ne-
cesario una máquina de niáTlmo poder 
pues la montañas que. del,en ser atra-
vesadas están a 3.600 metros sobre el 
»lvel del mar. 
E l "Kanguroo" fuá una de las dltl-
mas nrtnulnas de combate empipadas 
por el Ministerio británico de aviación 
para bombardeos. Es un biplano que 
mide 23 metros de extremo a extremo 
de las alas y está provisto de dos mo-
tores caPaces de desarrollar 550 ca-
ballos de fuerza. 
Uno de loe tropiezos que se ban eiu 
centrado ha sido la Cuestldu do la com 
Imstlrtn o carburacifin del motor, pu^s 
!a temperatura ¡rás alta que vá a so-
portar es. en verano de :6 prados 1 
centígrados bajo cero perore están Me 
vando a cabo experimentos para ven-
cer esta dificultad 
L A R T W V S T T í r m o y D E EFROPA 
LONDRES. 15 d» Febrero 
" L a Saturday Reylew^ hace un es-
tudio de la labor que Implica la reor 
KanlzaoiOn de la Europa contlnenta1 y 
manifiesta que es de una enormidad 
Incalculable. 
"Estamos en vísperas de ser testi-
gos—dice— del espectáculo que nos 1 
«frecerán la EluroPa Cereal y dei 
Este, puestas en manos de 'li ciierPOd 
internacionales mlxrtos. llamados Co-
misiones. Como cada comisirtn tleno 
un promedio de Mete miembros con un 
ejercito auxiliar dp srcretarlos y 
arnannenses. el reinado de todo este 
ofciallsmos será probabloiu^nte cos-
toso y prolongado." 
"Conforme con ^ Tratado de Ver-
salles, las slguiontes 24 coml«?tones 
deben ser nombradas inmediatamente 
para fijar las nuevas fronteras entr-
Alemania y Bélgica; para trazar los 
límites d'í la hoya del Saar para go-
bernar la regido del Saar; para rotar 
tir su Producción; para administrar 
la provincia Tr^ot^aT-tlPl Rhin; pa-
ra fijar las fronteras de Cesco Eslova 
quia; para señalar las fronteras en-
tre Alpraania y Polonia; para super-
vigllar la evacuación de la Sllisia su 
pirlor y hacerso cargo de su gobierno 
Tara tomar a «H cargo 'a Vrusia del 
Este después d? su evacuación; para 
dirlelr los Plebiscitos en 2i área de 
Stubm, Jtoseminrg; para vigilar e l 
plebiscito de Sleswlg; para determf-
' a r sus fronteras; para reducir el 
Ejercito alemán; comisión naval: co-
misión d? las fuerzas aereas; coml-
f-lón de repatrlaeiónps; comisión acla-
ratoria de las deudas; coniisión de se-
guros: comisión para la navegación 
y administración del Elba; comisión 
del Oder: c.nmlíión del Danubio y por 
fin. comisión de re^naraeionee. a la 
cual la "Evpnln» RPVÍPW" califica, co-
mo la mavnr dp todas, con la tarea 
de desarrollar viva a Alemania, duran-
te los próximos treinta ados o a Per-
petuidad". 
•'Ademán de ^tps. contlnda. hay pot 
crear- la Of'cina Tntpmaclonal de L a -
bor y una Torte permanpnte de Justi-
cia internacional. :Cuanto tiempo du-
rará esto enmarañado de irtemaclo-
na?l<=mo? Probablemente hasta la pró 
xima guerra. . ." 
T OS .TORX ATF<5 A P I C O L A S O LOS 
F S T A W FMDOS 
WASHINGTON. 14 d*> E.'brero. 
Seeón anuncia el M'nlsterio de ACTI 
cultura, los Joi'nale-s one se han pa-
rado en trabaja atnrlcoilas dorante el 
uño r)i<5'"io. bnn sido los más altos en 
los Estados Unidos 
E l promedio, en todo -íl país, de lo 
que ha eanndo cada peón al mes. por 
i»u trábalo, recíblpndo además comi-
da, ha sido d* «ÍW.^ en oro: sin co-
mida ha sido $5^.29. Lo» lómales du-
rante las cosechas, Por día y con 00-
U'lda. alcanzaron el más alto tino d«' 
$4.48 oro. en |ng Estados Centrales 
dpi Norte. La oaera mensual más al-
tti fu»'» en los Estados de'. Oeste, de 
íii?.96 con comida y de $87.12, sin co-
mida. 
Las labores agrícolas de 191^ nro-
dujeron cosechas que re^rp^entaban 
un aumento del 11.8 por c'onto so-
bre el valor nue tuvieron las de 191» y 
!os productos franad^ros uno de 9.9 
por clen+o. pero la eanancla de los 
pponpis fu^ Pmporcion;dmí»nt.e ma-
yor, pues los lámales mensuales rre-
cf'-ron en un 1.4 por ciento. í-ln comida 
15.3 por ciento; y durante los meses 
de cosecha, en un 18.9 ror ciento. 
E l Departamento dp AercuHura es-
lima por fstos datos, oue los trábala-
éorfí» agrícolas están rprupprando el 
tprrono perdido cuando la sflM'ta al-
7» d*» los Produrto<; en 1915 v cr^e qur 
rl aumento de sal^'-"' no ha alcanza-
do aón su nunto máximo 
Sep-fln dntoq oficiales, la escala d< 
ralarios en Pbi'ad^l^hia ha aumenta-
do en 1918 en un 120 por dpnto ree-
lecto de 1917. mientras que el va^r 
de la producción en todos los ramoc» 
de la Industria na crecido sólo en un 
F i n í s i m o C a l z a d o d e l a M u n d i a l M a r c a 0 . K . 
S e r e a l i z a n to^as las m a e s t r a s e n l a A g e n c i a C e n t r a l , 
A g u i a 121, e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l , de 9 a 11 A . M . 
y d e 2 a 5 P . M . , p o r q u i n c e d í a s . 
C 2238 *t-?. l<L-7. 
Vita l A z a , el chispeante poeta 
festivo y archi-ingenioso autor c ó -
mico, en su regocijado libro F r i -
volidades traza la semblanza del 
nuevo Don Juan de aquesta ma-
nera: 
Era Don Jnnn un galán 
gallardo, audaz, calavera.^ 
Amor por nmor, tal era 
la divisa de Don Juan, 
Sólo pMjr amor luchaba; 
sólo en amor so encendía; 
sólo para amar vivía, 
y por amor SP mataba... 
Mas los tiempos han cambiado. 
El mundo se modi<rnlza 
y Dofia Inés se cotiza 
como el papel da] Estado. 
Ya el amor es cosa rara. 
Tales los tiempos están 
que no se encuentra un Don Juan 
por un ojo de la cara. 
Hoy el Don Jnan es un ser 
que vfclo y codicia forman 
Hoy Don Juan es im snorünan 
que usa gorra de chauffer. 
SI tras la novicia va 
en aventura amorosa. 
sólo piensa en una cosa;"^ 
en las rentas del papá. 
Luchará con ardimiento 
si su Difa es chica rica; 
pero si es pobrw la chica 
se pudrirá en el convento. 
id.-8 lt.-6 
^ías sí logra lo que trama 
y con el negocio da, 
en la escena del sofá 
dice Don Jnnn a su dama: 
'*¿No es verdad, ángwl de amor, 
que en este mundo embustero 
teniendo mucho dinero 
se vive mucho mejor? 
¿No es verdad, p-actíla mía, 
que nos amaremos más 
cuando falten tus papás 
y heredemos a !a t í a ? . . . " 
Con cinismo extraordinario 
así el buen Don Juan se expresa... 
¡Descanse, pues- en BU huesa 
el Tenorio legendario! ' 
A lo único que el moderno 
Don Juan puede y debe aspirar, 
aparte lo de orden moral e intelec-
tual, es a que su D o ñ a Inés sea 
chic vistiendo, y esto resulta fa-
c i l í s imo visitando asiduamente E l 
Encanto, museo de elegancias. 
cuentan historias de una tribus blan-
ca de gustos extraños y que usa dar-
dos envenenados, trabucos y otras co-
sas raras para razar a su? visitantes, 
fcv'os que se couien luego en los fes-
tines, 
Realmente^lco un diarlo—que es 
una reputación desagradable la que 
le han dado a la Isla del Tiburón. 
AflO 
Los carreteros de Derltn, están ga-
nando ahora mucho más que algunos 
profesores de la Universidad y quo 
los emPleados Inferiores del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y de los otros 
Ministerios. E l oue tiene una carro 
ta y Jos caballos. ga"a 0.0n<l marcos 
por año fuera dr, BUS propinas que su-
I tn a mucho más. Se ha convertido, 
verdaderamente, en un tirado y no re-
coce la bajura si no recibe antes una 
gratificación. Los periódicos de Ber-
lín no se refieren a ellos sino con el 
«alificativo expresivo de "Lord Basu-
r a . " 
Comunican del Japón, que la Le-
gación Japonesa en Pekín ha elevado 
una protesta ante el ííoblerno Chino 
|.or m continuación del boycoteo de 
la^ martcaderfas Japonesas en lo» 
mercados de la China a consecuencia 
oe la cuestión de Shangtung. E l De-
iegadr de la CAmara de Comercio de 
Shangal declaró últlmamtnte en Sa" 
Francisco que a conseuencia de esta 
situación el comercio Japonas en Chi-
na había decrecido en un 9o por cíen-
lo. | 
SO por ciento. Se c:tlcu!a en 1.913.852 
400 pesos el valor de la producción 
de Phlladelphla en i . ig , que había si-
do de 1.559,148.202 el año anterior. 
LOS rEMTlVTFRIOS DE LA GÜERRA 
LONDRES. 12 de Pebrero. 
Es objeto de una animada controver 
sla la cueat'ón que se ha Promovido 
en Inglaterra, do si debe consentirse 
a los deudos de los soldados cuyas 
tumbas se hallan en Francia que les 
rrijan monumentos funerarios o si de-
be quedar eKtab'ecido dsflnitlvamen 
te que solo se permiten les cruces de 
manera con el nombre y el »iúmero de 
identificación. 
Lord Robert Cecil, entre otros, ha 
hechc campaña para lograi que se 
levanten mausoleois Individuales, pero 
muches de los que han ido a los ce-
menterios de la guerra. j.lensan que 
la.«- tumbas reciben un selh. de noble-
za d» esa grave y simbólica mdforuil-
dad de cientos de miles de cruces de 
roble. 
Nuestros cementerios dn Paerra en 
Francia ha dicho un americano padre 
de un soldado enterrado en este país, 
después de visitr.r" su tumba son los 
más hermoso? y emocionantes campos 
en que lor hombres havan nunca Jun-
tado a sus mué'tos. E l contraste es 
enorme entre la noMe y fy.rresfva sen 
clllez de estos monumentos oue repre 
sentan la más generosa fraternldai. 
con la goneralluad de los cementerio! 
civiles de Francia o de Inglaterra, mar 
cridos con un variado y mudable Indi-
vidualismo. Estf hermoso contraste 
se perdería, si 'os parientes pudiesen 
haodr lo que pretenden y su avtltud 
sería un desden birient* para las de-
más tumnas de los que fueron compa-
f eros de rus parientes en la lucha y 
en la muerte." i 
Los tribunales de Viena han decla-
rado inocente a un hombre llamado 
Breuer, que fu* ahorcado en 1914 apa-
rentementM convicto del delito de tener 
Inteligencias con el enemigo. Dspués 
del armisticio, ¿u? parientes pidieron 
que el Juicio fuera revisado, apoyándo-
se en que la mujer lo había acusado 
padecía de histerismo, cuy.i afección 
se ha convertida después en aguda y 
es ya notoria. 
H . Fokker. el Inventor de los famo-
sos aeroplanos Fokker ha trazado los 
planos de un gran aparate, capaz de 
tranprortar 60 personas, cuya cons-
trucción va a comenzar en breve. La 
maquina será üiovlda p^r seis moto-
res caPaces de desarrollar una velo-
cidad de 75 millas por hura. Estará 
provisto de camarotes y hasta de sa-
lón de fumar. 
M u e b l e s d e L u j o 
(Estilo alenclano, Corrientes doíl 
país, y americanos. 
Joyería y Relojería, Brillantes y 
Zafiros a granel. 
Tulleres propios de Ebanistería, 
de Platera y Relojería, 
precios muy baratos al público y 
descuentos al por mayor. 
CASA DE EülSABrCHEZ 
Angeles 18. Estrella 25 y 29. Teléfono 
A.2024. 
C. 2366 alt. 4t.-6. 
NOTICIAS DIVERSAS 
¿Cuál es el valor de una esposa en 
dinero contante? He aquí la difícil 
cuestión que ha tenido agitados e In-
decisos a los miembros de la Corte 
de Dlvorclns de Londres, hace ipoco. 
En un caso qne se discutía y al tra-
tar el nunto de los Perjuicios, el Abo-
gado del marldn dijo que la vieja teo-
ría de qu»> la, TrniW es un "bien mue-
ble" es un principio Jurídico que so-
brevive, con muy pequeñas mor^flca-
ciones y que por consleniente/el Ju-
rado tenfa que conceder daños y per-
Juicios al dueño de la propiedad per-
dida 
DesPnós de muchas discusiones y de 
r Pinar el Juez eue más que de mue-
bles podía calificarse a la mujer en 
Irnoniajo 4urfdlcc de "semevlente", la 
Corte encontró el caso demasiado di-
fícil para resolverlo de lig?ro y acor-
dó postergarlo, para poder profundi-
zar cual es el valor constante de una 
esposa. 
Una exploración dirigida Por el ex-
llorador inglíg Capitán Ilarry de 
W'indl, se propone abordar a las cos-
tas do la Isla dal Tiburón en el golfo 
de California, sin temor a los "canl-
bales blancos" que. segdn cuentan los 
ha tdtantes le Los Angeles, viven eu 
c lia. 
Verdarteramente que los personas 
que han 'do a Tiburón, y han regre-
sado, le han dado una reputación de-
sagradable. Han referido que er-tá pía 
que allí con malévolos y agresivos; 
ríVUO SE GANAN LA VIDA LOS E S -
TTrDTA>TES 
BOSTON, 18 de Febrero 
Una Investigación qtie so ha llevado 
a cabo en la Universidad' le Harward 
jermitp declarar que en la* Univer-
isldpd^s americanas, un ^tudllanta 
5«uede Pagarse su carrera con el frut) 
de su trtbajo, y. sin embargo, W « V 
¡ar e'i los estudios, en, los aforts y en 
la vida social, 
IA Investigación demuestra quo a.1-
Ponos de los estudiantes que se eos-
l'fmjn por sus propios medios han ga 
Lirio 5.000 pesos o más. en sus cua-
tro años de Universidad y que no es 
inda raro que ganen 3.000 haciéndo-
te notar al mismo tiempo ei» sus cla-
Sts y siendo cabeza en las diferentes 
formas de la actividad un'versltarlu 
Partlpiipan de todos los eiíretenlmlen 
tos y forman Parte de lo^ diferente*'-
Club, siendo frecuentemente elegidos 
para sus Juntas Directivas No r^de-
eran como consecuencia de 'm traba-
Jo nlngñn inconveniente ni estigma so 
cial de ninguna especie sino por el 
(entrarlo, son muy considerados, sien-
do probablemento n ás adm rados por 
la circunstancia de gaiiarse sus pen-
slont-s de estudio con su trabajo. / 
Algunas de las ooeraciones que per-
miten a los estudiantes de Harvarn 
rostpnerse son las de slr/Ientes, tu-
tores. rePólers. modelo^, bllbloteca-
rios. ¡T'̂ ones de haciendas organistas, 
coristas, amanuense?, módicos de or 
questa. boleteros, redactóos de dia-
rios, libreros, cecheros, pr' fi'sore? de 
ejercidos físicos, fabricante" de lien 
las y mozos. L a más fácij v que le? 
quita menos tiempo, es d^sde luego, 
la de tutor. 
NOTICIAS D r V E R S \ S ' 
lia epidemia de Influenza en el dis. 
•rito de Hangtung en la China, ha 
m 
\ 
W l m m 
OSO" 
¿ l e l o s esiUnílba e n f i e zm 
¿ a s d e S a d l o s solbre M O 0 £ -
§ V i í V O S , e s l í o e s i mo 
sianive" 
causado tantas víctimas qr, «e h i nrr. 
ducldo .scasez de ataúdes y c^vos K S 
tio s.- ha elevado hasta e . un 400 ñor 
ciento en las OMmas sen.-nas 
Por esta razón muchos cadáveres so 
están1 enterrando con m o r t a l IOU! 
mente, práctica que no era teguida Di 
Por los chinos más pobr-s otra me-
cida que ha s:do nere&arir Imponer 
ai pueblo, ha sido la supresión, cor 
rrimera vez, del "Feng 0 ¡¡¡^ 
la geomancla, por medio de la cua' 
determinábase cuales debk.n ser loi 
sitios dejas tumnas, la hora ae los en 
berros y otros detallas, n0 pudendo 
por consiguiere seguir averiguando 
'u? chinos cuales son \w días n-á-. 
Propicios para ser ente.-r.v'os cosa 
que los tiene muy preocupados. 
Tomás Shelton Harrlsfn. Exmlnh» 
1ro d« b .s Estados Unid, s y Cónsul 
•General en Egipto ha donado 700.000 
pesos que representan la milad de su 
fortuna a la Municipalidad de Fila-
delfla para que vigile el cu npHmlen-
to ImParclal J«* todos IJS contrate^ 
municipales, el descubrimiento y cas-
tigo de K l personas que h \n violado 
tus conv« nlos cen la ciudad o han es 
peculado con sus fondos, para Inves-
tigar «odo lo relativo a asuntos mv-
i félpales y otro:' objetos de1, mismo ca 
tácter tnoralizador. 
Inglaterra necesita horribres gran-
des, segfln comunican de Lóndres. L a 
guardia dtd Rey Jorge, lo tual ante? 
de la guerra cc.nsistía de MO alabar-
deros de la Gm.rdla que eran el or 
güilo del Regimiento y qut median por 
t^rmi'W medio R pies cuatro pulga-
das y media y pesaban c-irta uno 211 
libras Inglesas, reúne ahora solamen-
le 18 de esos hombres. Un urgenfe 
Hamainipnto de hombres prandea ha 
hecho Para cubrir las plazis con per 
r-mal que reúna esas condiciones fí-
sicas. 
L x x x v i n 
^ rcvoluvión J Z A ^ H ^ ^sde n y ¡ ^ 0 
Macklem.bure-q». , Gra'' r ^ ^ , K/onprinf.^Swer n 
" estabU-clda n*** ^ 
Principio de u J í S! 
fueron notifrJH8 ' ^ ^ suí 5 
i'co lenguaje c u ^ " dlS1*». 
^idencia^ £ 
0,0 no serla t o í e r ^ ' ^ ' " 1 6 ^ 
o T n l V v í n w i ' f ; ^ ^ p r o p a ^ 2 
Sin embargo (.i tv- " 
ConsJtantino y c„ ^ Rpy dp p^. 
«a . . . h ^ 7 0 ; s ; ' - M ^ 
"«.o. al punto .le n,,» , ,'n "stTj11, 
fro Griego en t ^ l V ^ ' ^ * 
rjensa suiza le ?n ^ ^ r ? " 
j i l e e s del . o m n i n t ^ ' í ^ í 
'c i í f í jos 
Constantino, su r*mfl|. w 
to. compuesto de 31̂  po * y ^ 
recleron por a l ^ n c s m ^ ; P ^ , 
tel de Lucerna, ñero rô T en W 
f - R e v s e trasladó a 9 T T ? ^ 
de feíñn se dieí,. pudo í 0rUT-íoí 
B ônes más barala^ P^e^^^ir ^ 
^ndo a sentir grandes * , * c > . ñero. apuros de 
Qui.mpq han aproveo,,. 
^ente del e s t a b l e c i m i , . n t í ^ 0 t ^ t , 
te cortejo en Suiza, han sM , 
ios. Una diadema p e r t e n ' c i ^ 
Ex-Empciatrlz ZUa; avalué e a '» 
wll marcos, fué r e c l n t ^ f 
".da en Boma. Un lote do alha, T6S' 
piimera calidad de los revo. ' , ̂  ^ 
tocracia austro-húngara f ¡s ^ 
¡do por cr.mnradores su líos'v ^' ¡ i1 , 
| muchas iovpfl e^tán nn^.J^ fK 
cajas de los Bancos T " M ^ 
G 0 R 5 E 5 K A B 0 y 5 M A R T 
Ae&nT£ EXCLUSIVO PARA CUBA. 
r i f i D E 5 I Q L 0 
GARCIA Y 516T0. 5 . R A F A E L Y R. M. DELABRA. 
S O / A E S R E F F O I O D F L 4 S FAMI 
L I A S R E A L E S 
GINEBRA, 10 de Febrero. 
Desile el armisticio SÍUIZÍÍ se ha con 
vertido en el refugio de las familias 
reales. Hay en ellas más' ex-reye*fc 
ex-príncipes y nobles que en ninguna' 
otra parte del mundo. 
E l Ex-Emperador CarVs de Aws-
tria Hungría, reside en el hermoso 
cactillo de Pranglns, cert-a de Cine-
Ira , desde poco? días desunís del ar-
misticio, cuando cruzió 'a frontera 
acompafindo por oficiales británicos, 
en la creencia de que la vi.la de bj 
famil»a real estaba en pelero en Vic-
i a . E l castillo de Prangin* pertenece 
a Mr. Helen ClarVe. de Nen- York, y 
fu'1 anterif rmente irropiedad del Prín-
cipe Jerónimo de Ronapart;. 
Carlos pasa <a mayor parte de un 
t'emp(; cazando, pescando v paseando 
en bote En cuanto a su tt?Pcsa. la Fx 
Emperatriz ZUa. tiene sut;c*cnto que 
hacer con cuidar a sus c'nco hHos, 
uno de los cuales Jóvenes archidu-
ques es de salud más bien delicarla. 
E l Corr'̂ s/ponrsal de The Aj^oclated 
Press halló a la pareja imperial, ha-
ce pocos días vestidos como vulgares 
turistas: habian venido a Iv cer COÍ?,-
iras de Pranelns. ciando el Corros 
pon sal se cruzó con ello1: en el Mar-
cado de flores. Estaban solos y Car-
'os careado de paqnertes. Nadie se fi-
jaba en la pareja. 
Haco POCOS meses Carlas puso al 
Presidente de Suira en una situación 
rificM. con mandarle un mensaje en «i 
cual e anunciaba, el naciir.iento de 
un hijo, perneándole: r*que oe sentía 
í«diz y oreulloso de tener un hijo na-
cido en Siilza. nina de la casa de los 
1T:ipsburg?" Ef^ctlvamentí*. existen 
•.<án en el Cantón de Areovia las rui-
na?! d< 1 castillo ori?,inerlo de los Haps 
burPs, contruldo en 102P. p >ro d^bidî  
al hecho de que desde hace wfta de un 
flglo los austríacos han .*do consl-
cerados enemig js de los Bufa* s. el Pre 
silente de Siilzf tenía irr.livo para 
yensar que el mensaje era. ouando mo 
n.TS, de un origen dudoso. 
El-Rev de Bavi^ra, Lud »vlco IT!, 
reside en Lucarno. Su sobtiro el Ex-
Principe Heredero Ruppretth de Ra 
'-iera. hace frecuentes viajes a Davos. 
viajando más o menos de incógnito. 
Su nombre está ^n la lista de los ale-
Tpanes solicltaf). s Por los Aliados po* 
crímenes f-ometidos durante la gue-
rra y se dice que está preparando aa 
defensa para la eventualidad de que 
sil extradiuclón fuera con edida. 
E l vapor mercante alemán " r ^ » 
lonia". en el cual el E T - E W L 
Guillermo p proyectab;! h a ^ ^ t 
viajt» alrededor del mundo 'ijand-V 
guerra hubiese sido ganada por 
alemanps, está ahora en p.^er 
' compafll.» de navegación in, .!^ ^ 
lo vá a dedicar a sus fines comerS 
les. 
| (Siglo X X ) L a áltlma bomba m 
lva Incendios tirada Por r;d>allos qu* 
1 existía en la Rripada d > p̂mheroi 
I de Londres, ha sido ofre-ioa al Mn-
I FÍO de Cit-ncias de South K n̂sî toa. 
C h a l e s d e S e d a 
En el último vapor francés Hígado 
a este puerto hemos recibido un gran 
surtido de chales de los colores mis 
nuevos, en estampados, bordados y li. 
sos. y también velos d« chantilly par» 
la cabeza. * 
L a Z a r z u e l a 
JÍEPTÜXO T CAMPAXABIO 
S o m b r e r o s d e L u t o 
A G U A C A T E , N O . 5 8 
A . E S T R Ü G O Y H M , 
c 1159 alt 4t 8 
J 
S e ñ o r a : 
V e a m a ñ a n a e l a n u n c i o d e 
L A F R A N C I A 
i r 
O B I S P O y A G U A C A T E 
L l e g a M a r z o , a h u y e n t a n d o c o n l o s p r i m e r o 
á l i t o a p r i m a v e r a l e s , l a t r i s t e l a n g u i d e z d e l a esta-
c i ó n i n v e r n a l ; e n l o s á r b o l e s , h a s t a a h o r a m u s -
t i o s , p u g n a p o r b r o t a r s u f o l l a g e , a i o s P r i m ^ 
e f l u v i o s v i v i f i c a n t e s d e l a e s t a c i ó n p r ó x i m a . S o -
r í e l a n a t u r a l e z a c o m o l o s h u m a n o s y h a s t a 
b r u t o s d e m u e s t r a n s u s a t i s f a c c i ó n , d e s p e r e z n -
d o s e , h a c i e n d o c a b r i o l a s . 
E s t a c a s a y a c o m e n z ó a r e c i b i r l a s m á s s a n e 
t e s n o v e d a d e s , p a r a l a r i s u e ñ a e s t a c i ó n . 
L A R O S I T A ^ 
T E J I D O S , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E » 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 1 
S í ? 
UlARiO HF LA MARINA Marzo 6 de 1920. p/.t w i 
R o d r í g u e z de A r m a s 
el mal-
H ^ ^ o r ^ o " al iena de Jn-
& dtí ^ Si'sta rendirse para 
efdoc-^-ardo Rodríguez 
^ a í ° ydel DÍARIO DE LA MA 
;̂recUva 0:„tlirado amigo que d*-
íi?A el í C T d o í o r y el luto d. 
f«^D^0f irreparables desgracias. 
Í ^ J O B mucho en esta casa. 
^ ^ q S a r ó su memoria como un 
culto cariñoso, están sus queridos • 
hermanos Rodolfo y Eduardo Rodrí-! 
guez de Armas. 
Llegue a todos mi pésame, 
Enrique FOTAXTLLS- 1 
A r t e F r a n c é s 
RE O-ALO S PARA BODAS 
Aoabflinus i o recibir un grcn gurtldo 
dft objetos franceses, propios para obse-
quios de bodas, conu bronces, porcela-
nas, cristales, decoradas y otros muchos 
de jrran fantasía. 
Vea nni'stra exposición. 
«lA CA^A QriNTANA" 
Avenida de ituliH, («allnao): 74 y 7«. 
Teléfono A-4264. 
ñ m í o r c a f é : G R I P 1 N A S 
f " L A F L O R D E T I B E S " 
g ^ C L U S l V O f d e I B o l í v a r , 3 7 , l e l f A - 3 8 2 0 . 
10\ G a c e t i l l e r o 
^ a aaui tres nombres que sig-
TiríeD- ^.^una misma idea. Victoria, 
ĉan casi ylctorla popular. Coleta 
VeI di' Nicolás, cuyo significado es 
^ i del pueblo. Gran victoria es 
^Tnueblo cuando prooede guiado 
11 dlSs de moralidad de orden y de 
•""^hombre Inspirado en estas 
i 
'i 
ce confianza de todos los ver-
ideas 
que 
fln mañana y deposita sus aho-
el banco Internacional, que 
¡a un hombre económico 
i e 
rros en 
f,1^'¡mantea del ahorro 
J S t o está tan poblada que ya no 
Soledad: es llevar en sí concentra-
1?\ mundo.-Carmen Sylva. 
Y! saben que en la ópera, gallano 
ITA hav creas, warandoles, holanes, 
¡as blancas en general. Todo el que 
„ allí, sale satisfecho. 
Fl carnaval no se acaba. Todavía 
j -aseo de los domingos está muy 
Lrurrldo de lujosas damas que com-
S sus joyas y artículos de fanta-
sía para regalos en casa de cuervo y 
¡obrinos, san rafael y águila. 
-En la China está prohibido casar-
le dos personas que tengan igual ape-
llido aunque no sean parientes. E * 
nna verdadera contrariedad si se 
unan y no pueden cambiarse el ape-
llido, como sucede entre nosotros. 
La' loción de hiél de vaca de Cm-
sellas es el mejor tónico para la ca-
ra, La mantiene limpia de escoriacio-
nes y barrillos. 
CJLVTAIL Para todos en el mundo, 
-«ale el sol por la mañana;—para 
mi sale tan aolo—cuando contemplo 
ta cara. 
ün buen calzado es el llamado Klm-
bo para señoras, caballeros y niños. 
Y&tse en La Bomba de La Manzana 
de Gómez. 
¿Quién inventa el telégrafo eléctri-
co? Hay mil opiniones sobre los que 
lo perfecdonaron; pero consta en los 
anales de España que el primer telé-
piío eléctrico, el doctor Salvá lo ideó 
y lo hiao funcionar. En su memoria 
leída en ta Academia de Ciencias de 
Barcelona el 16 de Diciembre de 1795 
expuso la Idea de producir una co-
rriente eléctrica por medio de una pi-
la de agua acidulada. Esta formaba 
nn* batería de veinte tubos y por me-
dio de combinaciones e interrupciones 
llegó a enviar signos del alfabeto a! 
trarés de la corriente. Eso es históri- j 
co y lo reconocen los físicos alema- | 
nes que atribuyen al doctor Salvá el 
verdadero invento del telégrafo eléc-
trico, ; 
Bu casa de carballal hermanos, san 
rafael 135, hay nobiliarios para una 
asa, artísticos y cómodos al contado 
! a plazos. 
iDe qué tamaño es el corazón? Mu-
chos dan la medida aproximada en 
centímetros, etc.; pero hay otro modo 
gráfico y fácil de expresarlo. Cierre 
usted el puño formando una piña cu-
ja punta la forman, loa dedos pulgar 
"sreoho y el índice doblado, y tendréis 
«1 tamaño aproximado de vuestro co-
razón. 
Con eBe tiempo frío que hace, es 
nifo dar una vuelta por o'rellly 48, 
«catalana, y comprar una libra de 
*Z f'P^as. tostado en la casa, y 
wr̂ tlzado. 
I>.M y*™0* de %qne en Portugal se 
jaoia Intentado establecer un soviet, 
J r ^ . exagerada. Es de esperar que 
w e??8mo no arraigue en la Eu-
ropa occidental. 
Excelentes corbatas de Ultima mo-
7 ue gran fantasía las tiene usted 
Tejorables en la rusquella, cham-
pion moya, obispo 108. 
ttedJ51 el una habitación es hü-
se coloca un kilogramo de cal 
^ apagada en medio de la habita-
magníflcos en la vajilla, gajilla, ga-
llano y zanja. 
Se acerca la primavera; la estación 
de las flores. En Cuba todo el/año hay 
flores y líts-^nás exquisitas n̂ ramos 
o en semillas para sembrar están en 
casa de langwith, obispo 66. 
ANECDOTA.—Dicen que al empe-
rador romano Marco Aurelio le pro-
ponían que aumentase los impuestos, 
y el sabio monarca diío: 
— E l buen pastor debe esquilar sus 
corderos pero no desollarlos. 
Compre para su mesa el magnífico 
pescado fresco en salmuera que ven-
den en la ceiba, monte 8. Es la mejor 
comida para la cuaresma. 
El mandato de Dios es sagrado y 
tamblín es saludable. Vayan a casa de 
santiago ramos, o'rellly 91 y puede us-
ted comprar un precioso crucifijo, un 
cuadro, una Imagen, ahora que se acer-
can los tiempos de devoción. 
Y no olvide que nuestros muertos 
nos aman, y es justo dedicarles un re-
cuerdo de una corona de blscuit de 
casa gelado, luz 93. 
O. 
^PUERTO 
E l Alfonso X I I pmesto a Ubre plática. 
—I40S que Uegarw*,—Han entrado 
hoy cinco vapores.—uego en la fá-
brica de cemjnto dol MaxitíL—La prl-
ppe en la Coruña ha tomado caract&r 
intestinal. 
F M P l 
1 
mm di© m ti®m u f a c í M i a d l © 0 
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V I S T E O O S ¡ME M O C H E 
D r . M a n u e l F a r i ñ a s ; 
DESPEDIDA 
Este nuestro rarticular amigo em- j 
tarcó en le vapor ''Infanta Isabel**! 
acompañado de su ?cñora e hijos en j 
viajo de recreo por España. De allí se \ 
trasladará a Inglaterra y Francia pa- j 
ta visitar las principales fabricas de | 
marcos, que circulan en la Prusla aparatos óptico; y tratar de censo- , 
occidental y que Polonia irá reco-1 1(>S ¿itinca adelantos para la! 
glendo para presentar sus cuentas al acre(ütada casa de Obispo 54 "El Al-
Alemania, a más de las indemni/acio mendares'* de la que es gerente. 
Cumplimos gustoso el encargo que • 
ros hace de despedirlo de sus numero- ¡ 
sas arfcistades y le desdamos un buen 
•\iaje y un pronto regreso. 
La cuestión monetaria de Polonia 
«ra interesante; quiso Polonia afirmar 
más su nacionalidad lanzando a la 
circulación nuevo papel moneda en 
francos. La garantía metálica inme-
diata de esa emisión no existe; pero 
como Alemania emitió 860 millones de 
marcos, durantb la ocupación total 
del territorio polaco, garantizados p r̂ 
Bancos alemanes y 2,000 millones de 
S . l i g a d y 1 . M . d i © L a l b r a 
nea fijadas por el Tratado de Paz, sa". 
drá gananciosa. 
El 14 do Diciembre último Pader^ 
wiskí presentó la dimisión de sa 
cargo alT'residente de la República, 
general Pilsudsky y se formó un nue-
I vo Ministerio bajo la Presldenc'a del 
! alcalde de Lodz. Skilsky, que aunqv.i. 
| joven es muy enérgico. Paderwvveslry 
: dejó la Presidencia del Consejo por 
! que. como dijo en su renuncia, no con-
' taba con el apoyo de ta Dieta o Asam 
blea. 
Aunque se dijo a fines de Enero 
(véase "The Wo^d-'. de New York, 
del 26 de Enero último) que el MH-
riscal Foch iba a Ir a Varsovia para 
preparar la acometida contra lo*̂  
Bolshevíkl, no parece que las corrlen 
tes políticos vayan por ese cauce de 
guerra contra Lenine. 
Al contrario, ya so vló en nuestro 
segundo artículo sobre Polonia que 
se hallan en tratos bolshevistas y Po-
lacos para llegar a la Paz y hasta 
copeábamos los términos de paz que 
establecía Polonia. 
Que los banqueros mundiales vait 
teniendo confianza en la estabilidad 
de Polon'b, lo demuestra el éxito de un 
Empréstito de 50 millones de pesos 
con la People Industrial Tradin? 
Corporation df» New York, gegúi» 
anunció en Washington el 2 del co» 
tríente la Legación de Polonia Loa 
términos de ese emnréstito son por i-.* 
afios, con un Interés del 6 por cien-
to. 
Otra señal favorable de la confiar 
za en Pô on'a es oue el Consejo fl-
\ nancíero de la Guerra, de Washing-
ton, adelantó 5 mlllcnes de pesos, a la 
BaTdwln Locomotlve Works, para 
construir locomotoras para los fe 
rroocarr'les polacos. 
Pide Polonia al Gobierno de L-s-
nlne 31.500 millonea de marcos en nrcv 
en concepto de indemnización por los 
daños sufridos en las diversar, la-
• chas que han sostenido con los Bols-
he^ikl en el frente d-> la Rusia Blancal 
En verdad que la reconstruoc'on 
de Polonia es cosa que maravilla Í 
i que tiene que arrancar anlausos a loa 
que desean la paz del mundo con ese 
estpflo-cmrún frente a los Bolsheviki 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW TORKi, marzo 5.—(Por la Prensa 
Asoflndn). 
El interés en la sltnaciftn Internan onal 
obscurerló todos los acontecimientos en 
la seslfin d* boy, aunque las noticias de 
prAxlmas Importaciones Tle oro (1« In-
glaterra y Francia no fueron confirma-
dlas. 
Los cambios sobre Inglaterra, Francia 
y otros mercados europeos, estuvieron 
fuertes, cotlzfindose un máximum de MO 
pesos para la demanda de Londres. Lo» 
valores en general se antnvieron fuertes. 
Motores y petroleros alcanzaron una co-
tización de 2 a 8 y medio puntos do uti-
lidad. 
Las de acero, equipos, marítimas, etcé-
tera, también subieron. 
Las ventas ascendieron a 785.000 ac-
ciones. 
En el merca'*o de bonos no bnbo nada 
notable, ascendiendo las renta» a pesos 
12.750.000. 
Los vieios bonos de los Estados Unido» 
no sufrieron alteración. 
A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
RECIBIDOS EN EL DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
El vapor español Alfonso X I I qu* 
entró en la tade de ayer y qued̂ j pa-
ra ser Inspeccionado en la mañana 
de hoy por la Sanidad, fué puesto a 
libre plática a las ocho de la mañana. 
Durante la travesía falleció un pa-
sajero y también se registraron varios 
casos de gripe de los cuales todavía 
llegaron ocho enfermos a la Habana. 
participa que en la colonia Niquerlto, 
un individuo alto, de la raza blanca, 
a quien no se conoce entró en el cuar-
to de Rafael Costa Rlvero, tratando 
de estrangularlo y llevándole después 
488 pesos y 59 centavos. 
RAFAEL SUAREZ SOLIS 
En este vpor ha regresado después 
de una temporada en España nuestro 
querido compañero de redacción Ra-
fael Suáre?, Solís a quien acompaña 
su distinguida esposa y sus graciosos 
hijos Josefa, Rafael y Félix. 
CARACTER ABDOMINAL 
En las patentes sanitarias traídas 
de los puertos de (España donde han 
tocado los vapores Alfonso XII y Ade-
lina, que entró en puerto esta mañana 
se consignan casos de viruelas y de 
grippe pero en la de la Corufta apa-
rece que allá dicha enfermedad afecta 
la forma abdominal. 
E L PADRE BLASQUEZ 
En el Alfonso XIT viene el Padre 
Juan Blasquez, que viene restablecido 
de la af jeción que padecía. 
JUGADORES 
E l primer teniente evia, desde San 
José de las Lajas, comunica que en 
el poblado de Managua, de aquel Tér-
mino, fueron detenidos diez y siete in-
dividuos por haberlos sorprendido 
lnfragant¡ jugand0 al prohibido de-
nominado "el monte", a los que se le 
ocuparon dinero, barajas, fichas y de-
más objetos dedicados al juego; y que 
al jugador Laureano Pedroso Estevezi. 
(a) Botija, dueño de la cr-áa donde se 
Jugaba, que es uno de los detenidos, ¡ 
se le ocuparon también en un registro 
que se efectuó en dicha casa 150 pa-
peletas de rifas para los terminales 
del sorteo de la Lotería Nacional que 
se celebrará en esta Capital el día 
10 del actual. 
ABONO QUEMADO 
E l cargento Viera, desde Gabriel, 
comunica que en el Chucho Buena Es-
peranza," de aquel barrio y Término 
Municipal de Güira de Melena, la lo-
comotora No. 1, del Central Fajardo 
prendió fuego a 26 carros de abono 
molido, propiedí de Severo Jorge 
Jorge, estimándose las pérdidas en 4 
mil pesos. 
MURIO (EL CHOFER 
E l Teniente Fernández, desde Deli-
cias, informa que en el barrio Vázqoez 
de aquel Término se oeaslong la muer-
te el chofer del vehíiulo de gasolina 
de la línea No. 20 V. Orza, a conse-
cuencia de golpes que recibió en el 
mismo. 
' 8 LO QUISO1 ESTRANGULAR 
El sargento Tu déla, desde Niquero, 
DETENIDO 
El Sargento Diez, desde Santa Lucía 
informa que en el Batey de aquel Cen-
tral fué detenido ermán Villar por es-
cándalo en la vía pública, desobedien-
cia, falta de respeto a Agentes de la 
Autoridad, estafa y prolongación de 
futiciones. 
D E L A F I R M A D E L . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
donde se hospedó, no hay más que una i 
milla y que tardaron en recorrerla, 
con su escolta de húsares, cerca de 
una hora, se tendrá una idea de las 
manifestaciones que se le hicieron. 
Monsieur Noulens, antiguo Embaja-
dor de Francia en Ruáia y que forma-
ba parte de esa misión puso el entu-
siasmo de los polacos en grado de 
delirio regocijante, cuando saliendo al 
Balcón del Hotel Bristol grite "Jesz-
cze Polska (Polonia vive de nuevo,) 
que son las primeras palabras del 
himno nacional polaco. 
El 22 do Febrero, en la segunda 
reunión Importante de la Asamblea 
Nacional Polaca, tuvo lugar la cere-
monia de la entrega de los poderis 
que ejercía el dictador General Jo 
seph Pilsudsky, a la Asamblea, y en-
seguida la devolución de esas facul-
tades por la Asamblea a ese^Generat. 
Tienen el prurito los nuevos isam-
bleistas polacos de presentarse a la"» 
sesiones solemnes con sus trajes re-
gionales; y así se veía allí, a Vitto, 
jefe del Partido de los Campesinos 
con el traje albo, bordado también 
en blanco y muy holgado, de los cam-
pesinos de la Galltzia—y cerca de él 
en una tribuna se sentaba el Arzobispo 
de" Lemberg con su traje morado, 
y dispersos por loa escaños de los 
Asambleístas otros campesinos con 
trajes bordados en colorea, si 
bien no brillaban allí los Príncipes y 
nobles polacos que pocos días antes 
habían formado en las man'festaelj-
nes para recibir a los Comíslonadoa 
de la Conferencia de la Paz. 
En aquellos días empezaron a lie» 
gar por el puerto de Danzig loa pri-
veros víveres que los Aliados envia-
ban a Polonia, produciendo gran ali-
vio en la parca alimentación de la* 
clases necesitadas. 
D e G o b e r n a c i ó n 
DE GOBER-
Eslafefa. 
Cartas que se halan en esla Asocia-
ción dirigidas a señores soens lo que 
se entregaran mediante la presonta-
I ción del recibo social. 
Do Cuba. 
Señores: Juan Martín; Juan Martín 
Hernández; Antonio. Touzo García; 
Antonio García; Alberto Mayore; 
Elias Iglesias; Aurelio Suárez, An-
drés Rodríguez; E . Sntolongo. 
v Do Españíi 
Señores: Eugenio Martíi'fz Urrea; 
Juan Ortuño. Guilermn RoMes; Faus-
tino LastKB Pazo.-;; Antonio Mniñor 
Manuel Rodle; Nicolás Antonio Cómaa 
Alberto Cano Peña; José Mosquera; 
Angel Macuá; Constantino Barasoain; 
Enrique Ruír; Isidro Moltó. 
De los Estados ünldo«, 
Mr. Hcnry B. Seelig; A. Alfonso 3 
Evaristo Colas Amifoí; José AWniM-
do; Francisco R Guerra 
AvI.H«»s do C-erílfh'íuloe. 
Antonio Monisterol, Aquilino Fernán 
<lez; Serafín García; Hans Schoiioon; 
Alberto MayiorsA 
Devueltas con membreio de la Aso-
ciación dirigidas Garbvinl García, Co-
E L SITBSBCRETARIO 
• NACION 
j Esta tarde, 'a las tres, llegará a la 
^Habana el Sub-ppcretarioi da -Gób^ma-
i'clón. después do haber solucionado 
• ^fifactoriamente las diferencias sur- \ ] ^ 7 r Z ^ ^ ^ ^ c ^ ^ ^ . 
i ÍM** en,tr<? eJ Al^de y el supervisor te. rons,iei0 AKconjTMadrir. BulocUi 
i En la Secretaría de Gobernación P'Í Uermn Schroe, Yuca(4n 
han recibido noticias de que dos vigi-
j 'antes de policía (le Baracoa presen-. 
• taron la renuncU de sus careos al su-
I pervisor por que se les adeudan dos 
¡ mp̂ ps do sus ciiOI/l'ns. 
U n i ó n B a r c a ' e s a 
A P R O V E C H A N 
El tomar pn^oras Vitnlinaa, ea pro-
vechoso a todos los hombres f»»w vnn 
sintiendo el peso flp los afios. n-l- siem-
pre sljrnlflca n̂ rdMn de enerens. de 
ífnrzas y de arrestos. L,?s Pildoras Vi-
talinas, se renden en to-'n» las boticas , 
y en en denoto "El Criool." Neptnno 
esonlna a Afonrlone. Penonen el r'es-
paste vlrlflean el orprnnisTno y hacen 
Jóvenes a los viejos desgastados. 
A, 
C u a n d o S o p l a n 
Quflenea» primero se quejart, rtulcnes 
primero sa lamentan, son los que sufren 
de reuma, porque el dolor les atenacea 
y les viole, haciéndoles ver las estrellas. 
Para combatir el reuma, no sirve la-
mentos, ni quejas, lo que se necesita es 
Antirreumétlco del doctor liussell Hurst 
que se ven* e en tocias ala boticas y 
cura el reuma, porque hacé eliminar el 
ácido úrico. 
La Junta General ordinaria se ce-
obrará el día 9 del coTientc en el lo-
cal social, a las nueve de \x noche. 
Order. del día: 
lo. Toma do Posesión . 
2o. Informp Comisión Je glos:i y 
3o Asuntos GeneraV-. 
S E OPERAC IONKS 1> 'l'AIi »• S 
del doctor Vlodnte Bul? da Tilín 
Practica todas las opernclones de la 
boca, por 1>< procedimientos míis nn rter-' 
res. Extraed tnes sin dolor con anesté» 
picos Inofensivos. Dontndnras pOStiSaa 
de todos los sistomns; dentaduras de 
puentes fijas tnn acrBdfbi' as por su du-
ración Be construyen a toda pertSeclOn. 
Los honorarios, moderados y los traba-
jos de este gabinete son de absolut.i p;.-
rantta. TROCADEUO, 10. Todos los 
dla>. 
7433 18 mz.-t 
foj s? cIerran las puertas. A las 
¡¡^cuatro horas, pese usted la cal: 
ei aumento de peso excede de diez 
E K J 8 habitaclón es Insalubre. 
ni • ' sllrltos o en su estuche, 
ca«9 * J5na de 960 milésimas, de la 
a ae Espufiez en Madrid, loa hay 
FUEGO EN JJL MARIEL 
Según noticias llegadas a este puer-
to, anoche qnpdó destruido por un in-
cendio el depósito de barriles vacíos 
de la fábrica de Cemento del Martel. 
E L ADELINA 
Procedente de Barcelona y Santia-
go de Cuba, ha llegadh el vapor es-
pañol Adelina, que traJo carga gene-
ral 
EN ENRY M. FLAOLEJR 
E l ferry enry M. Flagler llegó de 
Key West con 26 wagones de carga 
generaL 
B L LAKE GOAN 
Con azúcar en tránsito lleó el va-
por americano Lake Govan, 
E L FORT GOINER 
También con azúcar en tránsito 11 ê  
gó de Sagua el vapor noruego Fort 
Gainer . 
S Ü ^ n W al DIARIO DE LA MA-
RINA • anúnciese ei <*l DIARIO DE 
LA MARINA 
C A N C I O J S T E R O P O P U L A R 
8 3 
E n esta chaise longua 
o esta silla larga, 
dos horas al día 
mi niña descansa. 
Descansa mi niña 
del alma dos horas...-
por arte exquisito 
de Ros y Novoa. 
C . 
Galíano Núm. 94. Ros y Novoa 
fon B a / 7 e d e D i s f r a z , e l S á b a d o 6 . 
' 2ANJA 84. ^ B o í ó n de Rosa", con las dos primeras or -
stas de Pablo Valenzue la y Barbosa. S e ñ o r a s , gratis. 
N O T A : Bai le "de Disfraz to Jos los M i é r c o l e s . 
7867 6 y 6 m. y t. 
í i r a i j W M i i 
Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
Modelos en Raso «le todos colores. Brochados, Tisú y Charol con hebillas de grarf fantasía. 
U G R f t N A O A 
Obispo y Cuba. Mercadal y Co. 
P a r a D a m a s E l e g a n t e s 
E N C O L O R E S 
B r o n c e ? 
G r i s , 
B r o w n í 
A z u l , , 
N e g r o . 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA Y HABANA. 
T a m b i é n h a y 
r c o n e l á s t i c o 
d e c a n u t i l l o 
^ n e l e m p e i n e . 
TELEFONO A4528. 
Muchos modelos 
de hebillas bonitas. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
.ANUNCIO DE VA DIA 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 6 de 1 9 ^ . 
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gen 
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FSPANArsuPRENSA 
C o s a s d e l a s a u t o r i d a d e s t a n g e r i n a s 
Los trabajos que se vienen realizan-
do contra los intereses españoles de 
Tánger van dardo su fruto natural. 
Recientemente ha ocurrido un inci-
dente entre ¿1 representante que allí 
tiene el Sultán y el ministro de Es-
paña. 
aprobaron las siguientes conclusiones: 
Adhesión de los reunidos ai minis-
tro esipañol para evitar que los re-
presentantes extranjeros pongan el 
veto y limiten la actuación de nues-
tros funcionarios. 




E S P E C T A C U L O S 
T. 
D . 
Lo ocurrido, según refiere un perló- ; primer Intérprete de la Legación don 
dico madrileño fué como sigue; I Manuel Cortés. ... . •'. 
Pedir la inmediata resolución de la 
L a animosidad del representante situación de Tánger, y que esta plaza 
del Sultán en Tánger hacia los inte- | quede incorporada definitivamente a 
reses y autoridades españolas se hace; ia z0na española. 
más visible cada día. 
Una descortesía del "naib" del Sul-
tán para con el ministro de España 
Y solicitar de los Poderes públicos 
que presten oído a esta situación an-
gustiosa en que se encuentra la po-
hizo que éste le comunicase, por me- I blación española de Tánger, con el fin 
dio del primer Intérprete de la Lega- j ¿e evitar consecuencias que pudieran 
ción, señor Cortés, la réplica adecúa- ger lamentables. 
da. Entonces el representante del Sul-
tán, en vez de reconocer su cuipi», 
exigió la destitución del intérprete, 
fingiendo no saber que había trasmiti-
do fielmente los conceptos del señor 
fierrat, 
Los reunidos marcharon a la Lega-
ción española, donde una Comisión 
fué recibida por el ministro, quien 
agradeció la prueba de simpatía que 
se le tributaba. 
Terminada la visita al ministro, los 
E n vista de no haberse escuchado ! manifestantes se retiraron con el ma 
BU peregrina exigencia, tanto el yor 0rden, volviendo a abrirse los co-
«*nalb" como el bajá han roto con el 1 merclos y a reanudarse los trabajos 
intérprete, pero en forma tal que el j qUe durante la, celebración del mitin 
ministro español les ha escrito exi- i estuvieron paralizados, 
gléndoles concreten con quién es la | 
ruptura. E l "naib" insistiendo en sus [ Lo sucedido demuestra que existe 
descortesías, y mal aconsejado comoj imperiosa necesidad de resolver de 
elempre, ha dado la callada por res- una vez para siempre la cuestión de 
pneata. Tánger. De lo contrario los Inciden-
Para protestar de la Incorrecta con- tes desagradables se sucederán y oo- j 
ducta del representante del sultán se mo consecuencia de ellos pueden ocu-
ha celebrado en el teatro Cervantes rrir cosas bastante más groves. 
•un mitin, al que asistiere^ miles de Tánger está dentro de la zona es-
personas. ! pañola de influencia en Marruecos y 
Después de un elocuente discurso a España debe serle adjudicado defl-
del abogado se^TlVfartfnez, que fué nitivamente. 
acogido con entusiastas aplausos, se Q 
M A N I F I E S T O S 
DIA 4. 
PAR-1826 Vapor americano J . BOT, capitán Phelan. procedente de Key 
West, en ocho horas, con 2.40(} toneladas 
y 40 tripnlantes, consignado a B. L*. 
ferannen. A las 7 y 5 p. m-
MADBKAS: 
Pfrez y Hermane: 609 piezas de ma-
deras. 
Enterplse Ltrmber y Ca.: 1480 id. id. 
Las Antillas: 6212 id. Id. 
P. Gutiérrez: 951 Id. Id. 
K. Cbrdona: 1053 id. Id. 
Dentley e Hipjo: 440 id. id. 
lílSCELANEA: 
Pona y Ca.: 500 sacos de barro. 
J . M. Tarafa: 0 bultos carro». 
Kan Agustín: 12 Id. maquinarla. 
Statlon: 18 Id. Id. 
Toledo: 2 locomotora». 
Llmunes: 2 Id. 
Davis Crow: 3 autos; 18 bultos de ac. 
{Cesorlos. 
Portillo Bauza y Ca.: 8 bultos maqui-
fiarla. 
' Ca. Cubana Cllldes: 36.376 kilos da ce-
Ifiiza. 
DIA 6 
1807 Vapor americano GOV. COBB, 
1S!18 Vapor americano H. M. KLA-
GLER, capltrtn Whlte, procedente de Key 
West, en 8 horas, con 2699 toneladas y 
40 tripnlantes, connlgnado a B. L. Bra-
nn^n A las 7 y 35 a. m-
VIVEBES: _ 
Fernandez García y Ca.: 20 cajas de 
puerco. 
Fernandez Trápaga y Co.: 10 Id. Id. 
P. Pleta y Hermano: 5 Id. Id. 
P. García y Ca.: 4 Id. Id. 
Zahaleta y Co.: 5 Id .Id. 
Swltf y Co.: 5 Id. id.; 75 tercerolas 
de manteca. 
Armour y Ce: 13.608 kilos puerco; 300 
tercerolas manteca. 
C. M. Nacional: 400 sacos harina. 
A. Armnnd: 400 cajas huevos. 
MISCELANEA: 
Ca. Cervecera: 242.568 botellas vacías. 
A. M. Canelro: 360 cajas id. 
J . Z. Horter: 10 wagones y acceso-
rios. 
Bto Cauto Sugar: 2 locomotoras. 
B. A. Morris: 24 muías. 
Ferrocarriles Unidos: 379 bultos tan-
ques. 
Cuban Fruits: 1758 atados cortes. 
J E L . D O C T O R 
G E R A R D O R O D R I G U E Z D E A R M A S 
R E P R E S E N T A N T E A L A C A M A R A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , domingo, siete del corriente, a las cuatro 
y media de la tarde, sus familiares y amigos que suscriben, ruegan a sus amistades 
encomienden su a lma a Dios y a c o m p a ñ e n su c a d á v e r , desde la casa mortuoria: B a -
ñ o s , entre 13 y 1 5 , Vedado, a l Cementerio de C o l ó n ; favor que siempre agrade-
cerán . 
Habana, 6 de Marzo de 1920. 
Isabel Ablanedo, v iuda de R o d r í g u e z de Armas ; Herminia, Aracel i , María Antonia y 
Teresita R o d r í g u e z de Armas y Ablanedo; Elisa Ablanedo; doctores Eduardo y 
Rodolfo R o d r í g u e z de A r m a s ; Valentina Alvarez de R o d r í g u e z de Armas ; Fray 
J o s é Vicente; Padre Moniham; Francisco R o d r í g u e z Gut iérrez; doctor Fél ix Pa-
g é s ; Miguel, N i c o l á s y Luis Franco (ausentes) . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
NACIONAL ^ 
^ L a fuucl6n de hoy e8 extraordlna-^o7 r j ^ n t ^ e ^ ^ ^ U . c . 
Se pondrá en escena por la Compa- , ̂ e n ^ a s ^ n ^ " 0 3 ^ U o n t ^ 
ñía del Teatro Lara la comedia s ieL ; 
a ? 0 ? i l en P«0t8a' orlsmal de d0R de la serle de e l ' 61 ^ Manuel Uñares Rivas, "La Raza". i Gaumont, "Tih 8o<iii 
En Ja sinfonía y durante los Inter FAUSTO * *f • ' n ^'ah.-
medios, el octeto que dirige el nro- PimoiAn A 
fesor T0aQuln Molina I n t é ^ S r f t í ! S ContfnenTf^ 
' siguiente programa: i ijara »^ , ^ ^ Co 
• para hoy el estreno de la . " ^ U 
mátfca en siete actos \ ^ ^ 
Por la bella acrlz \ w InterPr¿*' 
"Panthea Isorma T a l ^ 
En ¡a tanda de !«« 
se anuncia la pelícaK S 0 y ^ i i 
E« la primera tanda sencilla, de la nental Füm Co. por r n la 
función de esta noche se pondrá ea madge y Harrison Ford .'M^6 
escena la opereta española original de Prueba." ' ^"moijij 
Madane Buterfly, Puccinl. 
Mes chers souveniers, GUlet. 
Azul Danubio. Strauss, 
• • * 
P A Y E E T 
do A . S. Rendón. música del maestro i 
Penella, "La niña mimada." j RIALTO 
Para 
anuncian 
» * * 
la segunda tanda, doble, se! En las tandas , , 
n ^ _ V a U Í e ^ " E l A 3 " y l a i ^ o y cuano de ^ s i e t 8 * d* 
'y de las nueve y tres c u a r L ^ 
hlbirá la cinta dramática en cín 6 *x' 
tos titulada "La victoria i Co ac-
interpretada por el notahl» , . ^ 
lliam S. Har! otable actor Wi. 
zarzuela "La Carno Flaca. • * * 
CAMPOAXOB 
Para las tandas de hoy se anuncia! i r^et  o T e T i í S i S 
un magnífico programa. i llia  S. ar! U0labie 
A las cinco y cuarto y a las nuevs ' En î a tanHno ^» i 
y media Se pasará la cinta "Actuah- \ tro y de las 0 ? ^ ^ ; ^ ^ í 138 ^ 
I dades habaneras", en la que apareed ' la intensante ciaft! !n ?e 
I la inauguración del Campo de Polo ] "Copos de nieve" oor pi ^ ^ 
y los tres primeros días del Carnaval tor Tom Mix ' ^able ac. 
y la cinta "De hombre a hombre", in i En las tandas de las HH»« 
terpretada por Frank Mayo. 1 seis y media se paaarán \£ JJ* hi 
f i f f "Posadistas Qe r e l á m p a ^ ; 
, artista de cine'. "La pesadilla'' '..5 
1 nuevo portero." "•ya. 
* ár * 
IDOLO 
I j a n d a s a l a , ocho, a las nueve y , 
• * » 
SLIRTI 
Eu la primera sención, especial, 
anuncia la aplaudida obra del maes 
tro Lleó "Ave César." 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta un peso 50 centavos. 
En segunda, doble, se anuncian la^ 
oeiebradas obras "El Portfolio del aojeoradas obras " E ! Portfo ¡o del «o™» AZ - «7 — , ,-uullcas: aú Amor , la zarzuela " E l Club de la: S ' ^ G a ^ f ^ ^ p e l 8oP^o Giu 
infortunadas", en la que tanto se dfe- nados POr m,i Gra 
13 bocoyes vino; 32 
Ca. 13 bocoyes; 1 
V. IT. (Cárdenas): 
barricus vino. 
B. G. Torres y 
barrica aeuardiente. 
p". Bli/.(iuez: 1S0 sacos castañas. 
Costa y González: 100 tabales de sar-
dir-:-
1S12.—Yac* americano ONEIDA. epi-
tún ulson. procedente de la Guaira, en 6 
d'as. f-on 538 toneladas y 37 tripulantes, 
consignado al capitán. A las 9 y 27 
a. m-
Goleta cubana AMPARO, capitán Delco Ligbt: 14 bultos accesorios para Coats, procedente de St Andrews, en 5 
gas, 
Cuba R. Ca.: 1 carro. 
Ca. de Comercio: 3 autos. 10 bultos de 
accesorios. 
1809.—Goleta Inglesa WH ALBTJRT, ca-
pitán Sterr, procedente de Nassau, en 
medio días, con 893 toneladas 10 
tripulantes, consignado 'a J . Costa a las 
9 y 37. 
Bnergo y Alonso: 23J741 pieza» de 
madera. 
1814 Vapor francas FLANDRE, capi-
tán Arnaud. procedente de Veracruz, en 
2 y medio días, con 8502 toneladas y 221 
tripulantes, consignado a E. Gayo a las 
10 y 45 a. m. ! 
TEJIDOS: 
García y Tufífln y Ca.: 230 fardos de 
tela. 
'royo* Tamargo y Ca.: 15 id. Id. 
A Fernández y Co.: 72 Id. id. 
Sobrinos, de Gómez Mena y Ca.: 83 
Idem Idem. 
Huerta y Ca.: 12 Idem Ídem. 
Piélago Linares y Co.: 4 id. Id. 
Juelle y Sobrino: 94 id. id. 
E. N.: 28 Idem Idem. 
R. M. C.: 7 id. id. 
MISCELANEA: 
E . Ramírez y Co.: 52 fardos sombre-
ros; 6 atados cestos; 10 barriles te-
quila; 3 sacos chile. 
Araluce y Co.: 1 caja sillas. 
Unión Importación: 28 piezas de már-
mol. 
rr -nr ; 13 días, con 09 toneladas y 7 trlps, con «apltán Snow, procedente de Key West, j a Galbán Lobo y Co.: A 
en ocho horas, con 2'522 toneladas y 100 
tripulantes, consignado a R. Brannen; a 
lias 6 y 58 a. m* 
TIVERbS: 
N. Herná -dez: 1 caja frijoles. 
Charles Blasco: 1 capja tinta y pa-
pel. 
González y Suárez: 1 cartón frutas. 
P. Bowman: 800 barriles papas. 
A. Armand: 200 id. id 
Luaces Lantaron y Co.: 6 ídem de os-
'tras. 3 cajas macarrones. 
MISCELANEA: 
J . C. Pita: 6 cajas tabaco. 
• Gastón Cuervo y Co.: 1 bulto maqui-
narla. 
Battell y Fernández: 1 Id. para au-
tos. 
Pesant y Co.: 4 bultos maquinaria, 
A. Exprés: 1 caja dulces; 1 ídem de 
«ncurtidos. 
21 bultos efectos de expreso. 
Texldor y Cuadra: 1 caja tomates. 
Carballo y Martín: 2 cajas bulbos. 
International Drug Stores: 1 caja de 
lArogas. 
Thrall y Ca.: 1 caja accesorios eléc-
•tricos. 
las f j 
y 12. 
En lastre. 
1810.—Lanchón americano ARBCNAC, 
capitán Holmes, procedente de New y«rk 
en 9 días, consignado a H. Smlth, con 
521 toneladas y 4 tripulantes. A las S 
y 47 a. m-
En lastre. 
1.811.—Vapor Inglés VICTORIA, cajl-
tán March. de Llveerpoll y escalas, en 
1!> días de navegación, con C966 tone-
ladas 142 tripulantes, a DussacJ y Ca. 
A las 7 y 40 a. m-
DE LIVERPOOL Y GLASGOW: 
Sin carga para este puerto. 
DE LA COKUÑA: 
Proveedora Cubana: 100 cajas calam*- ' 
resé 4 id. pescado; 50 id. atün y bo-
nito. 
Fernández Trápaga y Co.: 1 caja de, 
encajes. 
M. Femándezb: 25 cajas le pascado. ' 
J . Cerecedo: 4 cajas estuche». (Santo 
Domingo.) 
Elvira Castro, 19 bocoyes vino; 1 pipa 
de aguardiente: 1 barrica vino. 
J . Arean: 1 bocoy; 1 barrica vino. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , S . A . 
tin^uon Carmen Maique^, Eugenia 
Fernández. María Silvestre Juanito 
Martínez y Ruiz París. 
* * * 
( O I T E D U 
Para esta noche te anuncia la In-
teresante obra "De corazón a cora-
zón." 
AL HA MURA * * * 
Para las tandas de esta noche se 
anuncian "Llegó el hombre" "Agua!-' 
y "Montada en flan." 
•* • • 
MAXIM 
Un gran éxito obtuvo ayer la c lnu TCTLSO^ 
do la corrida de toros de la feria de 
Valencia, por Gaona, Gallito y Bci-
monte. 
Hoy se pasará la cinta de la corri-
da de toros en la tercera tanda. 
E n segunda se anuncia el intere-
sante drama "Camino de la luz', por 
l ia Hesperia y Carminati. 
E n la primera se exhibirán pelícu-
las cómicas. • * • 
FORTSOS 
Dos estrenos se anuncian para boy 
en Fornos. 
En las tandas de la una, de las cua 
tro y de las ocho, "La conquista de la 
abueüta", por Rayito de Sol. 
ÍFR. GCSTATIS, TOWNKÍRTY, T R E S 
AMERICANO, SALUDANDO A MR, T 
'DENTE D F I COMITE OLIMPICO 
C M I L T V . SI ' K E T A K I 0 DI. WILS0N 
V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
Saldrá el 20 de Marzo a las 4 p. m., 
para Coruña. Gijón y Santander. Re-
comendamos a los pasajeros se pro-
vean do: 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaires. sacos 
/e ropa sucia, sillas y todo cuanto 
«e puede desear para hacer un viaje 
cómodo. 
F . C 0 L L I A T F U E N T E 
pbíspo 33. Teléfono A-2316. 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central. Teléfono A-64S5, 
i C. 2308 alt Dt.-4. * 
CABALLEROS DE COLON 
t 
E l Dr. D. 
G e r a r d o R o d r í g u e z d e 
A r m a s , 
C a b a ñ e r o d e C o l ó n 
HA F A L L E C I D O , D E S P U E S 
DE HABER CUMPLIDO 
SUS D E B E R E S D E CATO-
L I C 0 . (Q. E . F . D.) 
En nombre de la Institución 
encarezco a todos los herma-
nos que Btí sirvan asistir, ma-
ñana, domingo, a las cuatro do 
la tarde, a la tasa del finado. %* 
la calle de los Bañóos es-iu'na 
a la 15a.- en el Vedado, para 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, 6 de Marzo de 192<i. 
C. C. F I T Z G E B 4 L D , 
Gran Caballero 
D . 
E L D O C T O R 
G E R A R D O R O D R I G U E Z D E A R M A S 
V o c a l d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a E m p r e s a 
H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , a l a s c u a t r o y 
m e d i a d e l a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y e n e l d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , r u e g a a s u s a m i s t a -
d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : 
B a ñ o s , e n t r e 13 y 15, V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 6 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
S A B A S E M I L I O D E A L V A R E Y G U T I E R R E Z , 
P r e s i d e n t e . 
P u b l i c a c i o n e s 
«BOHEMIA', 
"Bohemia" acaba de publicar en un 
espléndido número dedicado al nuevo 
Palacio Presidencial. Este número 
constituye un completo y lisonjero 
éxito para la hermosa revista, que | 
acaba de realizar una obra donde se 1 
rinde culto al arte y al adelanto dd | 
país. 
Véase el sumario de la magnífica 
edición a que nos referimos: 
L a portada ostenta un precioso gra-
bado tricolor, cuyo asunto enmarca 
muy bien en la actualidad. 
Las páginas interiores están todas 
consagradas al nuevo Palacio. Ade 
más de las numerosas y brillantes 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de las tres y media 
de la tarde y de las ocho y do laj 
diez de la noche se anuncia la cinti 
"Entre lobos", por William Duncan 
Para las tandas de las dos. de la» 
cinco y media y de las nueve, "E; 
sendero ignorado" por Paulina Fre 
derlck. 
Y para las tandas de la una de la 
tarde y de las siete de la noche, "Es-
te y Oeste", por el simpático actor 
Douglas Fairbanks. * * * 
E n las tandas de la una de la tardo 
y siete de la noche, se anuncia "El 
revoltoso", por Jack Plckford. 
A las dos. a las cinco y cuarto y t 
las nueve, estreno de "A los hombrej* 
obra de Cecll B . de Milles. 
Y para las tandas de las tret f 
cuarto y de las ocho y de las dlw. 
••Guando el culipable coníesó'1, por 
Harry Carey Cayena. 
* * ¥ 
NIZA 
Hoy se pasarán el episodio U M 
la serle " L a casa del odio", el drama 
"En la sombra" y " E l Club d« Iw 
Redentores", por Ruth Roland. 
Cotograflaa detallando todas la» par-
tes importantes del suntuoso edificio, 
aparecen los retratos del señor Presi-
dente, BU bellísima esposa, su encan-
ta ora hija Georgina, y sus otros hl-
Joi. m 
L a relación escrita se la debemos * 
la pluma del "Brujo Bohemio", qne 
la ha verificado eon la galanura quo 
caraseteriza su estilo. 
Además contiene este número de 
"Bohemia" su grabado Werlor * 
tres colores, y la interesante crónica 
social. 
L a suscripción a "Bohemia" sW 
vale un peso al mes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J 
L A b a n e r o , a n t e s ADUJÍ d e C u b a , toy y l i a , M o n i e 4 6 . - T e é f o n a A - 1 2 2 J 
Lámparas, M'iebles finos, escogida caoba garantizamos encargos para todos los gustos.— 




F é l i x C a b e l l o y O b r e n t z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES B E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAÍlEPíTOS. 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo, siete, a la< 
nueve de la misma, los quo suscriben: esposa, hija, hijo po 
tico, hermano y demás familiares, ruegan a sus am:staaes « 
sirvan acompañar el cadávir, desde la casa mortuoria: calle ^ 
entre Paseo y A, esquina •» Paseo, al Cementerio de Colón; ^ 
vor que sabrán agradecer. 
Habana, 6 de Marzo do 1920. 
Gabriela Rodríiniez, vlnda de Cabello; Carmen Cabello íl« 
Olivares; Enrique Olivare.?: Dr. Carlos Cabello; Isidro OUrarc. 
N . G E L A T S & C o . . 
A O U I A R , 106 -10S . B J L N Q U B l t O S . B A B * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o » 
Recibimos d«p*«lto« mu ««ocl*! ! , 
— pacande l n t e r « y « s mi 9 % mnuml- —• 
T e d a » « « t a s operaoicnes pueden efeertuane tairhlén p** 9 
íO u 
¿3)1) 
^ L X X X V I U D I A R I O D E L \ fliÁMl Marzo 6 de 192tt. P A G i N A S I E T E . 
S e r p e n t i n a s d e T r i c o l o r A l e m a n a s . 3 5 m e t r o s . S e l i q u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o 
J r B A Z A R C U B A N O . A l m a c é n d e N o v e d a d e s . B e l a s c o a í n U. T e l é f o n o s A - é i I S y A - 6 4 2 5 . 
^ C22&5 ^ ^ 2t.-4 2d-5 
d e l a s o p a 
vieio 7 achacoso, re-
1 ^ I h l o en busca de upa ca-
Sae' pUe nue quisiera COD jarle 
f S ^ ^ h o Era un pobre anciano 
ÍKT*0 ^ b o í » . aue infundía co^-
S l t ^ V i u í bartas llenas av pri 
coD ^¡mos y sus Piernas d.f-
¡ V ^ C8Í rag De uno de BÛ . 
Sleto. pero pesado, 
wda he una hermosa no-
^ 18 fresca,' llena de estrellas. 
^ n n a de oro en cuarto men-
Z 1U ft* hacia las crestas dei . 
t^' ^ sierra; la noche, delicfo-
deioS amantes y hostil para lo» 
^ u Í e ° un rincón donde ría» 
, «ha de un lado para otro. 
® íj0« todas las puertas, y BWX-
el'as rechazado: 
• de- ft usted en buen hora, hol^a. 
rf"1 a través de las ventanas y 
^ L^ef cálidas dv hogar trar 
^^es 'uc^recfan mofarse de la 
^ n! ! de aquel desd'chado ser 
^ interiorea claros y abriza-
^ familias acunarse en tor-
í55'/ las mesas dispuestas para li. y de 'as 
nuedaba una casa a cuya putr-
t / n o había llamado: a ú l t í - a 
rl ehio un bonito y lujoso cha-
f{1 Pn <;us farolas a ambos lados dt, 
• " S a 7 árboles alrededor del e l ! . 
;P n^nues ya venía la carretera 
fiCl0,9Sra larga y sinuosa, cura 
'ba a oerderse en la mará 
f i n de un bosc.ue. E l anciano so 
S de hombros. 
f .F? bosque!... Demasiado s í To 
« nasar en él la noche. Una más. 
Sé i S L ? V ^ o s allá. . ¡Pero 
monos pudiese comer algo? 
'Vírente al bonito chalet. 
Bah sorá inútil llamar! 
¿n aquella casa lujosa, tan conf ^r-
IHIMI ítlflM 
Pida e* fleo ape-
ritivo moscatel 
SlD ADtODlS 
Depósito para la 
RepúMlca de 
Coba; 
EICU No. 1. 
ind.-lle. 
table, no querrían para nada a un 
pobre vagabundo lleno de andrajos 
E l establo, cpn sus pajas doradas y 
cálidas, era para las bestias, no para 
los pobres viejos desamparados, Iha 
a pasar de largo, con su paso canga-
do e 'nseguro. 
—Después de todo, ¿qué se pierde 
eA» probar? 
Se acercó y llamó temeroso. LadrT 
un perro, dejando oir el ruido dt» la 
cadena que lo sujetaba. 
—IQuieto, Sultán»—dijo una \oz fe-
menina. 
Se abrió la puerto de par en par y 
apareció en ella ima mujer alta, fres-
ca y d« expresión ingenua y fran-
ca. 
—; Qué desea usted 
<—Señora, que me haga la caridod 
de dojarem descanse r en la cuadra y 
de darme un mendrugo de pan p)« 
amor de Dios, que E l se lo pajrara. 
L a buena mujer se quedó un mo-
mento como indecisa, y al f'n le dijo 
—Bueno, pase usted y caliéntese un 
poco junto al fuego. 
Y e lanciano fué a caldcar su ate-
rido cuerpo al calor del hogar «nc^u • 
dido, en el cual chisporroteaban bue-
nos lefios. 
E l cochero le llevó un oedazo de 
pan, que el mendigo devoró con avi-
dez, sin ( W r palabra. Desnués co^ió 
el morrallán y sucó de él una piedra 
redonda y muy grande y se puso a 
limpiarla con gran cuidado. 
— Qué es eso, le preguntó la mu-
w-
—;.Bsto? pues es la piedra de ha-
cer sona. 
—;.Cómo la piedra de hacer sopa? 
—volvió a preguntarle intrigada ( 
—Nf más ni meno&; basta con pchar' 
esta p'edra en agua caliente y se 
<">Mione una sotn riquís ima. . . E s un-i 
medra de América- . , y si no fuese 
ñor temor de abusar, le pediría a us-
ted nn poco de agua, agua nada más, í 
en un recipiente. 
L a mul^r soltó una carcajada 
—¡Hombre, mo gustaría ver eso» 
Llenó una marmita de asma y la 
nuso al fuego. Bl raend^n echó klentrn 
la p'edra enn mucho cuidado. No tardó': 
el agua en hervir y el viejo no cespba i 
de removerla con una cuchara. 
— Pero es verdad que con esa pie-
dra se ruiede hacer sona? 
—Ahora lo verá usted—dMo el vie-
i*—ahnra mismo lo va usted a ver. . 
Naturalm.jrte, si tuviese un poquito 
de s i l . sabría rmnno mejor. 
—4 Un poco de sal? nada más fA-
rtl 
T el viejo seguía moviendo la so-
pa, la cual iba tomando cierto color-
cillo 
—;.Ve usted? ya va tomando co'cr 
- dijo el mendieo al cabn de una lar-
g? pansa.—Y ¿sabe usted lo qm? h-'. 
ría falta ndn para oue la sopa fuese 
verdaderamente suculenta?... dos o 
tres natatas v unas hojas de berzn 
—Anuí *rtán—dijo la ingenua mu-
íer, echando en la marm'ta tms o 
cuatro gruesas patatas y las ho-as 
de bprza. 
—Bu«mo. coa esto basta. ¡Ahora ve-
rá usted lo oue es bueno! 
Y la marm'ta continuó su canción 
armoniosa, exhalando de vez cu 
cuando un anetitoso olorcillo. 
—;.Ya no hac« falta nada, más 
— N ^ . . . Claro oue si echásemos un 
poco de tocino, nada más oue una r*?:. 
au?t«»... pero eso ya sería pedir de-
masiado... 
—Vaya por la n^quita de toc'nr.. 
Y un buen trozo de tocino fué 
unirse a las patatas y la ber^a. L a 
sopa t^mó un color amarillento su-
tnpmente aírradablt?; al cabo de un 
rato temblaba IR marmita. L a mu-er 
A h o r a q u é 
M a m á n o m e v é ! 
Azoico 
acordó, creyendo inti-rpretar l i s dei 
seos de la mayoría del pueVo pro-
testar contra la aper'ura de la '.•allí 
de San Fernando, efectuada feetl-
nadamente durate la noche anterior, 
mutilando el Paseo del Prado, que fué 
costeado por los habitantes de la ciu-
dad. 
Ignórase quien ordeng esos traba-
dos, no acordados por el Ayuntamien-
1 to. 
| E l pueblo pide la inmediata com» 
! posición de d'cha calle, dejándola 
| convenientemente cerrada, tanto per 
1 convenir al ornato Í úblico. comoo po-
j evitar desgracias posibles con el trá-
» feo. Ifecójense firmas. E l paseo quo 
dó paralizado por la enérgica opo-
sición de un grupo de vecinos y rotx-
rlos. que fueren muy aplaudidos por 
el civismo demostrado. 
Simón rorresnonsa!. 
l l e g a r á n las Madres 
qué ios niños se purgan solos? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL DR. MARTI 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
Nep tuno y Manr ique . 
Oe venta en todas las 
droguerías y Farmacias 
sacó unos platos y el viejo los llenó 
de aquella sopa sazonada y oloio* 
sa. 
—¿Qué le parece a usted? ' 
—Exquisita—contestó la mujer—r 
pocas veecs la he comido tan bmjna. 
—¿No se lo decía yo? 
EH mendigo se sirvió tres platos, v 
una vez vacía la marmita, sacó la 
p'jedra con tanto miramiento cor«c, 
la había echado, y la volvió a guar-
dar en el morral. 
—¡Cuidado no se le-vaya a pe.'derl 
— ¿ A m í ? . . . no, lo que es po.' j.so 
no pase usted cuidado, buena mujer, 
que no me separo yo de ella tan fa 
cilmente. 
Y. ya bien alimentado, fué a tender 
se en un montón de paja y soñó qu* 
era Rockfeller y que daba un milite 
a la Cruz Roja. 
Julio Monod-
Es leche muy pura de vaca con toda su 
crema; a la que se le quita lo que tieñe para 
el ternero y se le añade* lo que le falta para 
el niño y con la que se crían como si tuvie-
ran nodriza; porque es LECHE MATERNiZADA 
en un todo %ual a la de mujer. 
UNA L A T A O E " G L A X O " C S U N S C Q U W O ' D E V l O A P A R A S , U N l R o . 
PMlk INPORMtt. UBftOft T PROtraOTOS DIRMURM AL 8CCRITARI0 Ot 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
MANZANA D E G O M E Z 8 2 0 —* H A B A N A <~ E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
En Cíenfuegos ios Roteríos pro-
testan contra la apertura de la 
calle de San Fernando 
(Por telégrafo) 
Cien:ue^)s Mar-̂ o 5. 
En la corada re^lamentaTia efec-
tuada hoy. por el Chib Rotar o. se 
L o s Q u i n c e J u e -
v e s a l S a n t í s i m o 
e n l a C a t e d r a l 
E l pasado jueves dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso 
f Jercicio de los Quince Jueces en ho-
tor al Santísimo Sacramemo, el cual 
lué expuesto a 'as cuatro y media, 
J.. V'. A las cinco se re'ó el Santo 
Rosario, y las preces corrfspondiento 
al Primero de ôs Quince Jueves. 
L a capilla Catedral, bajo la direc-
ción de su Director, el tnp.eatro se-
úor Felipe Palau, interpVreló un mo-
leto en honor al Santísin.'O Sacramen-
to. 
Conduelo esté iprodicó el M. I . Ca 
iiónigo Magistral doctor Andrés L a -
go. 
Después del sermón, la Capilla Ca-
ted.'ral, caattS varios motetes Son 
acor pañamiento de órgano. 
Cerró el grandioso acto, la reserva, 
después Je la cual se ca i tó el Himno 
Eucaristico. 
L a nave central se hal'aba ocuna-
dr por di:.Unguid:i concurrencia entr* 
la que figuraba la primern dama fe 
la Re«rública, señora Mariana Seva 
de Menocal. 
Bsrte primer jjeves fui aplicado a 
Intención de la peñón Ernestina Ca-
brera viuda de Fernández de Veln?-
co, que ha sufi'igndo los pastos, quy 
lo? expresados cultos han ocasionado 
Tan piadoso ejemplo será imitado 
por otros los fieles. 
Del esplendor del frimer homenaje 
a Jesús Sacramentado pta-den, estar 
satisfecha"* las damas organizadora.-? 
de los Quince, entra las que se cuen-
ta la señera Serafina de Cárdenas d* 
Diago. 




S A N A H O G O 
P e r m i t e d o r m i r a p i e rna suel ta a l a s m á t i c o . 
E v i t a e l acceso, a l i v i a el a taque, cu ra e l asma. 
S A N A H O G O E s l a s a l v a c i ó n d e ! a s m á t i c o . 
SE VENDE EN TOOAS UAS BOTICAS 
Depósito "El Crisol", Neptuno esq. a Manrique 
Se despiden los jóvenes servías 
Hace tres meses, según dimos cuen-
ta en su oportunidad, llegaron a Cu-
ba los jóvenes servios Vaso Trivano-
vich, Mlodrag Urckeorch, Daniel 
Bndisavljevich y Mihael Popovi^h, 
con cartas de presentación y recomen 
dación para el Secretario de Agricul-
tura; pues habían sido enviados por 
"Bl Servian Internacional Commité'* 
que funciona en los Estados XJn'dos 
en pró de dicha nación. (Estos jóvenes, 
todos cultos y animosos, fueron cortes 
mente atendidos por el general Sán-
chez Agramonte, quien dispuso el in 
greso de los mismos en la Estación Ex 
perimental Agronómica de Santiago 
de las Vegas, a fin de que cumpliendo | 
i os deseos del Servían internacional j 
| pudieran hacer estudios sobre núes-; 
tros sistemas de cultivo. 
Ahora son llamados a los Estados 
Unidos por el comité a que pertene-
cen y .el cual ha dispuesto que ingre-
sen en distintos colegios agrícolas de 
la vecina república para que terminen 
los estudios iniciados con el mejor 
éxito en nuestra estación experimen-
tal agronómica. 
Los señores Trivanovicli, Urckcor-
vich, Bndisavljevich y Popovich estu-
vieron departiendo oon los periodis^ 
tas, a quienes manifestaron sus senti-
mientos de intensa gratitud hacia el 
señor Secretario de Agricultura, el 
Subsecretario doctor Armenteros, a 
Director de Agricultura, señor Prime 
j lies, Inspecto general señor Foitana 
y cuerpo de profesores de la Estación 
Agronómica, en todos los cuales en-
contraron ia mejor acogida y por las 
múltiples atenciones que hubieron de 
dispensarles desde que arribaron a 
este país del que también hicieron los 
más calurosos elogios por la hospitali 
dad de que han venido disfrutando 
en él. 
Con el general Sánchez Agramonte 
estuvieron departiendo algunos mo-
mentos, despidiéndose; pues embar-
can mañana para los Estados Unidos. 
das de alguna importancia. En la-
prueba tomaron parte algunos bom-
beros de esa capital-. 
Suárez, correíponsai. 
K4 MAJílO 11K lA HAKI 
NA lo *>Bcaentr* I <1. en to-
das ti!» p^biaciDnes d? ta 
íiepnMica. — — —- — 
Servicio de incendio en Güines 
GUIÑES, marzo 3. 
Clecibló hoy el ayuntamionto una 
bomba automóvil para el servicio do 
ireendios adquirida con fondos del 
Miisiuo y por suscripción p.iblica, he-
vha por el Alcalde señor Grau. 
Probándola edt* tardo en g] Parque 
sufrieron lesiones los bomberos Anto 
ido González Perera, Aeustí» Noda, 
Fernando González. Fueron curados 
jor el doctor Ascanlo siendo las herí 
ñmcm 
E N LAURINA 
LOS QUE PADECEN ESTA ENFEJÍMC 
DAD SE ALIVIAD APENAS TOMAN 
MlílABETiCOIlELim 
T ÍE CURAN.CON SOLO ÓFRICOS 
X> C P » O S I T O : 
f l l C i A . 9 9 . 
O V O C O G N A C 
T O M E 
¡ E S E L A S D E L O S C O G N A C S ! 
¡ L o I n d i c a d o P & r a P r e s e r v a r s e d e l o s C a t a r r o s ! 
O v o c o g o a c , S . L, A y e s t a r á n e n t r e L o m M o y S a n t a R o s a , T e l é f o n o Á - 0 5 3 4 , H a b a n a 
C2364 lt.-6 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S A $ 7 . 0 0 E L M I L L A R 
E N " L O S R E Y E S M A G O S " , 7 3 , G A U A N O , 7 3 . 
_ C2301 alt 4d.l 
F O L L E T I N 4 6 
A MATTHEY 
J u r a m e n t o 
d e u n a m a d r e 
TBADCCIDA DEL FBAKCES 
Por 
E' PASTOR Y B E D O Y A 
ii 
^ ¿ L j a «a librería A* JOK< Albala 
35!.B Teléfono A-5W8. 
(Coataú..) 
<̂•rU6ntu• 8.e da con mucha íacUidnd 
V ntra. Rin ".Prln;iera mujer que se 
•i89 "eno vM.̂ r y a ventura, por-
^ es algo coquat dad d0 amar 
fe '"^Sv.9; * madré-lnte. 
Mn(io quPn, con acento tan Rravo 
^ klas íel «n.bri,s ,n:i8 sensibles.— 1 
PW* visto S de les eentldos. del' 
k»if.eri i ten^h0S «Ampios aunque | 
' • C , Pero lo8" poca «uperlencla de 
... 'a connc..« 
esa ma 
—¡La conozco, la conozco demasiado!— 
dijo Dolores con sorda voz. 
—¡Tü la conoces! ¿La has visto? 
—No—dijo bruscameme, arropintlen-
dose de las palabras que acababa de 
pronunciar. , , ^ . • . • 
—Pin embargo, quiere decir, ésta es la 
Joven que se encuentra a la hora preci-
sa en que se tiene necesidad de amar, 
v sobre la cua leo reconcentra todos 
IOH sueños que la natvraleza hace grerrai-
nar en nosotros al empezar la juventud. 
sí la conozco se llama el amor; 
eso es todo. Si en lugar de entrar en 
esa casa hubieras entrado en otra cual-
quiera que fuese, con tal de que en eua 
hubiese habido una joven de »» W»ga 
edad más o menos puapa, la hnbr,"" 
ama'1'© en lugar de Anita. Esto no es 
8eÍL?pambién en esto toe qulvocas, es muy 
tserio, muy serio, no Bolamente porque 
es la más linda y la más adorable quo 
pueda haber, sino porque su alma corres-
ponde a su cara, porque es t«n buena 
como hermosa, porque no he n̂ocido 
jamás un corazón más noble, ni mfts sin-
cero, ni mfts greneroso. 
—TA su edad! . , t-v,*!-
-Tiene la ism* edad, W9 tu ten as 
cuando te casaste oon mi padre. Ifljje* 
rrás .leclrme. querida madre 
14 ent-noep lo oue hns si->o «Mt">e«7 
Dolores se levantó bro^mente y di-
Ant «aseos ñor el cuarto pin decir una 
glabra! pero llena de violenta afrita-
I**>*U se pasó « " f . ™ í n o n í l ^ " " 
dolé con ac-nt" nlpo más tranquilo. 
_;Snhes fslqulpra si te «ma? —Me lo ba Mdtú. 
—»Le ĥ s d^larndo tn araor? 
—NT̂ ! ella lo hnhfa *'•*•• * .lQ 
_ ; Y te h'»<) connrometMo con eua 
—Como ella ye h.-i comprometido con-
rnipo. ,,, —Tú no crea Ubre. 
—Lo sabe. 
—¿ Cómo ? 
—Por mí. 
—jAh, hijo mío. . . hijo mió I 
—Tranquilízate; no he cometido nin-
guna indiscreción... pero debía «íecirle 
la verdad. Amándome, amándola y/, ella 
tenía derecho a saber la c;iusa de mi si-
lencio, y por qué no hacia la confesión 
de un sentimiento que babía leído^ en 
mis ojos y mi mismo silencio... Esta 
situación duraba hacía dos años... Des-
do hace dos años ella ha penetrado, T 
desde entonces he comprendido que mt 
vida estaba decidida..» que por ella ten-
dría ln felicidad o h desesperación... 
quo mi vi a estaba hecha de la snya... 
yqu e md.i podría señáramos sin des-
tiorar nuestros corazones... 
Marcus hablaba con un entusiasmo y 
una pasión tal, q"e asustaron a la po-
bre Dolores, hocî ndo'o comprender oue 
no podía luchar abiertamente contra 
aquel amor, puesto que no le convenía 
on aĉ uel momento dar a conocer los mo-
tivos en oue fundaba sn onoslrión • se 
reconocía en su hijo j reconocía también 
a Mi cruel. ' 
Vefa el amor tal como ella lo había 
sentido por su amrH > y tal como éste lo 
había BéBtMa ñor ella. 
A"uel eŝ ectUcnlo tenía nlTo fie ate-
rrador a sus oíos pernio 8»Wffc yf> que 
rra amar y ser amada tncon •.•ional-
men^e. 
jgmtehaiiW" Mgnifi t̂',ien''or—no te. 
rHT¿i rjiio n̂ » dê pc onoirte. con la hl̂ a 
de im homhre r.rm'ri'íd'» a n«f»tl nued 
hê tr i» s'vohnnr* de w«fl rHrte>«m... yrnv'-K M-'o ^n .""vWionta ner^t'vo. 
¡5» no bov. ."en"»" rn^ono Yo sé 
OVA e«ta<« con«'''0rn',l"T>rt<3 n^ tion«n vn-lor n%rs ft. v f"e nn̂rrUn mn!n̂  n̂a***!* 
oon M o'-e pmoq nim'tn nne ROÍ f-ane«» 
ocasión *a "n-dlíiar n̂ «"to d<* firenerosi-
da'" <,ab«1,o»*''sca con ella. 
—Es verdad. 
—Pero debo recordarte que trt haa he-
cho un Juramento lo mismo que yo. Ju-
ramento Holemne y terrible quo debe 
cumplirse, y que lentras no haya? ven-
gado a tu padre, vengado a tu herma-
na, a mi misma... y a t í . . . tú no tienes 
derecho a comprometer tu existencia. 
—Ya he prevenido a Anita, y me ha 
jurado esperarme, v que nada nos sepa-
rar;, suceda lo que sncc'"a. 
—Bien, veremos si cumple su prome-
sa cuando til cumplas la tuya. 
—:Ah! no dudes de ella. 
—No dudo de tí, que eres nn hom-
bre de honor; pero ella ea una niña, 
tiene dless y seis aflos. tú le gu t̂ns. es-
to se compR-n^e; se trata de saber si 
esto no es más que un simple capri-
cho. 
—Respondo de ella como respondo do 
mi. 
—"Veremos. Kl corazón de la nmier le-
ven ea nn abismo.... no hay n-̂ da más 
variable ni más voluble... ;Oulín sabe 
lo que pensarás de ella dentro de ocho 
días 
—Lo que pienso nbont. 
—A no ser nuo cambie. 
—I<ÍA oiniMsrá. 
—iQni^n sabo Se conoce mal a los 
que se ama. 
—'Oh! ¡«I no e'» mM WM» e«to lo nue 
terco nn^ temer!—dl.io I'eno de confian-
¡jn *tiT-imI1, 
Do'ore«i ripĵ nnnerl.' en s'lfnHo nn mo-
•p-'r,n<,o. diciendo desnnís con vot conmo-
vida ' 
—Ouerî o hilo mío. pc-r ahora no to 
Rn îtco ^ás que una cosa, —; r^l 
—OMA no te obtlirw n «•«''n v nne 
í>sr<erc .̂.. y oue no r^^üces Rlnetfn arte 
,ie-Islvo ^el que toñeras nue af^entirte. 
Ante^ ere la nación está ol iihe.r. 
—Ni lo olvido nt lo olvidaré, pomue 
si lo olvlda«e me despreciaría a tnl mlg-
mo y no podría vivir con este despre-
cio. 
Y acercándose a su madre la abrazó 
diciendo: 
—i No sé lo que has sufrlod y lo que 
ha sufrido mi hermana? ¿No tengo siem-
pre presentes ante los ojos las abomi-
nables escenas que volvieron loca a Jua-
nita y que te han hecho tener lia vi-
da llena de luto y de lágrimas?... ¿No 
hierve mi sangro en las venas pensando 
que o Hnfame Que la ha torturado, y 
que ha sido tan sin piedad, lleva qui-
íás una existencia dichosa, creyéndose 
al abrigo <"c toda exnlnclón ;Ah! dá-
me'e a conocer en seguida... ponle de-
lante de mí y verás si e! amor me im-
pide cumplir el santo dtbor del juez 
quo castiga al criminal. 
—-An̂ es de ocho días—contestó Dolo-
res con lenta voz—será como me pides. 
—;. r!onoe*>ré al miserable 
—Conocerás al asesino. >ía Py tdo la 




—IT morirá deshonrir'o! 
—TAh! ya ves qnerldí m^má, cómo 
has hcho bien en v^n'r y cómo yo te-
nía r̂ ẑ n en esf-riHrto y en provocar 
ertre posotros esta explicación, que era 
t\er><»sar'a. 
Ln o^uv^rsaiMón plNM*Wl*UJ aun largo 
ffHo ontre ln marir*» y el hî o. 
Ki loven «e soritM v^áe tranftT'llo des-
d^ oue •h-iV.fq rr'v'etnAn sn amor, como 
ni co hubiera quitado un gran raso del 
a/«or'^o su fon.leñóla een la stwwtffl I 
nvo W hnWnrt *r"iP<i'o. f|i'no"í» eâ o lo 
ppr ^•r.nnorti«n nn» la nlu«-"»-i Mte 
ptnor -ÍUT̂ U" d" esta ps«?An •r^lentei 
ror una loven itii» V rorTo*'nnr'''a ha-
bía podido despestar en la viuda de 
/ 
Miguel recuerloa del pasado y traspor-
tado y adorado al esposo que Ig arreba-
tó un crimen tan prematuramente. 
Esto habla debido hacerla sufrir. 
¿No ha dicho un poeta que el mayor 
dolor de los días tristes de la vida es 
el recordar ala horas fullees de otro tiem-
po? 
Además era posible que ella abrigase 
«1 temor <> que el amor de su hijo le 
desviase del cumplimloto del deber Ju-
rado de vengar a BU padre, y que se ol-
vidase del llanto de 'os suyos en medio 
de sus ilusiones para M porvenir. 
No Imaginaba en marera alguna lo 
que pasaba en el alma de Dolores, ni 
suponía entiles eran los motivos que cau-
saban acuella impresión violenta que ha-
bla manifestado varias veces. 
DoWes a© había calnado un poco en 
apariencia. 
Desnués de toda grande temnestad mo-
ral hay un •nomento de calma oa**cMi 
al cansrnolo, como sucede a la fiebre 
nn sueño de plomo n̂ el cual a» em 
«•"entran fuerzas para nuevos sufrlmien-
tca, 
Adfmúfl acababa de tomar la resolupK.n 
Ae rbror In,n-»dlat,»,nen*e. d"ndo al fin 
el último eo'ne a Ló^w,, y de toda re-
sc'ución en^ririca. va -«ei la« más onô oqa 
p la >náH Wiel d»! m'T.do. Tmiri nosotroq 
t^e.iíti "na dlsten-íión neblosa y una 
sfltÍKfaccl''n ef^e^al por pallr de nngus-
tifs V vnopnH-'Tiftii. 
La conversación habla cambiado de 
as"nto. 
Dê on-'o el t^rroro ¿¿] centlmionto ha. 
Mn eitrodo por decirlo así en el de los 
n ««.onios, 
Mor^ns Jnoi«ff<) pn rverol̂ lr ín^nerlla 
ta^onte Is «"-̂ n nn,> qnpría ofrofor al 
r>r>̂ r̂n* Mu «i>o-r.rt.» coptATfnfto '̂><«n-
fifi Olio Vior'q t/̂ flo 1,1 noní'-'n »,£.ro ri',n 
era Tie<»eoarlo -nn̂  mái tlo- îo At* 
lo que él suponía, declarando, po- últi-
mo, a su hijo que •se Iba a marchar en 
BeCTlda pai-a no perder un Amento en 
f a c e r l e en lo que de e l i r X e S 
La pobre mujer tenía deseos" de ter 
minar aquella violenta situación " v por' 
primera vez en su vida sentía el eseo 
y la necesidad de alajarse de aquel hi 
Jo, en el cual había puesto si no t J ^ 
lo que le quedaba de ternura en su .fi 
corado corazón, puesto queXaf t f t e ' tá í i 
na parte igual, al menos todas us e 
peranzaa y todo aquel orgullo om' „„" 
madre pone en su hi.to. como renre.en 
tamo más directo del par're raye^oSS 
Marcos n acompañaba nunca a <¡n „10 
dre cuando ésta se mpr4,aha * 
No había, por lo tanto, niño--. ¡n(,OT1 
veniente por este lado en su s^.rncíón' 
• En aquel momento ios dos se Ovidnr„ 
l.H0*. ^ 10 demrt!' mrñ w t r " ™ la rea 
\\Sñ ñ\*" Tn"t"n H ^ ^ n teniendo snc 
^ timos besos „n ©vceso r-o ternura nne 
slemnre se manifiesta cuando l a % ^ 
ración so realiza en etrpnnBf«n'-lne^Sfl¡ 
graves de como sucede jenernlmmitP 
„ ;-^r^rinrpndínn "no 7 ^ro ene Iba 
Pn el momento en que Marens la dé-lo sola Doleré, nl^ló un errua^ " 
Aiino.ie la dlstanofa no ero lore-q todo 
un num o de dolores y de i^eas atravesó 
oortorP7rary%t;. COrnzf'n d"r-te ^ e 
n am^r «le Atnreus por >»n<tn la hiofa 
estren>opt,r pn to^as sus ^hras oav,cih'os'r 
ñero r%nlopoS noh](1 ofírí^or ^ 
alma e-on-r̂ sa V i^-pin OUP la 'IOCPST,,,. 
,r-Hón biV.fo oonrtueM-> al narr,H«Jmo del 
r,dio h*c<̂ n.!o1s más desgraciarla en 
aquoPn hora decisiva y setnbirfn <v m 
exlstenola. d^Tnin^n'olñ op primer ter-
mino e! sentimiento profundo qno sentía 
P A G I N A O C H O 
ü l A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 de 1 9 2 u 
V C o n g r c s í M é d i c o Na-
cional 
CIRCULAR QÜETIA P 1 R I G 1 D O 
Distinguido C o m p a ñ e r o ; 
E l C o m i t é Ejecutivo del Quinto Con-
greso Médico Nacional, deseoso de se-
c u i r l a ruta trazada por su? antece-
Bores. ha estimado orortimo iniciar 
tempranamenta los trabajos de orpa-
u i z a c i ó n de dicho Congreso con tiem 
po suficiente para asegurar el mismo 
é x i t o obtenido por los congresos an-
teriores. 
J a m á s la clase m é d i c a cubana se h a 
nprestado en mejore? condiciones QV.O 
las actaalos, para un reun ión de esta 
i-aturale/a, pues a d e m á s de ser cier-
to, que el h ú m e r o de p r o í e s i o n e s es 
el mayor que ha habido on Cuba, en 
cualquier é p o c a , la terminoclftn victo-
r'osa de la gran contienda 'nundial quo 
durante cuatro a ñ o s fué azote de la 
humanidad, es motivo suficiente para 
que restablecida la calma en las na-
ciones, se puedan avivar lus actlviaa 
des de orden c i ent í f i co que, en Cuba, 
j j amá^ dejaron de existir a pesar do 
la g u e r r a . I 
E s por tanto conveniente dar co-
miento a las tareas inherentes a ea 
ta clase de c e r t á m e n e s , que- requieren 
Uempo adecuado para su preparac ión 
y ce ha r.cordado que el Congreso se 
iraugure el día 24 de febrero de 1921 
S i lo regamos su pronta a d h e s i í n , 
es pomue confiamos en que los pr:j-
fcsionalea cubanos re sponderán con 
t i mismo celo que siempre "t. han he-
cho a las i n v i t a c i ó n ^ entendidas a 
ellos «para laboiar por •?! e n g r a n d e c í 
miento cul tural de nuestro r a í s . 
De usted fraternalmente. 
D r . J o s é A . Fresno, presidente. 
D r e s . A . Díaz Albertim.- Jul io C a -
r r e r á ; xVngel AbaHí; Rafael Menocal; 
Jorge L e R u y ; J o s é Guillermo Día?.; 
Marcelino Weis ; Ramiro Caroonel; Mt 
i^aü') C a s a s ; Enrique TA)W>-« Jul50 ̂ r 
tiz Coffigny; A . Garoía Jcivera; A u -
u nio nuernien; R . Gómez Murillo y 
Jos1' ICnriquejCasuso, vicepresidentes. 
D r . Franc i sco María Fernandez, se-
cretario . 
Doctores elemento í n c l á n ; F é l i x F a 
g é s ; J e s ú s F i g ü e r a s ; Qe íav io Mon-
tero; L u i s F . R o d r í g u e z Molina; C a r -
los López B i s h a l : Ernesto I I . de A r a -
g ó n ; Pedro Bari lUis ; (""arlos M . P i ñ e i -
ro; Franc i sco Rpfalre i j Antonio Bosch 
Adolfo A r a g ó n ; R a m ó n Grau San Mar 
l í n ; Gonzalo E . A r ó s t e g u i y J o s é E . 
L ó p e z S ü v e r o , vicesecretarios. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y T t ü í A m O S 
' G O N Z A L O G 7 P Ü M A R Í E G A 
y 
i O S E í R I V E R O 
A B O G A D O S 
A t n i a r . U*, T e l é f o n o A-92S0. 
Habana . 
fh. T o m á » S e r v a n d o G u l i é r m 
ABOGADO 
A l f r e d o " ¡ e r r a F e r n á n d e z 
HrtOCÜUADO» 
Tesu^entnrlHS y Divorcio». 
C U B A M. 
Teléfono! y A-0132. Apartado SL 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
Tí.nlMit© Bey, 71, altos. (Departamento 
í .6 defRio): Telefono A-K42 Apar-
tarto 817. Cable y telégrafo "ándela. 
C 13CQ lnd 8 r . 
D r . Q U I N T I N G E O R G E V E R N O T 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Depenaieutee. • Iruícla 
en general. Enfermedades de la piel. (-f>n-
sultaa de 3 •. 4 p m Zanja, núnien Vil, 
a ¡toa. Teléfono 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su experimenta-
do sistema las enfermedades del ICs-
• <5mago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 200 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de EmerKenciai. 
Ginecólogo del Uispensurio Tamayo Ci -
rugía abdonnnat Tratamiento m^dicu y 
quirúrgico d«* .at afecciones -especi»!*»* 
r" la mujer Clínica pura operacionee. 
JesCs del Mente, 388. Teléfono I-^rt2a 
Gabinete i e consultan- Reina. US 'felé-
tono A-9121. 
Donato Mármol, 36, Bayamo 
796 3 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotécanos y tea-
tmentarias, exclusivamente. De 9 a 1 
n. m y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba. 7. 
Teléfono A-227(J. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O ^ 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á . 
4727 29 t 
l F R A Ü M A R S A l 
ABOGADO 
O R T L G A - F R A Ü L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d t 
Soras de oficina para el pabllco: De U 
& 8. Manzana de Gómez (Dto 300.) re-
.éfono Á-ÁSií Apartado de Correos *42B. 
Habana, 
" P Í L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F F R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Agular, 71. do. piso. Teléfono 
A-2432 De 0 a 12 a. m. 7 de 2 a 5 p. m 
C O S M E D E U T O R R A N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
Aoogade^. Amargura. 11 Habana, / ^ l e 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2fl5<l, 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i n i c h 
D r , F E U X K A G E S 
Cirujano de ie Quinta de Dependientes. 
Clrsgla en general Inyecciones de Neo-
feal^ursáp Cínsultas: l^unea. Miétcolee y 
Viernes Vlrt ides. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24*51 Uomicillo: Safios, entre 21 
y 23 Vodad/T Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la ^—.uela 
de Medicina. Medico de la Asociación 
de Dependientes. Kxalumno de los hos-
pitales de N'^r York. Especialista en 
Tías urincíl-H. Exámenes clstoscoplo y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosal'-asán Domicilio: C. Monte. 374. 
Teléfono A-OS+'i. Consultas: Virtudes, 
144-U; de 3 a 5. Telélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 in o S 
D R . J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo-
dudes del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
7084 4 mz. 
D R . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m. Animas. 10. 
altos Teléfono A-lütíC 
0-1204 *0d 3 f. 
Dr A N T O N I O . P I T A 
DIDE.CT0R DEL 
ItmiTOTO OWTERAPICO 0£ IA HABANA 
ESTABLECiniEíHTO MEDICO MODELO 
u m e o t n <bu CLA^E EM CUBA 
OOMDE SE APLICAM PROCEDIMIEnTO» 
nOOEBriiSinO^ PARA EL TRATAniEfiTO Ot 




RiOA FOLLETO CRATIft 
G A U A N O 50 TEL. A-S965 
A' ^ OM WtTtRENTE A U» INFÍRnO» OCL CAMPO 
CC.vULTAYRECONOCiniEhTO ^ 5 ^ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
cirujano Dentista. Consaltas de 10 a 12 
y de ^ a S. Especialidad en el tratamlen. 
to pie las e'^'jrmedades de las encías, 
d'ioMca alveolar) previo examen iadio-
g-áfico y baríe».»;<5gico. Hora fija para 
onda cliente Precio por consulta: |10. 
Avenida de Italia, 63, altos; de U « U 
«i 1 a 4. Teléfono A-SSil 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Settoras.» 
3e ha trasladado a VlrtudfS. 143 y me-
lio, altos. Consultas: de 2 a & Teléfo-
no A-1)203. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Cont,jItj>8 y tratamientos de Vías tTr"^-
rlas y uJ'.ec-rlcldati Médica Rayos T ti-
« frec< inda y corrientes, en M'- -̂que, 
te-, de 12 a 4. Teléfono A-447' 
C 6191 U M 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina a7 (altos.) Consultas: Lunes, ml^r-
colbj y '.viernej, de 3 a ó. No hace vi-
sitas n domicilio. 
C.12060 »Od. 80 d 
E L D r . C E I J O R . L E Ñ b T Á Ñ " 
Ha trasladado su dom'cillo y consulta 
« Perseverannl», número 32. altos Telé-
lono M-267L tonsuif"» todos los días há-
biles de 2 a 4 p m Medicina ruterna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partea v enfermedades de nlfloa 
45X2 29 f 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
CatednUico titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Lá-
2ar0' "1- Sld-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m Teléfono A-504». Prado, nft 
mero 33. ' 
D i . S P I C A Z A 
Enfermedades del Hstómago, Hfwdo e 
intentinoa. pTclusivamento. Consulta»: 
de 2 a 4. Ttléfono M-1.075. Neptuno 49. 
490) 29 t 
D r . A r í G E l I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Agalla. 78, 
aUos Teléfono A-1238 Habana. Consui-
tfH: Campaaarlo. 112 altos: de 2 « 4 Kn-
fermedades de seDoras T nTio» Aparatos 
respiratorio y Kastro-lDtestlnaL Liyec-
ciones de N -osalvarsén 
D r . V I E T A F E R R O 
_ DENTISTA 
F a traoladado su gablne'e dental a loa 
aitoa del edificio de F r a i k Roblas, De-
partamento. MI Teléfono ix-8373 Empas-
les .nvísiblei nuevos proc» dimlentos en 
puente.i y dentaduras posthas. Curación 
de la pinirea Turnos a hoix fija. Con-
sultas- de 1 y media7 • 4 y media. 
D r , A D O L F O E . D E A R A G O N 
_ , DENTISTA 
. " * l£ Habana y l'hiladelphla. Ayudante 
fle la Facultad de Medicinas Consultaa: 
de 8 a 10 y de 1 a B. San Miguel. 134. 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0641 
D r . F R A N C I S C O J . D E V L L A S C O 
Pnfermedades del Corazón. Pulmonee, 
yrviosas P í e y enfermedades secretas, 
( onsultas. De 12 a 2, los días laborables. 
t^alud. nflmero 34 Teléfono A-541& 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirrj,a 7 D"tos Tnmor?s ahdomlnalM •ffncmngo. bigado riPfin. etc.). enferme-
« M e j de sefíorna lü.vecc'ones en serle del 
¡ o . ¿,2ra,*a 8Ífllls De 2 a *• Empedra-
D r , E . R O M A G O S A 
rspeclallsta de la Cnlversldad de Pen-fWnnlP UNICAMENTE P U E N T E S Y 
Ltmow^o. Horas Je consulta: de 9 
a ) fonsnlndo 10 Teléfono A-07n2 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparil la. 74. Diagnóstico y tratarrr.en-
to transduodenal Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassier. de New Vori:, 
en sus respectivos hospitales y Poli cJI-
mcas: de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a » p. m. Teléfono A-35ítí. 
4964 12 m i 
D r . J U A N M D E L A P Ü E N T T 
UécV -̂o del '„«otro Asturiano Maleras 
tn fHineraL Consulta» diarla» (2 i). 
Vlrtudea, 3« aKos Domicilio: Patroci-
nio. 2 Teléfono l-iuw 
2026 n • 
D r . G Ü N ' Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de Ion nluoa Medicas y CJuirQrgl-
raa Conauitts- De W e 2. Linea, entre 
h' y G, \ediido. l e lé fono F-42S3. 
D r . R O B E L I N 
, í'lel. sangre .v enfermedades secretas. Cn-
! ración rap da por sistema modernísimo, 
¡ ( o n s u l t a s - de 12 a 4. Pobre» gratis. Ca-
1 ile de lesus María. 91 Teléfono A-1332. 
D r . e í R I Q U t l - L K N A N D E Z S O I Ó 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas L-ines, Martes, Jueves y 
SPbaíos. ú: 1 a 4. Malecén. 11. altos Te-
eíono A-41-U 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Crugla general. Radiografía»; trutawlen-
to p'tr Rayoó X. InyeccU-n»» de Neosal-
ver^íD Carlos 111 40. moderno titos. 
Ccasultas de 8 a. m. a 0 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
D T T D I A G O 
Afeccionas ds las v<»i urinkrlas. Enfer-
.niedude» las sehoraa Empedrado. 19. 
De 2 b 
D r . EMILIO J A N E 
Especialista er lar enferme iaríes ds la 
piel, avarii i is j vei ereas del Hospital San 
Luis en Fu ib Consultas, de 1 a 4. o'ra» I'JT&S por convenio. Campanario. 43, altos. 
Teléfonos 1-2Í)M3 y A-22oa 
4U01 80 t 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias y 
4el Uospita: Número Uno EspcrlaUMa 
en viaf urinarias y entermedades ie-
nereas. Cist^'-eopia. caterismo de los aré-
teve» y eximen del rlüún por io» Ha-
yos X. Inyecciones a«* Neosalvarsán Con-
sultas de 10 a 12 a tn. y de 3 a 'i p. xa., 
en la calle de Cuba, número uü. 
4728 29 f 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Induatrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
^ a n L í - a r o ?94. TsL M-IK» 
" ^ A N A L I S I S D F O R I N A S 
Completos, %2 moneda oficial Laboraterlo 
Analftlo del doctor Emiliano Delgado 
Salud 60 bajos Teléfono A-S622 Se prao 
"enn análialg químicos en general. 
D r . Gerardo F e r n á n d e z Abrsu , te 
sorerc . 
C A L L I S T A S 
D r . i r U N E R 
' CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la BeccHJn de Odontología 
cel Segundo Congreso Médico Nacional 
üan Uatael. «). entre Esupbar y Uerva-
oio. «iperaU^io Protasis y Tratam'eaios 
¿̂W* S0d_24 8_ 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enterme-
oades del Hecho, rasos incipieucea y 
•a'-an/.ados dti Tuberculosis Pulmonar. Do-
mi'»'»o; San beni/no. 77. Teléfono '-3000. 
Consultas San í iUolás . tü;. de 2 a 4. 
D r a . M A R I A C O V Í N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de ta Facultad de la 
Habana y prácticas de Paria. Especiaha-
ta en enfermedades de señoras y parto». 
Consultas d e d a l l a . m . y d e l a 
* p. m- Zanja, iU y medio. 
4&39 2» t 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e . 
Médico ClniJímo. Catedrático por oposl, 
ción. Jefe de la Clínica de partos dé 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 71», de 1 a 3. Domicilio: 
15. entre J y K , Tel. F-1862. Vedado. 
6041 23 jn. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330. bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m., todos los días 
menos Ips Domingos. E n Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que io deseen consultando de 8 a 10, 
msftana 
C 853 90d-23 e 
D r J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por cposicióu de la Facul-
tad ue Medicina Cirujano dei Hosp<cal 
numero Lno. Consultas: de 1 a 3. Cunc:d-
lado, número ttV Teléft/no A-4514. 
I G N A C I O B P L A S E N C 1 A 
Director y cirujano de la Casa de Sa-
lud "La ilaiear." Cirujano t»*! Hospital 
Número L Esiiectalista ec» f.nfermeacdes 
de mujeres, partos y cirugía ea iceneral. 
Consultas: de 2 a 4 Gratis ^ara ios pe-
brea EmPeorudo, 150 Teléfono A-255íi 
D r . F í f J B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto Je BaUiologia y Electn. i . ia l 
C I R A R A U i c A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POVt E L 
D r . M A K ' f J N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctrica» y ma-
<ít»jo vil rntono, en ü lleilly, U y medio, 
alto»; d» i a 4; y en Correa, esquina a 
S in indaieci / .Teeús del Monte. Teléfono. 
Medico cirujano Garganta, naria y oídoa 
D r R O Q l ' E S A N C H E Z Q Ü Í R O S 
Consultas dj 1 a 3, en Neptuno. 30. (pa-
gua i. Manrlguo. 107 Tel. M-2ütS8. 
4034 2» f 
A L F A R O E H I J O 
Obispo. 56. Teléfono A-0878. Sin bistu-
rí ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una m á s nuestra com 
petenda. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, do 4 a i p. m. 
Repórters, de 7 a 8 a. m- Particular: 
de S a 11 y de 1 a 4. 
7;V.',N 31 mz 
L U I S E , R E Y 
QK1BOPED1STA 
r nlro en Cuba con titulo universitario. 
En el detpacbo, $1. A domicilio, precio 
.<cgftn alstaociaa Neptuno. 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masaje». 
F . S Ü A R E Z 
.juiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en HPnols Coilege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. .Mangana de Gó 
mez Departamento 203. Piso lo. De S 
n 11 y de ' :i « Teléfono A-^IS . 
D r . C A L V E Z u U l L L E M 
Especial iza tn enfermedades secretea 
Habana. 49, esquina a tejadillo. Con-
sultas : de 1? a 4. Especial para loa p-j-
bres de 3 ^ media a 4. 
O í . J . B . R Ü 1 Z 
De toa bosp'taie» de Fiiadeifla, New York 
I y M'.'i cedea Especialista en enfermedades 
! -©cretas Exftm-nes uretroscOpicea y ds-
toscónlcos Exornen del nñón por los Ra-
yo» X. Jnye. cienes del OOtí y 1114 San Ra-
íafi. 30 altos De 1 p. na. • 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
leionos 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Medico de nifios. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón. 31. ca^l esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2564 . 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones p Enfermedades del1 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
5U47 29 t 
C l í n i c a U r o ' ó g i c a de l D r . V E N E R O 
San Miguel. 55. bajos, esquina a San Ni-
colás Teléfonos A-9380 y F_135* Tra-
tamiento de ia» enfermedades genita.^s y 
•.rinarias del hombre y la mujer Exa-
men dire?to de la vejiga, rl&one». etc. 
Rayos X Se practican análisl» de ori-
nas, sangre .Se hacen vacunas y •« iipij 
can nuevos específicos T Neosalvanán' 
Conoulta» d- i y meóla a 8 T media r 
de 4 y inKlla a tí. 
c aod-9 
D r . P E D R f ) A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfemn'í'lades de nifin», del nocho T 
snngre Consn'ta» «1* 2 » 4. Je»ú» Marín 
114. altos. Teléfono A-44S8. ' 
«533 29 f 1 
Di. L A C E 
finfermedadpa aecretas. tratamlen» v» es 
ueciales; sin cmplsar Inyecciones uer-
curiales. Je fcalvarsau. Neosalvarsán. « t e : 
cura radi..al i; rái..da De l a 4. No vi-
Xito a domlcMo. llábana, 158. 
~ C M676 ln 28 d 
~Ór R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del aitritlsrM„ p>Bl, 
eczema, barros, etc.). reumatismo, dia-
betes d'tpepsias, hip^rciorhidna. «nte-
recolitis, jaqueca», neuralgias, neuraste-
nia histerismo, parálisis y derad» en-
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
.•efe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista dei Centro GaU-jgo. 
«onst'itns- de 9 a 12. Prado. 106. Co -
C 11042 lnd 15 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTi 
¡ C o n s u I U ^ : de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
íi>rmfdades nerviosas. Consultas: do 3 a do. 103. cnira Temenu Rey y Drago-
3 Escobar, 162. antiguo, bajos. No hace neii 
C 10786 ln 28 n v i s ius a *<»icic]Ro 
hace 
29 í 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de París y la de Madnd 
y Escuela» de New York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4 en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
Martes y Jueves. Telefono A-üDll y Te-
léfono domicilio, F-144L 
D r L A H E R R A N - V A R O N A 
Ocnllsta. Especialista en enfermedades 
c'e 'os Ojos. Garganta. Nariz y ofdui. de 
a Vacunad de París y del Polycliuic ds 
iu dclplila lloras de consulta. Partl-
rpla:e»; de H a 11 y media a. na. y 
l de 2 a 4 ra.. %íi Para pot>res: de 1 
!\ 5 y medit D. m.. ?1 al me». Animas, 
i no bnjoa TÍ itfonr M -2567. 
4688 * 
29 t 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
(COMADHONAS) 
Muchos años de práctica. Procedimientos 
modernos. Consultas: de l i a L Precios 
convencionales. Calle 23, número 38L en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
5378 14 mz. 
Í .12ÍOS i)L L E T R A S 
J . B A L D E L E S Y C O M P A Ñ I A 
8. E N C. 
A m & r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y 'arga vista sobre New York, 
t.ondres París y sobre todas las capi-
tales y puet-<>8 de España 3 Islas tía-
Ifares y Caín...as. Agentes de la Com-
I aüía da So^uroa contra inct^idiog "HQ. 
yaL" 
Z A L O O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 . 
Uaccn pagos por caüle. giran letras a 
.•orta y buK't vista y dan cartas de cré-
d'to sobre Londres, París. Madrid. Bar-
celona. New ^ork, New Orleans. Fliadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
.os Estados Cnidos, Méjico y Eujopa, así 
come sobre todos los peeblos de Ea-
ñaña y sus pertenenca». Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra tioveda cobatrur-
das con todos ios adelantos modernos T 
"HS alQUilamos para guardar vaiorea de 
«odas clases bajo la propia custodia de 
lo» interesades. E n esta oficina áar¿mo« 
todos los d.ialles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
C 8381 
B A N Q U E R O S 
ln 0 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
;0b. Agular. 108. esquina a Amarffura 
íiacc-n papos por e cab e. facilitan car-i 
u a de crédito y Rlran letras a corta T 
larju vista Hacen pagos ¡Air cable » 
ian 'etrak a corta y larga vista ¿obre 
¡odas las caii'tHto. ^Hndsdj s importo 
ves de los Estados Un'Jos, Méjico y SS 
runa, así com< sobre todos los nuphííró 
r<.r.nrui l)nn «-artas d.» fr^i i ._ 5.'oa nsí co < sonre toaos los pu^hiño óe' Expaña l»an «-artas de crédito sohrf 
^ew Yorg. .^iBrtelfia, N>w Orleans t a * 
/rar.Msco. Londres, París, IlambUrffo 
Madrid y B'irceW- "^o. 
D E S A N I D A D 
J E F E L O C A L 
H a sido nombrado Jefa L o c a l de S a 
nldad en Santa Mar ía del Rosario, el 
doctor Jul io G o n z á l e z Abreu. 
M E D I C O D E L L A Z A R E T O 
E l doctor Franc i sco Rabello ha s i -
do nombrado inspector m é d i c o del L a 
zareto del Mariel , prestando t a m b i é n 
sus servicios en l a Jefatura L o c a l de 
la Habana. 
H I D R O F O B O 
Se ha dispuesto por l a Direcc ión de 
Sanidad, el trasladado desde Clenfue-
gos del s e ñ o r Porfirio Pérezi, mordido 
por un perro rabioso con el fin de in-
yectarlo en el Laboratorio istobacte-
r e o l ó g i c o , v irus a n t i r á b i c o . 
L E G I S L A C I O N D E F A R M A C I A 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad ha soliel 
tado de la de Estado, se le pidan a los 
gobiernos extranjeros, copias de las 
legislaciones que sobre farmacia, ten 
gan en vigor. 
T a m b i é n p e d i r á Sanidad a la Secre 
tar ía de Hacienda, que le facilite co-
pia de los aforos de las Aduanas con 
el fin de ca lcu lar el precio de las dro-
gas importadas y e l precio, que se le 
dá al p ú b l i c o . 
D e H a c i e n d a 
R E C U R S O S I N L U G A R 
E l Secretario de Hacienda ha de-
clarado sin lugar el recurso de alzads 
Interpuesto por los s e ñ o r e s A g u s t í n y 
Migu?l de los Reyes Cerdefio, c o r t r a 
l a l iqu idac ión de derechos reales mi-
mero 1288, pract icada por la Admi-
n i s t r a c i ó n de Holgufn, porque h a b i é a 
dose tramitado un expediente de do-
minio d e s p u é s de vencido el t é r m i n o 
concedido de 22 de octubre de 1904, y 
decreto ^Amero 1080 de 9 de noviem 
bre del a ñ o 1907, conforme a los a r -
t ículo- 392 y siguientes d? l«j L e y H l -
Tiotecaria deben pagar el ImTmMsto co 
rrespondiente s e g ú n se dispone en pl 
a r t í c u l o 29 del Reglamento de D o » e -
chos R» &les y n ú m e r o 30 de sn T a r ^ a , 
no s i é n d o l e aplicable los beneficios de 
excens ón del a r t í c u l o 53 i e l a citaba 
orden i « m e - o 92 de 1902. 
P o / i ; o 5 A L D Y 
Certificado de Belleza 
Y a Llegaron 
Blanquear no es toda la vimwl A 
un polvo. Blanquear bien, con niUdez * 
trasparenaa. blanquear sin dañar la . J 
sm que la blancura se corte, se cuarVe ' 
se aje o afee la piel, es muy d i f í c i l , ^ 
siempre se logra. Por loerarlo £ 
P O L V O S ALDY, son uní cVead^ 
Por la singular blancura que comunican", 
la epidermis femenina, ellas loU)uscan¡ 
E l tono blanco, aterciopeladTaue I» 
cada de las damas es único. Ellas, ama" 
tes de su belleza, saben que ALDY o* . 
aliado. su 
De venta en Sedería», Farmacia» y Perfumerlt». 
P e r f u m e r í a A L D Y 
Rué de Henry M o n n í e r , 2 5 P a r i s 
¡HPHESeNTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 116 -APARTADO 1949rHAB*Má 
C O N L U G A R 
Se h a declarado con lugar el recur-
so de alzada interpuesto por i s e ñ o i 
Justo Michelena contra la l iqu idac ión 
de Derechos Reales n ú m e r o 658, prac 
ticada por l a A d m i n i s t r a c i ó n de Güi -
nes, por cuanto no h a b i é n d o s e otor-
gado escr i tura de hipoteca en garan-
t ía de l a suma de 53.000 pesos que 
quedo adeudando el comprador de dos J 
lotes de terreno en l a finca "Volcán", | 
no debe pagar e l Impuesto como h l j 
poteca. 
Y se h a declarado sin lugar en cuan 
to a fijar como cantidad l íquida l a s u -
m a de 28.000 pesos y s í l a de 48.000 pe 
sos por ser é s t e el precio l íqu ido de 
l a venta del inmueble referido; toda 
vez que el vendedor se compromete a 
sanear la propiedad e n t r e g á n d o l a l i -
bre de todo g r a v á m e n . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e i 
HABANA, 49, esq. a TDADIUO. CONSUITAS Dt 12 U 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4. 
m Reclamaciones de países ex-
tranjeros 
E n l a S e c r e t a r í a de Estado han sido ( 
presentadas por Ministros de nacio-
nes extranjeras, var ias solicitudes de 
i n d e m n i z a c i ó n a s ú b d i t o s de sus res-
pectivos p a í s e s . 
Con tal motivo es muy probable que 
en breve d ir i ja el Jefe del Estado un 
Mensaje a l Congreso en solicitud de 
una ley por la cua l se pueda proceder 
a abonar el importe de esas r e d a m a -
ciones. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SYRGOSOL 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Pandado en el ano de I B M ) 
M í M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s S I y 8 3 
H A B A N A 
Capital P A G A D O . > . . . % 8.000.000.00 
Fondo d0 K e s e r r a w *000.000.00 
Activo en 81 de DieJemlrre do 1019 , . . . * 146-787.019.01 
E s t e Banco—que ss e l m á s antiguo de Cuba—real iza *oda chuse de operaciones baBcaril* 
y proporciona laa mayores facilidades a sus clientes. 
Admito d e p ó s i t o s en cus'odia. en Cuwnta Corriente y de Ahorro, abonando por é s t a s n 
t e r é s fijo de 3 por ciento anual , liquidable cada dos meses. 
Expido giros y cartas c 'rculares do créd i to sobre vOdas las nlazas comeroiales $ ? * | J J j J J y 
dél extranjero, dando tipoo muy ventajosos, especialmente para las de E s p a ñ a , I s las t> 
Canar ias . 
Arr ienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por ellas desde claco 
pesos en adelante, s e g ú n t a m a ñ o . 
Tiene O C H E N T A Sucursales y gran n ú m e r o de Agencias distribuidas en el territorio de 
R e p ú b l i c a , por m e d i a c i ó n de las cuales puede prestar toda ciase de servicios bancanos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien neniado d e p a i t a m « n t o de cobros, 
los particulares, comerciantes e industriales. 
\ L L E V E S U D I N E R O 
S w ! m i i i i i £ ^ J A P E A H Q R R O S , > d e l B a n e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r e p u e d e s a c a r t e d e i B A N C O c u a o -
d o s e d e s e e :: » 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a r z o s de 192oc f A b i W A H U L V ^ 
M) NÁdONAT. REGIO BAILE DE DISFRAZ 
P G I N  N U E V * 
D O M I N G O 7 . L A S A R D I N A . 
P a b l o V a l c i m i c l a y Domingo C o r b a c h o , en persona , t a b l e r o s : $ 2 . S e ñ o r a s : $ 1 . P A L C O S : $ 7 . A LAS O N C E D E I A NOCHE. 
C2332- 2d.-ñ 
a l a $ D a m a s 
para el DIARIO D E L A MARINA 
A0 vn&ro de 1920. f n»10»8 / éticos. Prodigarle estímulos 
tidrf1' 24 , - .utimos uumeros que alentadores más razonados que impul-1 
5» 01,0 ddel DIARIO, acalro de leer sivo8. es labor cuya patr iót ica eficacia • 
de Roniauones, duquesa de Vistaher- i 
mosa, ministro de Marina, señori ta de i 
Heredia, presidente del Consejo de 
Estado, general Miranda, señor To-
rres Alraunia, marqués de Bendaña. 
Derecha de la Reina: infante Alfon-
so, infanta Luisa, príncipe Raniero, se 
ñora del Ministro de Gracia y Justi-
cia, presidente del Congreso, señora 
del ministro de Instrucción pública, 
general Pidal, marquesa de Bendaña, 
marqués de Alhucemas, marquesa dr 
la Mina, ministro de Hacienda, dama 
particular de la reina María Cristina, 
presidente del Tribunal de Cuentas, 
marqués de GrIJalba y general Huer-
ta. 
Izquierda de la Reina Victoria: in-
fante Carlos, duquesa de Talayera, 
príncipe Gabriel de Borbóu, señora 
del ministro de la Guerra, cardenal 
Guísasela, dama de guardia con la 
reina Victoria, condesa de Gavia, mar-
qués de la Mina, marquesa de Caste; 
Rodrigo, ministro de la Guerra, mar 
quesa del Rafal, ministro de la Gober 
nación, condesa del Puerto, genere 
Aguilera, obispo de Madrid-AlcaU 
presidente de la Diputación provi; 
clal, duque de BéJar. 
Se recibieron en Palacio muchos t 
legramas de felicitación del extranj 
ro y de muchas capitales de Espaü; 
E l nuncio de Su Santidad, monse-
•or Ragoneal, a cuya iniciativa se de-
IO el haber sido constituido en Ma-
rid un Comité encargado de celebrar 
n 1921 el centenario del Dante, reu-
ió días pasados a la hora del almuer 
a a los señores que componen dicho 
omité- y que son los siguientes: el 
rector de la Biblioteca Nacional se-
3C Rodríguez Marín, como presiden. 
»• como secretarlo, el ca tedrát ico de 
pie 
nneva que me hx cau- ninguna otra supera actualmente, de 
muerte del ilus- difícil realizacón, sin embargo, en el 
ôŜ 1 d ^ i o S ^ Á r m a a . amí- I mundo oficial; esto es, en'centros den 
I centes. Cortes y Gobiernos. En los 
ŝiuy e s t K n t o debió de ocurrir j centros docentes, porque el absurdo iŝ eCím̂ vo esviba enferma, y ' plan de enseñanza que padecemos fa-
los díílS.?H>o8 ui me enteraba f<c i cil i ta el estudio del Derecho, tanto co-
^ ieia penOQ1CÜD' j mo dificulta el de la Historia, yunque 
. -nore delicado de sa'.ud. el contenido de los Códigos no se apli-
^uque sl~¡¿as se hallara tan gia- ca nj se obedece, por lo común, en Es-
1 ^ ^T^ez" me escribía muy j paña, mientras las conclusio^s de la 
i Í* í i ¡SSBta que, aunque modes-
Vs l .C°! re ¿a.n admiradora de 
•^fntnTde nuestro insigne amigo 
vez />rdiales cartas, contes- I experiencia, aquí como en todo el or-
JÍW68 y mías interesándome por! be, son inexorables. En las Cortes, 
asió 8 v las de su querida es- porque la esterilidad del Parlamento I 
dolencias y l español sólo tiene parangón en su 
¿a. a ponerle unas lineas ' desprestigio, más hondo y bien gana-
se d A rtP ü0 nuevo, cuando l e í ' do, si cabe, que el de sus congéneres 
*»0083 «tíria aue tanto deploro. ! de Europa, 
triste r̂Uo escrito que este ¡ En el Gobierno, porque es de temer 
j genüQ0 y ^ dice máSt y lo d j , ¡ que perdure la ridicula inestabilidad 
0fO I» " ailto yo expresara. que hace d& los minstros de la Corona 
y titulares de altos cargos, los únicos 
temporeros, subsistentes todavía de 
nuestra Administración pública." 
! tileni';flue" además era un perfec- I La contestación al notable discur-î ?'ro amable, simpático, afee- so de don Gabriel Maura es obra del 
• S J S o también se le quer ía y j marqués de "Flgueroa. obra digna de 
d'íiraba en España. sincero elogio. Recoge las partes prin-
•ele mizo menos! ¡Cómo se van j opales del discurso del conde de la 
^ rilas filas! ¡Qué pena! | Moriera, y recuerda las olvidadas pá-
icW*11 0 • ginas de la Historia, que demuestran 
«ciotirt a los funerales ce- nuestro florecimiento. 
0íf en la iglesia de San Fran- j 
Grande por las víct imas de i Bu la sala Mozart, de Barcelona, ha 
^hivación militar de Zaragoza; dado principio este año, como todos, 
^ í i c aue revistieron musitada lQ, serie de conferencias de cultura 
* S e í Fueron costeados por el j que organiza la ilustre Unión de Da-
^ artillería. , ! mas dé la culta ciudad condal, y que 
Alfonso, para dar una nueva; constituye uno de los grandes atrae- I 
^ de su amor al «Ejército se aso- tivos de la vida de Invierno de la so- I 
i duelo de l»9 militares por la ciedad barcelonesa, 
alevosa que recibieron un ofi- Las de 1920 ha correspondido a don I 
Svun sargento en el cuartel del Félix Llanos Torriglla, quien ante se-TJea de aquella capital, por cum- lectisimo público que llenaba la sala, 1 Teaa su deber. I a p^sar de laa inquietudes y preocu-
í̂i templo se hallaba adornado con paciones remantes, leyó una documen 
nato, v se había dividido e* , tada biografía de Santa Isabel de Ara- I 
E u a B I Rey 0CUP6 el tVon? le> g.ón, Reina de Portugal, destacando la ; 
Sen'el presbiterio, teniendo a su silueta de esta augusta y pacificadora ¡ 
X al infante don Fernando y a j fl-ura del siglo X I I I sobre frecuentes ¡ 
ÍSfi«d« a los jefes de Palacio, descripciones de la vida de Corte en 
i al Monarca, en rojos sillones, ¡a de los Reyes de Aragón, condes de • 
hMM asiento, el Infante don Cai~ Cata luña y de los Reyes de Portugal, 
v los príncipes don Genaro y don 
Haniero de Borbó". 
En el centro del hermoso templo se 
jraataba un artístico túmulo forma-
to por cuatro cañones sobre los cua-
;« se destacaba una plataforma ro> 
itida de paños de terciopelo negro 
coi fraBJaa de oro. en la que estaban 
colocados féretros negros entrelaza-
1M por la bandera española. En la 
akera del catafalco, sobre un pe-
áetil, se aliaba un gran crucifijo de 
bm» dorado a fuego, entre el estan-
carte 4el Cuerpo de Artillería y el 
jeaáüa morado de Castilla Rodeando t 
as í como curiosos relatos de devocio-
nes, leyendas y supersticiones de la 
época. 
La conferencia de Llanos fué muy 
aplaudida y celebrada. 
Se ha iniciado ya la suscripción 
abierta para los gastos de sosteni-v enbrf ñp ios comedores de Caridad 
que patrocina la Reina Vctorla, arro-
jando, hasta ahora, magnífico resulta- 1 
do. 
so negro, en las que se leían, con ca-
nteres dorados las palabras "Lea-l-
y "Disciplina" y los apellidos de 
" y "Antón." 
En el hospital del Niño Jesús . 
Es ya antigua costumbre de nuestra 
M féretros había multitud de coro-, Soberana repartir Juguetes a los en- ¡ 
•as de flores naturales, y otras muy i fermitos del niño Jesús la mañana de i 
artísticas formadas por pequeñas l u - Nochebuena. La escena es tiernísima., ¡ 
as eléctricas. Y de los costados dei La figura de la Reina, el tropel de ¡ 
mulo pendían anchas cintas de ra- acompañantes , que se abre respetuoso • 
al paso de la augusta señora, el cesto i 
grande, muy grande, llevado por dos ' 
servidores, y donde, en confuso mon-
tón, aparecen los más variados juguew , 
tes desde el viejo polichinela con sus 
3 día 17 se celebró la tradicional i jorobas de resorte, hasta el aeropla-1 
.•raería de San Antón, favorecida por nc> de hélices movibles y ruedas en- , 
^ temperatura de primavera. Hasta gomadas, nos sugieren ideas sentimeu-
• entrada la noche no decayó la tales. mezc1a de recuerdos de la niñez 
«¡lalación en la calle de Hortaleza. y de filosofías de la edad madura, que 
CÍI multitud abigarrada acudía a inhiben momentáneamente nuestra co 
»w culto a la tradición. E l desfile mún ideología. 
«caballerías, adornadas fué extraer- Por ello nos solemos apartar del 
wio, Se verificó la bendición de la acompañamiento y conversar con los 
•wk con el ceremonial de costum- niños en busca do impresiones, que 
Wyse hizo el obligado tributo, co- i sentimos nosotros, por creerlas sent í , 
^ k costumbre, también. ' das por ellos, y esas impresiones con. 
B " 60 loa balcones muy bonitas fusas, imposibles de definir por el n i -
íims, ? uo faltaron en el arroyo ño, se deslizan siempre por el lado 
• turbas de mozalbetes mal educa- de la fan tas ía 
^ Y apropósito de esto agregaba un 
* la iglesia de San Antón, profu- > afamado doctor: "Tal vez no supieron 
*jwite iluminada y atestada cons- apreciar el valor de ser reina de Es-
p é n e t e de fieles, se celebró a úl- paña quien les visitaba y pusieron su 
^ ñora una, soiemne función reílgio admración en la majestad y belleza 
«sefuida de procesión dentro del, de la egregia persona, buscando la | 
I(JAV dando la bendición a los con- semejanza con la que les mostró su 
I entes el obispo de Madrid. fantasía al oir los primeros cuentos j 
I Infantiles; tal vez creyeron, al rom- j 
I 81 domingo 18 se celehrA «n la Per tan gratamente la monotonía del 
^ Academf E s p a ñ o l f í a r ^ C i ^ u ¡ ra to con monjas y médicos, en extra, ] 
1 ^ de don Gabriel Maura y ÍJa- ña aparición a modo de rema de ha- i 
IJ», conde de la Moriera En el'es- das que no olvidan a los niños enfer-
1 ' mos; quizás sintieron la presencia de ¡ 
una 'madre al recibir las caricias de | 
una Reina No sé. pero los niños y no- . 
sotros. sentimos vibrar el alma de j 
una dulce emoción. 
Cuando muchos de estos niños, ya | 
sus hogares, y 
aigan días de nie-
Eü?8î encia, tomaron asiento el 
P dente del Consejo, los ministros 
»¡« l ? ^ " ^ W i c a y Gobernación, 
; r i J3Weyle r ' cardenal Guisaso-K0*** de Matamal y los obis-
B1Í rÍd-Alcalá. Sión y Potos í . , 
W . evo académico de la Lengua1 curados, vuelvan a 
'0 f i discurso de entrada cuvo te-, nuevos inviernos t n 
Itot^1108 testimonios literarios Wa como el de Nochebuena apam>e-
^ la falsa teS¡B de la decadencia I rán sus recuerdos de aquella mañana 
fe" ^ idea de la a S z a d t gris, en que una gran Reina y una san 
1 ta madre se acercó a su cuna de dolo1 
.para darle un juguete y una cancia. 
Con la solemnidad de costumbre, se 
celebró ayer en Palacio la festividad , 
de San Ildefonso, que tantas veces h<. 
descrito a ustedes. ¡ 
Desde las diez de la mañana, hora i 
de la parada, se aglomeró la gente en 
la plaza de la Armería, y en los aire- ¡ 
c o ^ Q Ü e ^ i ^ s a n t r v ' s e ñ a " ^ dedores del Alcázar. E l Rey acompa- , 
Ü ' ^ d o s en la ' « antes " l i m l ñado del Príncipe de Asturias, que i 
5 S ^ 1 I s ^ t r e T c o n s T e también celebraba su fiesta o n o m ^ 
«amenté en admitir dé barato el ca. se asomó a uno de los oaicoues. 
|^rhÍ8t<*ico d ^ ^ f r i ^ d S . 0 d i Oyendo entusiastas vivas dados por la 
^ e l Sefior M a u ^ c L o T n p V a ! , U m ias  ^ c ó     d o ^ 
W í f 8 ^ 8 letra8 y defensor d e " ™ " i,,er,ietc v carlCl "
historia patria. Estudia los 
íescrií8,611 Que tanto se ha hablado 
4; ^ de nuestra decadencia y di -
L eraos escoliastas y plagia-
1 iibiénP^avea y Costa propugnaron 
I * siaui'^ extremo de no examinar-
Ntai. J4! ^ t a misma tesis funda 
Preter í irle abolengo secular y i multitud- ^ , e û ñ* ŜerJa dificultad o improbabili- Después don Alfonso ^ fel ic i tado 
I im la(i0 resurgimiento. I por el jefe del Gobierno y los minis 
K ^ . a c,4afca t r „ s . ^ ^ ^ ^ y 
el gran comedor, que estaba ar t ís t ica-
mente adornado, el banquete de gala. 
L s puestos de la mesa fueron ocu-
pados por el orden siguiente: 
P Derecha del Rey, la reina Crishna. 
infante Fernando, marquesa de L^ma, | 
Presidente del Consejo, señora del ge-
S S Flores, m o s t r ó de f tado ^ , 
Z ^ k V ^ y ^ . ministro 
amén a c 151 yií i:iitaiw 
P^Pechnd errónea enervadora e 
Ne diSc,?:as energías, se ha escrito ít** estf̂ , ,0' (,ue no hubo menester 
I 'a m ^ 0 8ino el atento examen 
ISoiaL a calumniada realidad na-
r ' ^ i L 6 ! ^ incólume. Hoy, como 
I hru del ^ t i m o Enrique, 
l>ba ani. s?8 ^ « a d o s pena; 
lwle es va u do de8de entonces que 
h ^ W i ! . ^ to fiar 8u redención al 
E?1» CatAl a(Jvenimiento de otros 
1%*  ât0llCOR rv^r i»_ : Pfta ah? C08' Porque las naciones B j " ten S.U8 gobernantes y no 
ls a del lT vS-ino los ^u6 merecen. 
Sunt í . ^h^n te letal de la políti-
I? ya enn al?rún tiempo, y me-
l ^ n hLuSten8ible pujanza, una 
L ^ f i M C ! HeCh0ra c,ue multiplica 
de Gracia y ^t[c^t',ámT^tluc. Unión de Cuba, ministro de Ins ruc 
de Vistahermosa. . ^ Isabel 
Izquierda del R e y ^ J ^ a I s a ^ ^ 
f '^c lauP^ ciudadano8 y diezma pHncipe Genaro de?H^fpfc6?;/cTado '"íiativ"68' A c c i ó n en gran par- ^ 0-* r-orins ores'dcntn del b naao. .¿«WOII en gran par- de San Carlos. Pr^s crpnpral 
^ ^ L ví t ra el yerro 8ec^ar, señora de Fernández Prida genera 
vici0s nacionales, d iná - , Weyler. marquesa de \ lana, condesa 
" L A F L O R D E L D I A " 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
SURTIDO: Fideos Cabello de Angel, Finos Entrefinos, Macarrones tipo Italiano, Tallarines 
y Pastas recortadas. 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
De incomparab e pureza e indicada para las personas delicadas y niños entermlzos 
' P U N T O S D E V E N T A : = = = = = 
H A B A \ A 
' l a Tlñaw REINA. 21. 
Sucursal de **La Viña" AGOSTA, 49. 
Progreso del País»' GALIANO, 7& 
" E l Brazo Fuerte» GALIANO, 
«Cuba Cataluña,, GALIANO. 97. 7 
'«La Flor C1lbana,, GALIANO, 96. 
«El Boml>erow GALIANO, 120. 
•*La Enlfnencla,, GALIANO, 124. 
Casa ' T o t í n " O'REILLY, 89. 
Caga «Mendy» O REILLY, 1 Y 
«La Cubana V . ' . GALIANO, 9. 
«La Abeja Cubana* REINA. 15. 
•«El Centro d» Oro» REINA Y CAMPANARIO. 
«La Y zcaína» PRADO. 120. 
'*La Müntí»ñelía,, NEPTUNO E INDUSTRIA. 
«La Flor Cubana" O REILLY, 86. 
H . Sánehez T Cía BELASCOAIN, 10. 
«Xa Cptalana» O'REILLY, 48. 
«La CeHn* MONTE, 8. 
Casa «tteeralt» OBISPO. 4-1Í2. 
"San José» OBISPO, ^ 1 . 
«Samto Dom»ntro» OBISPO,'22. 
Vfctorlínio Fernández . . . GERVASIO Y SAN JOSE 
«La Caob•r,, , SAN IGNACIO, 48. 
^La Flor Cfclmna» COMPOSTELA, 173. 
«La Bnardla* ANGELES Y ESTRELLA. 
' X a N ' m r ' a » LEALTAD Y VIRTUD):-.. 
«La ^Tnorrosa» SAN RAFAEL, 62. ^ 
'«La V l c t n r b » PETNTA. 123. 
Orto y Hermanos MORRO Y COLON, 
S-.ín/>|iez v romr^f í ía . «El IHorama*. CONSULADO. 71. 
A b e l a W F. C^niH NEPTUNO Y SOLEDAD. 
«La G^acii d« Dios»..* A N I M A S Y GERVASIO. 
T>on»eo T Sobraos CVBk Y EMPEDRADO. 
OAMB v Tf^nnanos FACTORIA, 15. 
Ppblo Plan-s MERCADO LIBRE. 
F*m*ndn VM¡Ú PLAZA DEL POLVORIN. 
\?stal T Frpneo PLAZA DEL POLVORIN. 
S^nínHo y H^rm"nog PLAZA DEL POLVORIN. 
«¿«nínrfo y Commñía PLAZA DEL POLVORIN. 
^Vpnnel M^néndez PLAZA DEL POLVORIN. 
0«rM.i T fín^(|anes.>. PL^ZA DEL POLVORIN 
PptnV^o «(«rdo MERCADO LIBRE 
«Fl León do Oro» TENIENTE REY, 62. 
T A i r w j Hí"-m!»nf>s. SOL, 39. 
ftwtftiA Fodr í^xez SOL Y COMPOSTELA. 
.Tasó 41v«rfflo SOL Y S \ N IGNACIO. 
T.>«Ó S-nf« TENIENTE REY, 24. 
«T.» Pn'-ísfmn COTÍ r a c i ó n » VIRTUDES Y AMISTAD 
«'American Grocory» AMISTAD, 15. 
•»*« ^^nzález, «La Plana?. . . AOUTLA. 116-1Í2. 
«T?, Rosfl "» CAMPANARIO, 26. 
^oroa y Bíaz 
^ r f T v ^ t o y ^ n d o z 
r ' - '^aíro fi f?*«*jro , 
.TOSÁ fiinrÂ z 
^npfil v ó ^ i e z 
.T/><íA p-t»*,, ; 
GALIANO Y BARCELONA. 
SAN R A F A E L Y MANRIQUEL 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABAN4 Y CUARTELES. 
.loañs HT^ndez SAN NICOLAS Y LAaUNA.S. 
Tt**H 7>f."T NEPTUNO Y AMISTAD. 
yrAüni x TTArmnnos,., 
TíAhiAfin v Corcía , 
«'món B^nco 
^ V y m v So*^ , 
«La 0M« Grande». 
x . . . . . SAV MIGUEL Y A G U I I A . 
AGUILA Y S AN JOSE. 
SAN RAFABL Y SAN NICOLAS. 
. . . . . . CONCORDIA Y ESCOBAR 
O 'REILLY Y AGUABATE. 
j m r r i . A Y SAN JOSE. -n̂rntAn floroi  , . . . MERCADO DE TACON. 
T™* «SAOPTIO MERCADO DE TACON. 
'«Vi V"m>'*» AOUTLA. 187. fiHPftHÚ* fUmigilBM F E R M i T A DE LOS CATALANES. 
Trtc'.í. i r í ^ d ^ CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
f W r U o Q*vif*1im GALIANO Y TROCADERO. 
*v*1«no P^dfís S. LAZARO Y S NICOLAS. 
T F^rmnnos RAYO Y DRAGONES. 
FmMío do! BW .0 INFANTA Y CONCORDIA. 
Fnrtone M#rtífi*a SAN LÁZARO Y SAN FRANCISCO 
«TI^<I Fn rnándM LAMPARILLA Y MERCADERES 
I*)nfvfi4i P"ZOS VIRTUDES Y HmOBAR, 
Too* Pfrrt-s ANIMAS Y PESE^ERANCLA. 
r ^ m i M ^ "RTIIZ. . VIHTITDES Y PERSEVERANCIA-
TMmtnilPt Y Coma- ''La Constanc^a,• E G i o o I7l 
Jn*¿ Rptro SUA^w,^ y MISION. 
«íflníloT-T ^'H^rmanos FAOTORTA Y ESPERANZA. 
T>OC/.T">1 rh"<» F^P^RANZA Y SUAREZ. 
vn iomq T H p ^ ^ n o s Panade r í a SIJAREZ. 76. 
^ n ^ W v Hwmanos F i n u p A S Y ESPERANZA. 
"T,n FPT^rfta» MONTE E INDIO. 
P A d r í " ^ : v P^ lae í MONTE. 25S, 
p w d n P-'i-f-noz MONTE Y/CARMEN. 
v - r ^ o Vmv**. MONTE Y ROMA Y. 
P o ^ v O í r l a s COV^ITI.ADO Y GENIOS. 
W ( í - r U GERVASIO Y SAN MTdtTEL 
' J : , , ; ^ ' H A R A N \ Y PE^rA POBRE 
^ r ^ ' n o <****..'.'.'<. HABANA Y CUARTELES. 
r ^ f « f l « r ^ n ó n d e z AOTTTAR Y CUARTELES. 
xr r n r o « f.QTT15NT)0 Y SALUD. 
T E1) A D 0 
«La ^ n n a » . . . . . . CALZADA Y PASEO. 
««Las Bóllelas* LINEA Y 2 
Tejón Hamos y Compañía LINEA Y "C". 
'«La Anlta» 11 Y BAÑOS. 
«La Prosperidad» 17 Y "C", 
Toyos Luege y Bctancourt 9 E 
José López 17 Y 4. 
CWmlro Arenas 19 Y B. 
Leopoldo Caistlñelra y Compañía.. . 23 Y 6. 
José Pfcrdo 23 Y 4. 
Cao y Gato 23 Y 8. 
Lanrcano Soria 23 ENTRE ' B ' ' Y "C 
Carlos Alonso 23 Y BAÑOS. 
José Canseco 23 Y BAÑOS. 
Peláez y García » 21 Y "C". 
Vlllemfl T. GaTcía- 21 Y "HT. 
Bomfngo Alonso 23 Y "J". 
Wanaeí Rodríaniez 23 E " I " . 
Leonoldo Castfñefra y Compañía . . 25 Y "D" . 
Baldomero Rodrígcez 12 Y 19. 
Camilo Fernández.. 23 Y 4. 
Pazos y Hermanos 25 Y 8. 
Manuel Rodríguez 21 Y 8. 
Ramón Hnorgo 21 Y 12. 
Cándido Fernández 16 Y 17. 
Luis Barros 11 Y 12. 
Mann^l Barros LINEA Y 16. 
Pérez y Snnzo LINEA Y 4. 
Eduardo Bíaz 13 Y 4. 
(Jonzález y Hermanos 10 Y 13. 
Gatlérr^z y Allende . . . 13 Y 8. 
Erancisc» Rodrítftez T5 Y 8. 
fesus Cllloro LINEA Y S. 
José Snárez LINEA Y 2. 
Haertn y Toyos CALZADA Y " H " . 
Pedro Z. S^món CALZADA Y BAÑOS 
Tosé Fernández CALZADA Y "C"'. 
Francisco García . . . CALZADA Y "A". 
.T. Fernández <> Y "A" . 
Vázquez y Bíaz 3 Y "B" . 
Salvador Pazos 5 Y " B " . 
Jnan F . Bfnre^tc 5 Y " F " . 
Roffello VíIIarlño.. . 9 E " I" . 
Andrés Bíaz 10 Y 11. 
Hfglnlo Bíaz 9 Y " J " . 
B f a z r Alonso CALZADA Y "N". 
Antonio Bíaz 11 Y 
Timoteo RI"ño 18 Y 
\orlego y Hermanos 13 Y 
Ramón Bí^z 11 Y 
Rafnel Sánchez . . . 27 Y 
•Tnan Can»! . . . v 2Q Y 
Coll v Kelpe 27 Y 





" K " . 
"M". 
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Ortega Fiera y Cía-. "EL ROBLE". 
J E S U S D E L M O N T E 
«La V'ña» (Sucursal) 
Giménez y Compañía 
García y V. Awgvet 
Bodríanioz y Rodríguez. . . 
Pnnarr ia de Toyo 
Mannol Alyarez. 
DE JESUS DEL MONTE. 
J. DEL MONTE Y ESTRADA PALMA. 
JESUS DEL MONTE, 474. 
ESTRADA PALMA. 55. 
JESUS DEL MONTE, 250. 
SAN FRANCISCO Y LAWT0N. 
O T'ENDO Y TTVÜB P REGRINO 
•f»A I V(l • • • • • . — - _ 
^J, nlé-lm̂ m POSITO Y OOUENDO. tiwnW** v Anés. 
Tosé Sánchez 
v r ^ r f í n v TTenuanos. 
CORRAI^S Y ECONOMIA 
.*. . . .CARDENAS Y MISION. 
VOPPO y CARHEL. 
.".* REMIGIO Y MORRO. 
r - V J J ? C A R L O S I I I Y FRANCO. 






B«yld Otero JESUS DEL MONTE, 415. 
Rehoredo y ' BÍWẐ I BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA. 
Rclprmlno Menéndez . . . LAWTON Y MILAGROS. 
M é n d e z r Hermanos . . . . . . . . LAWTON Y SANTA CATALINA 
Anfonfo Alonso ^ESUS DEL MONTE, 629. 
B^nfjrnn Gonzá-ez VIBORA. 651. 
Toyos T/U t̂re T Betancourt . . . . . . . . LAGUERUELA Y PRIMERA. 
José Mari« N«rcda GERTRUDIS Y TERCERA. 
R-nVnn Menéndez O F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
IAS/Í F re i ré CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
González y Hermanos J . D E L MONTE Y S. MARIANO. 
l l m M o v López SAN MARIANO Y BUEN A VENTUP.A. 
Tosé Bowdo . . ARMAS Y SANTA CATALINA. 
Fmncfsco Cn^de I .A^UERUELA Y PRIMERA. 
PnHmie Martínez CONCHA Y FABRICA. 
*ion«o M-rfínoz CORREA Y SAN INDALECIO. 
García y Rulz JESUS D E L MONTE. 661. 
Giinio''s'»"drt P¿ rez JESUS DEL MONTE Y RODRIGUEZ. 
ron^ont lno CoHina J. DEL MONTE Y SANTO SUAREZ. 
Francisco C a s ^ ñ e RODRIGUEZ Y ATARES. 
T>nnena y Abad, «La M a s c o t a » . . . LUYANO. 57. 
Jórez Pérez LUYANO. 26. 
Pedrr» AWf-ez SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Andrés gaita LUYANO Y CUETO. 
.T^Ho Gur^í» ARMAS Y DOLORES. 
Mart ín y Fennanos DOLORES Y PORVENIR. 
CaPxto García CONCEPCION Y PORVENIR. 
P/Mfro Sa^jf CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
.To«á« Lónez CONCEPCION Y NOVENA. 
Mann^l Nayas • . . SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
Baidmnero Fernández SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
V. Tarado López y Campaf i ía . . . SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
M«nuel Nay»s Sta. CATALINA Y S. ANASTASIO. 
Alyarez y Fernández SAN MARIANO Y ARMAS, 
V. E 
»Tlfv>n'A Jf̂fT 
«^n-í^fo p ^ - f a n o i • 
vií»'>nfn v .Afí^r 
TA.;Á fin̂ ŷ 'x García 
pór*z T T ó'»ez 
rnnmnin F"'*,,*^ rór>n.r v Hermanos 
.TA«A r-nevn<! • m̂ntVñ vr, s á i ^ z 
OAnzélez y Compañía. . . 
Tn-H RO'VA 
y.íx^rtTA Pf"Z 
v«rn^ ' " , ' , r y Hermanos 
•T,,,,,.- n*.Aro.,, 
TACÍ TÍAÍTA 
n ^ f ^ f i o T"f'«»sta 
TT, TV o o 
CHestíno Fernández Regnoro.. . 
ARAMBURO. 
OOUENDO Y CONCORDIA. 
VTPTÜTlES Y OOUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA 
^TTPTTTNO Y OOUENDO. 
OOT7ENOO Y SAN MTOITEL. 
SAN JOSE Y BASARBATE 
ZAPATA Y BASARRATE. 
INFANTA Y SAN TOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO. f>i5. 
ANTMAS Y MARINA. 
C O R R A L E S Y CARDENAS. 
GI.ORTA Y A N G E L E S . 
ATONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AOTTACAT^ Y LAMPARILLA. 
SOL E TNOTTISTpoTL 
REVTLLAOIOTJ'TV} y ARODACA. 
piPOTA Y JESUS MARTA. 
rnATPOCT-PT.x y .TT̂ .CITTC? MARIA. 
SAN MIOTTV.L Y SOTEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
«El B ^ y » 
José V d a l 
José R, Fernándfz 
Rfí»ardrt Casanoyas 
M^n^nd^z y Martínez 




José María Pérez. . . ' 
Tomns P-zo 
José .Alyarez 
G " b r H W Bipsro 
Manu«l M. Pazo 
José GB 
RodríTicx y Pt ñamaría.. 
Anfaulf Várela 
.Tnoto Herí» 
RT.f«no RnAraro... ' 
Kdu^r^a Bíaz 
.Tfwé Monrp ; 
PF̂ I/»*T.OSH MA^án , . 
Penabnd y T,ónez 
T nnrxnlñ» T ÓT>eZ i 
T̂ »é»» Ra^ls 
José Fernández 
R R O 
CERRO. B36, 
CERRO Y ARZOBISPO. 
CERRO Y PEÑON. 
FALGUERAS Y LA ROSA. 
CEPRO Y TULIPAN. 
PRIMELLES Y PEZUELA. 
PRiMETJ.ES Y SANTA TERESA. 
ZARA GOZA Y ATOCHA. 
OTfRRO Y MONASTERIO. 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y ZARAGOZA. 
p ™ r , o v QAN PABLO. 
CERRO. 585. 
CERRO Y RIÑERA. 
LA ROSA Y VISTA HERMOS-
PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
poT^nrrr.T/cc; y CADIZ. 
gANTA TERESA Y COLON, 
pnrr-vq^ Y PEGUELA.. 
CERRO Y PRENSA. 
\ r w i T , A y FERRER. 
FAIJOUFR AS Y LOMBILLO. 
IJ>WRTLT/1 V n S T A HERAIOSA, 
C?AVT.\ TWPTTiqA Y CARAfEN. 
SANTA TERES\ y CERRO.' 
PATRIA Y UNION. 
la Universidad Central señor Pére 
Bueno, y como vocales los académf 
coa señores Ortega Mu ni lia, Vázquea 
Mella, Bonilla San Martín y Asín y el 
director de Prensa Asociada, señor 
Torcal. 
Todos los all í reunidos levantaro» 
las copas porque el 3xito más rotuna 
do acompañe a sus trabajos y porque 
la conmemoración del centenario de 
la muerte del Dante constituya en Es-
paña, como promete, verdadero acon-
tecimiento. 
Estoy firmemente persuadida d© 
que todo cuanto se refiere a la "Ac-
ción católica de la mujer" ha de in-
teresar a ustedes muy de veras. 
Pues bien, esta importante Asocia-
ción ha sido honrada por el eminentf-
smo cardenal Primado con la siguien-
te interesant ís ima carta; 
"Excelentísima señora condesa db 
Gavia, presidenta de la Junta Central 
de la Acción Católica de la Mujer. 
"Señora mía, de mi especial afecto 
en Cristo: 
Ante el hecho notorio de la invasión 
de iEspaña, de corrientes poderosas da 
un feminismo exótico, que venía ma" 
nlfestándose en el brotar de obras u«* 
diversa índole, se hacía sentir la ue-
ceeidad de que las mujeres netamen-
te españolas, dentro del marco pecu-
liar de su vida castiza en armonía 
con exigencias nuevas, no solamente 
aceptables, sino muy puestas en justi« 
cía. se preocupasen en organizarse en 
Asociación nacional, que alcance has-
ta los pueblos más pequeños, y mei 
diante la cual, con carác te r funda-
mental y ostensiblemente catól;co. y 
sin mengua de ninguna otras más o 
menos análogas ya existentes, se cons 
tl tuya una fuerza más de acción, y 
muy eficaz para el afianzamiento del 
orden social en nuestra amada Patria», 
con miras a la vez hacia la defensa 
y conquista de derechos e intereses 
peculiares de su sexo. 
Quedará cumpl'dnmente atendida y 
satisfecha • la referida necesidad, e^ 
mi entender, con el establecimiento 
y difusión convenientísimos de la 
Asociación titulada Acción Católica 
de la Muj^r; alentada y robustecida 
con la aprobación y bendición que con 
singular complncencia le he prestado 
oomo director da la Acción S ^ a l Ca-
tólica en España por delegación pon-
tifical, abrigo firme esperanza de que 
la Junta Central, formada con la au-
torizada intervención del dignísima 
Prelado de esta diócesis de Madrid-
Alcalá, bajo la presidencia df usted, 
hasta proceder a la definitiva de con-
formidad con lo prescribo en los Es-
tatutos, ha de dar con el mavor acier-
to loa primeros pasos de orírani' 'aclóu 
asistida del competente asesoramien-
to del experto conciliario por mí nom-
brado. M. L señor don Juan Francis-
co Merán, 
Tengo también seenira confianra en 
que todos mis venerables hermanos, 
los celosísimos prelados españoles, no 
sólo acogerán esos elevados propósi-
tos con singular benevolencia por la 
alteza de espíri tu que los inspira y la 
magninmidad de empaño que e n t u -
ñan, sino que premiarán a tan opor-
tuna y provechosa empresa aquella 
protección que de sus corazones pas-
torales obtienen siempre todas 1<VR 
obras encaminadas a la gloria de Dios 
y utilidad del prójimo, que irimediata-
mente miran, además, al bienestar so-
cial y a la nrosperdad de la Patria. 
Con tan felices angurios. y obtenien-
do principalmente al tenor del a r t í cu-
lo 7o. de sus estatutos, la adhesión d© 
•odas las Asociaciones católicas fe» 
meninas ya existentes, o que en ade-
lante se fundaren, sin ninguna mer-
ma de sus facultades, para regirse por 
sus peculiares reglamentos y Henar 
sus especiales fines, según del modo 
más expreso se consigna en el ar t ícu-
lo adicional, me complazco en presen-
t i r que a lcanzará venturosamente la 
Acción Católica de la Mujer una pu-
janza tal , que p re s t a r á a sus variadas 
nobilísimas empresas la eficacia nece-
saria en pro de los altos intereses so-
ciales que integran su finalidad. 
Hago por mi parte loa votos más 
fervientes para que el Señor fomente 
esta obra y la haga fructificar copio-
samente, a cuyo fin cuenten, señora 
presidenta y demás señoras de la Jun-
ta Central con mis constantes oracio-
nes y con el particular aprecio con 
que les reitero mi paternal bendición, 
como afectísimo en S. C. J., seguro 
servidor y capellán. E l cardenal Gul-
s a s o W 
Por los marqueses de Montefuerte, 
y para su hijo el capitán de Artillería^ 
don Rafael Márquez, ha sido pedida la 
mano de la señori ta María Alvarez de 
Toledo y Caro, hermana del duque do 
Medina Sidonia. 
Para la primavera próxima se cele» 
brará , en Barcelona, el enlace matri-
monial de la señori ta Mercedes Sag-
nier con el ingeniero de Minas y no-
table poeta don Pablo Cavestany, hiío1 
del académico don Juan Antonio. 
El nuncio apostólico de Su Santi-t 
dad, monseñor Ragouesi, que con tan, 
tas s impat ías cuenta entre nuestra so 
ciedad, es tá recibiendo muchas fel i -
citaciones con motivo de haber sido 
agraciado por el Rey con la gran 
Cruz de Carlos I I I . Don Alfonso envió 
al palacio de la Nunciatura un ayu-
dante, quien entregó a monseñor Ra-
Eonesi la referida condecoración. 
Los señores de Santos Suárez (don 
Lorenzo) han dado en el hotel que 
poseen en Par í s una comida seguida 
de elegante recepción. Entre los inv i -
tados figuraban el Infante Luis Luía 
Fernando de Orleans, duquesa y du-
que de Morny con su hija, marqúese» 
de Lambertye, Princesa de Fuinge^»-
Lucinge, marquesa > de Mohernando, 
marqueses de Sommi, condesa de Ba-
üuelos, marquesa de Chabannes, con-
desa de Roche y Perier de Larsan, 
señora y señori tas de Botella, seño--
res de Santos Suárez (D. F.), de Flo-
res, de Eduards, marqués de Ivanrey, 
Conde de Clavijo y don José Castella-
nos. 
Se encuentra en Par ís , después de 
haber pasado una temporada en Mu-
nich, al lado de sus hermanos los Pr ín-
cipes de Baviera, la infanta Eulalia, 
quo se t ras ladará en breve a Arca-
chon, donde permanecerá hasta la p r i -
mavera,1* atendiendo al restablecimiea 
to do su salud. 
Salomé Jíúñez y T O P t l l i . 
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Hace pocos d ías ; no sé cuántos, 
ye que soy un señor muy falto, entre 
otras cosas, de memoria. Pero, vaya, 
hace pocos d ías ; cuatro tal vez. Un 
muy distinguido y muy estimado com- | 
¡pañero, el señor tres astericos, 
¿le conocen ustedes? ¡C la ro ' 
que sí! Porque ustedes, como yo, le 
leen- y leyéndole establecen entre él 
y ustedes, o ustedes y él (y que me | 
perdonen él y ustedes el titubeo que | 
significa eso de no atreverme a poner j 
a él y a ustedes en primer término) i 
esa corriente simpática que hace que, 
el escritor y el lector estén en con-
tacto espi r i tua l . . . 
Bueno; el contacto es, a veces, algo 
parecido'al contacto eléctrico por que! 
el lector, a lo mejor, no está de acuer-
do con el escritor y lo menos que d i -
ce do éste, es: 
— ¡Qué bruto! ;,Pero no dice Men-
ganez que los calcetines verdes espe-
ranza son cursis? ¡Qué sabe él! 
Y por eso de los calcetines, el lector 
le toma ojeriza al escr i tor . . . pero le 
lee. 
—A ver qué dirá hoy ese imbécil 
que no tiene en cuenta que, por reco-
mendación expresa de mi cónyuge, que 
es una dama de la "él i te" que dicej 
Fontanills cuando cita a las "señoras 1 
bien," que se bañan y perfuman, v que 
la ha citado en más de dos ocasiones, 
he adquirido precisamente de color 
verde esperanza una docena cabal de 
calcetines... ¿A ver qué d i rá? 
Y ¡oh ley simpática de la compen-
sación! El escritor ataca, por ejem-
plo, a los rotarlos, que se empeñan en 
arreglarlo todo, y coincide. ¡Ah! en-
tonces el lector olvida lo de los cal-
cetines, y dice: 
—Después de todo, Menganez, a pe-
sar de que a veces desafina da en el ¡ 
clavo, que no siempre ha de dar en 
la herradura. 
Y tan conforme. 
¿Decíamos? Ah, sí; que ustedes co-
nocen al distinguido compañero a 
quien he aludido temerariamente ex-
poniéndome a excitar su cólera, por 
que a él me parece que no le gusta 
que le traigan y le lleven. Y conste 
que eso de los calcetines verdes no va 
con él porque, que yo sepa, no ha des-
cendido para dar rienda suelta a su 
ironía sutil a cosa tan en cantado con j 
el suelo pasando por la suela. . . 
Dijo el aludido, días ha, esos cuatro j 
o cinco, que, invitado por un distin- I 
guido matrimonio de su part icular ' 
amistad a banquetear en un restau-
rant de gran tono, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, aunque el nombro 
no sal'6 a relucir, pasó él y lo pasó su 
anfitrión un mal rato; porque después 
de ver que la indumentaria de la con-
currencia era variada; tan variada co-
mo la escala amorosa de aquel don 
Juan del día de Difuntos que "des-
de la princesa altiva a la que pesca 
en ruin barca," es decir, qut desde el 
frak, el smoking, el saco obscuro y el 
claro sin chaleco había de todo; des-
pués de ver eso, y de ver un chefl 
seguido de su estado mayor, así, oo» 
minúscula, y después de aguantar el 
estruendo de una murga ruidosa que 
impedía la conversación discreta que 
es la mejor de las salsas que sazona 
una comida, ésta fué tan mala como 
cara . . . 
No dijo gran cosa niás ese señor a 
quien ustedes bien conocen. Pero dijo 
lo bastante para, presentar un lado 
cursi de la "él i te" que cree buena-
mente que lo "chic" es lo caro por 
malo que sea y por poco que de "chic" 
tenga. . . 
¡Ah! Yo siento necesidad Imperio-
sa de mover mi pluma al compás de 
ese ruido peculiar, peculiar de res-
taurant, promovido por el roce de cu-
biertos con platos, de botellas con co-
pas, de crugir de pan tostado. . . y de 
tal cual despeñe de platos o vasos 
allá, entre bastidores, en el fregadero. 
Pero no siento necesidad más que de 
una cosa. 
La visión del "cheff" o "maitre* o 
como se llame, seguido de su estado 
mayor, que es la menor cantidad do 
estado mayor. El camarero. Este ser 
es, para mí, algo sobrenatural. No 
tanto por lo pésimamente que sirve, 
salvo honrosas excepciones, cuanto 
por la calidad de su labor en realidad 
abrumadora, porque, francamente, ¿es 
fácil de recordar lo que han comido 
y bebido en tal o cual mesa? ¿Es po-
sible dar gusto a tanto cliente de tan 
diferente modo de ser, y de pedir co-
sas y las cosas? 
P r e p á r e s e c o n t r a e ! c a l o r q u e s e a v e c i n a 
INA de las cosas más ¡ndiSíjensab'es en todo 
| tiempo, sobre todo en épocas de calor, es un 
buen Refrigerador. No se concibe que en una casa 
donde se precian de viv.r con arreglo a las exigen-
cías modernas no lengan una nevera B o t í n S y p 2 l o n « 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Cficlnts: Oenfuesos, 9, 11 y 13. 
Exposición: Avenida 
Teléfono A-2881. 
de Ital ic , «3. Teléfono A-fl830. 
—Bueno: basta. 
—Un poco m á s . . . ¡está tan rica! 
- i-¡Basta, hombre! 
Llegué a acordarme de mi Infancia 
(que ya es mucho recordar) y de la 
1 sistencia de aquella buena señora, 
que en el Cielo esté, que me decía: 
—Un poquito m á s : está tan rico 
el caldo, o el pollo, o lo que fuere . . . 
anda hijo, come más. 
Bueno: éso lo recuerdo y aun lo 
agradezco. 
Pero que un camarero me obligue 
a gastar cumplidos, y que cuando le 
Y, a lo que íbamos: es decir, a lo^ d,g0 que no quiero más de lo que fue-
que iba. . j ' re, Insista, como si me Invitara él y 
Hace unas noches estuve invitado a me pagara ei gagt0> y me regalara la 
comer, que "anch'io so plttore." _ propina ¡no! 
Y se dan casos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO B A L E A R ' 
La Comisión de Recreo y Orden es-
tá ultimando los preparativos para ce-
Sémola y Tapioca 
E s p i s d g i l l p a r a \ m m n i g t g y p é r g o l a s d A a ¡ d l g i « . 
Marca: LA FLORWIDIA 
D E V E N T A en todos los establecimientos bien surtidos. 
ran baile en honor de los de la sección de propaganda del f!en- , lebrar un gra 
socios y asociadas, el próximo domin 
go 7 a las nueve p. m., en los salones 
del Centro, Sará un éxito dado el en-
tusiasmo que reina entre los socios. 
El adorno de los Salones está, a car-
go de los señores Lichera, dueños del 
Jardín "La Diamela." 
La orquesta ser¿ dirigida por el re-
nombrado Director Enrique Peña. 
CENTRO CASTELLANO 
Tomó posesión la nueva directiva • llan(>. en el lugar que le corresponde, 
propaganda del Cea 
tro Castellano. 
La nueva sección de propaganda es 
tá integrada por sortosVtuslastas y ' 
amantes del Centro Castellano, loa , de s ^ ^ a rti ° J la ^ r l í ! 
cuales están anima(fc8 de loa meló- p 5 . 2 K f ^ 
res deseos, a Juzgar por U>,s m a S f e l legaoioneí Z o T l ^ ^ 1 6 1 1 a laa 
tabones hechas en ,a toma de pose- l ^ q ^ S t i ^ K s t S ^ ! ^ 
i Esto les hace concebir la esperan-
' «a de poder colocar al Centro Caste-
Esta sección de p r o n a ^ r ^ 
Tuesta a trabajar s i u ^ S ^ a , 
conseguir el e n g r a n d S 8 0 . ^ 
InstaladasQ v 7 ' ^ «
do otras nuevaa en todos L0menta 
donde haya castellanos PUebl« 
Un banquete; en un restaurant. Con i 
platos "de encargo," con vinos de ' 
marca; con champán; con m ú s i c a . . . 
de tal cual organillo zaragatero que 
no nos dejaba saborear, repito, esa 
salsa bendita que sazona toda comi-
Y es bueno darlos a luz para que 
sepamos todos colocarnos en nuestro 
mgar. 
Y . . . no va más . 
Digo; ¿quieren ustedes m á s ? Está 
da, y que es la conversación discreta, j tan ga¿rog0 
que empieza ténue en el primer plato, | perd6nenme, que, sin quererlo, me 
y que del segundo al úl t imo y a me- ¡ he contagiado. 
dida que se escancia bebida se sale | 0 Enrique COLL 
del diapasón normal y termina en un ¡ 
"crescendo digno de una rapsodia de 
LItz ; estuve invitado, repito. 
Y así como el distinguido compa-
ñero que a través de la vida ve tan-
tas cosas, yo v i algo digno de ser 
traído ahora a colación. Y ello es la 
amabilidad de algunos camareros. 
Me servían sopa, por ejemplo: una 
cucharada, dos. . . 
—Basta—decía yo. 
Y el camarero, 
—Tome m á s : está muy rica. 
Y otra cucharada, y o t r a . . . 
— ¡ B a s t a ! 
—Le gus ta rá mucho. 
Llegaba el turno al pescado. 
Un pedaoito. 
—Basta. 
—Un poco de salsa. 
UPAD 
T R I T I S n O 
N o l u é a l a G u e r r a 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. Aolifreumático 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELFIA 
Combate e\ reuma en tpdoi ma 
manifestaciones, en todos sus esta-
dos, nuevo, antiguo, hereditario, 
¿otoso, articular y miucular. 
£1 reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E ^ E N T O D A S L A S BOTICAS 
E L C R I S O L , Neptnno esquina a Manrique 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
LA LEY DE AUMENTO DE SUELDOS 
Los doctores Diago y Aragón cate-
drát icos del Institvto de esta capital, 
se entrevistaron ayer tarde con el se 
•ñor Subsecretario de Insttrii;:clón P0 
blica doctor Díaz Albertini para ente 
*rarse del estado en que se halla la 
ley arrohdda por las Cámaras sobre 
aumentot de sueldos a dicha clase. 
El doctor Díaz Albertini, las manf-
ffstó quo diohe ley se on. uentra en 
poder del señor Presidente de la Re 
pftolica para su estudio pero que él Ira 
a Palacio para informarso personal 
mente del referido particular. 
M A T E R I A L 
Por el doctor Jaime Hernández, Je-
fe del Negociado de Maiteri:.' Escolar 
de la Secretar ía fueron ayer diligen-
ciadas las siguiente? remesas de ma-
t i n a l : a la Juntta de Educación He 
Palmira fO bultos y a la Je Santa 
Clara 60 rultos de material gastable 
DEL NUEVO INSTITUTO MATAN-
CERO 
Ayer ipor la tarde el doctor Domln 
po Ruslnvol. r.atodrát 'tco -i0] Instffta 
to Matancero, conferenció tv>n el J^fo 
del Negoclaido de Instrucción Superior 
obteniendo informes y d.iios acerca 
idol presuT>uooto para la construcción 
del nuevo edificio para aquel estable-
cimiento. 
Por el doctor Ruslnvol nos entera 
mos de los trtabaj ' ts reali/.ar'os y del 
adelanto nue la aefivi'lad o1?! celoso ln 
i?eniero Mario Lens ha imprlmidd a la 
c t r a quo probabl^rnerte quedará Inau 
purada ^para el próximo curso acadé-
mico. 
También visitó el doctor Ruslnyol 
la Blbloteca Nacional. JO V ERIA 
finamente ejecutada, con bri l lante», 
•aflros y otras piedras preciosas, pr** 
sentamos variado surtido. RELOJES 
do pulsera con cinta de seda, en oro 
y diamantee, y on platino y bri l lan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, paya caballero. ' MUEBLES 
de cedro y de caoba con marqueter ía 





para lo cual cuentan con la coopera- dlucnl>M« a l DIARIO DE LA « 
ción de los cronistas que laboran por PINA » - ' • ^ MA. 
el engrandecimiento de todas las so- 7 anunc,e»e en el DlARm nt 
cledades reglonale8: | LA MARINA 
OBRAS U T E R A R Í a T 
mámente publicadas y recibidas en Novela. Ultimamente publicadas y recibidas en la Librería de A L B E L A . Belascoafn y 
San Rafael. Apartado C l l . Teléfono 
A-5S93. Habana. 
Bro 
AZORIN'. Castilla. 1 tomo. . . 
C A U R E R B . L a Cofradía de la 
Pirueta. Novela. 1 tomo. . . 
L A S mejores Poesías de Cam-
poamor. 1 tomo o. 40 
L A S mejores Poesías tíe amor. 
1 tomo o.40 
B A L A R T . Sombras y Destellos. 
Poesías Póstumas. 1 tomo. 
R A F A E L MESA. Don Benito Pé-
rez Ga)d6s o 20 
B A L A R T . E l Prosaísmo en el A r -
te. 1 tomo 
CANSINOS ASSENS. Salomé en 
la Literatura 1 tomo 
B ^ v o r r . L a Atlantlda. 1 tomo. 
I B O U R G E T Un Santo. Novela. 
1 tomo en tela 
| E G O L B S T O N H A S K E L L . L a Flr^ 










AIATABEZ QUINTERO. L a V a a , . 
Troya. Estti'-flnntina de ^ 
M A L O T Sin Familia. NoVeV 
SAN JERONIMO. Tratados ¿¿ül 
tolares. PnRta. pv 
S " ™ K I E W i r a . A T n v ¿ del ¿ei slerto. Tela. 
fT'rr'a. La" novela 
Tola 
B O R D E A U X 
Tola. . . 
MATTPASSAÑT "Antón. 
Tlnstrada 
de la Obrera 
E l Miedo dé Vivir 
Novela 
B ¿ f e s y k - E i P e r f i l "dé la¿ I 1¡^AMSS$.¿ B ? ^ ^ 
Isla«< Borpomeas. 1 tomo. . . . 0.80 
M A R G A R I T T E . Amantes. Novela. 0.80 
AZORiN. Clásicos y Modernos. 1 
tomo 1.00 
A L A R C O N . E l Canltán Veneno, 
TTIstor'a do mis Libros. 1 tomo. 0.80 
A L A R C O N . L a Alpujarra. 1 to-
^o i.oo 
T I N A Y R B . L a Cas.i del Pecado. 
1 tomo 0.80 
M A R O A R T T T E . E l Emboscado. . 0.80 
B L A S P O IBAÑEZ. L a Catedral. 
Novela 1.00 
BET.DA. L a Fnrilndnla. Novela. 1.00 
L E O N . Casta de Hidalgo. No-
vela 0.80 
B L A S C O TBAÑEZ. Mare Nostrum. 
Novela 1.00 
B L A S C O TBAÑEZ. Los Enemigos 
de la Mnler. Novela 1.00 
B L A S C O TBA5ÍE7. Los Cnntro J i -
netes del Anocallpsls. Novela. . 1.00 
L E O N . Alcalá de los Zegríes. No-
vela 0.80 
L E O N . Los Ccntrniroi. Novela. . l.OO 
GT VKR POMPEYO. E l Intelecto 
Helénico. 1 tomo 0.00 
MATA. Corazones sin Rumbo. 
Nnrp'n Tlustmda. 
B O F U G E T . TTn Corazln de Mnlér 
MAFPASSANT. Nuestro Corutí 
2 tomos. 
B O F R G E T . 
Moderno. 
B O U R G E T . 
Ilustrada. 
Fisiología del Amor 



















L A S M A R A V I L L A S D E L MUNDO Ti 
D E L HOMBRE, se halla a la venta A] 
tomo CUARTO y 
tantísima obra. último de esta Impor» 
L A M U J E R Y E L HOGAR FEUZ. 
Obra de Economía e H1e>Tie DoiwhiU-l 
| T^otnK'ia con Miles de Fotograbídos 
y láminas en Color. Contiene cnantoi 
conocimientos necesita la Mî er Mqlgd 
na. Ohra comnleta en DOS ORANÜESl 
TOMOS, elegantemente encuadernados. 
Estas dos últimas obras se venden all 
contado y a plazos, en la Librería d»l 
A L B E L A . Belascoaín y San Rafael T6-| 
léfono A-58&3. Apartado 511. Habana. 
' C 2117 alt 2t-4 
t 
mim mmu d e w o l f e 
^ U N I C A L E 6 I T I M A 5 
D t f P O R T A D O R B S E X C L U S I V O S KN L A R K P U B U O A MICHAELSEN & PRASSE 
l e i a o m A I 6 9 4 . - O S r a p í a , 1 8 . - B a t a i 
to. Batalle j Cía. 
OBBAFIA, 108-5, Y PLACIDO (aa 
- T - K J C ^ - T E L ^..S«r»0. 
A G U A 
M I N E R A L 
N A T U R A L f ÍROCA B L A N C A . ) 
L A rtEJOR 
P A R A E L 
E S T O r i A O O 
v ^ H M • • • V A ( K B L A N C A . ) t S l w n f i w -
. . . . Eml">tellada en e l manant ia l W A U I C E S H A U . S . A . 
Un'cos imporladores. AÍARQUETTE Y R O C A B £ F T / . Águiarn'IJÓ. Habana. 
Superior a todas S I D R A C I M A I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l 
